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Финансовому Издательству СНИЗИТЬ подписную плату на „Бюлле-
тень Финансового и Хозяйственного Законодательства", каковая уста-
навливается с 1-го января 1929 г. в следующем размере:
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» « я ......... 6 „
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Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при
подписке—6 руб. и 1-го мая—6 руб.
Отдельный алфавитный указатель выходит 2 раза в год. Цена
каждого алфавита— 1 рубль.
Подписчикам, выславшим уже подписную плату по прошлогод-
ней расценке, излишне уплаченная сумма будет Издательством зачтена
при дальнейшем возобновлении подписки.
П.
Тираж „Б. Ф. иХ. 3." устанавливается по количеству действитель-
ных подписных экземпляров, а потому просьба произвести подписку
заблаговременно, в противном случае Издательство не может гаран-
тировать получения первых номеров „Бюллетеня".
ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:
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Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о проверке выполнения сокращения администра-
тивно-управленческих расходов по государствен-
ному и местному бюджетам.
В соответствии со ст. 5 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от И сентября
1928 года о закрытии кредитов по государствен-
ному бюджету для обеспечения сокращения ад-
министративно-хозяйственных расходов (Собр.
Зак. 1928 г. № 57, ст. ЬП) 1) Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
.1. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РОФОР по Управлению государственного фи-
нансового контроля тщательно проверить выпол-
нение учреждениями, состоящими на государ-
ственном и местном бюджетах РСФСР, постано-
влений правительства РСФСР о снижении в
1927/28 бюджетном году административно-управ-
ленческих расходов, установив случаи использо-
вания в 1927/28 году на административно-управ-
ленские нужды оперативных кредитов, специаль-
ных средств и других источников.
2.
 
Предложить Народному Комиссариату Фи*-
нансов РСФСР по Управлению государственного
финансового контроля привлекать к ответствен-
ности лиц, не исполнивших вышеупомянутых по-
становлений правительства РСФСР.
3. Возложить на руководителей всех учрежде-
ний, состоящих на государственном бюджете
РСФСР, а также на местном бюджете, персональ-
ную ответственность"за точное и полное соблюде-
ние постановлений правительства РСФСР о сни-
жении административно-управленческих расхо-
дов.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІІ— 28 г. № 280).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
по докладу Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР о результатах про-
верки выполнения за первое полугодие 1927/28 г.
постановлений правительства, о снижении не ме-
нее чем на 20 проц. административно-управлен-
ческих расходов по государственным органам.
Заслушав доклад Народного Комиссариата Ра-
боче-Крестьянской Инспекции РСФСР о проверке
*) См. «Вгол. Ф. и X. 3.» № 3.8—28 г., стр. 1746.
результатов сокращения административно-упра-
вленческих расходов за первое полугодие
1927/28 года по учреждениям, состоящим на госу-
дарственном и местном бюджетах, а также .по
торговым, промышленным и кредитным пред-
приятиям, переведеннымна коммерческий или хо-
зяйственный расчет, а равно по кооперативным
предприятиям, Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляют:
I. Доклад Народного Комиссариата Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР одобрить.
П. Констатировать, что при проверке снижения
административно- управленческих расходов по
различным обследованным учреждениям и пред-
приятиям выявились следующие основные недо-
четы: а) наличие большого ччисла непроизводи-
тельных расходов; б) случаи незаконного расхо-
дования средств; в) нерациональная постановка
работы управленческого аппарата и его структу-
ры; г) излишние штаты, не отвечающие об'ему
работ; д) нарушения сметной дисциплины; е) не-
законная выдача авансов служащим и широкое
применениесверхурочных работ; ж) списание ад-
министративно-управленческихрасходов на опе-
ративные; з) слабая постановка финансово-счет-
ного аппарата; и) игнорирование предприятиями
установленной Народным Комиссариатом Торго-
вли РСФСР номенклатуры счета «зависимых рас-
ходов»; к) наличие громоздкой отчетности; л) не-
проведение трестами в жизнь установленного но-
вым положением о трестах расширения прав
заводоуправлений; м) нереальное сокращение хо-
зяйственными органами расходов по смете; н) не-
достаточная плановость в работе низовой коопе-
ративной сети, нарушения планов промышленно-
сти и торговых предприятий и т. п.; о) слабая
работа по рационализации.
III. В целях обеспечения действительного со-
кращения административно-управленческих рас-
ходов и устранения дефектов, отмеченных обсле-
дованием:
1. Обязать все государственные учреждения и
предприятия, а также кооперативные организации
и смешанные акционерные общества принять
решительные, меры к дальнейшему снижению
административно-управленческих расходов на
основе рационализации аппарата и уточнения
его функций, сокращения отчетности, внесения
большей плановости в расходование средств, от-
пускаемых на административно-управленческие
нужды, в частности на путевое' довольствие, и
устранения из практики бесхозяйственных расхо-
дов. К проведению этих мероприятий в жизнь
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широко привлекать как общественные организа-
ции, так и рабочих и служащих предприятий,
поощряя и используя инициативу последних.
2.
 
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам прекратить
ассигнование средств из местного бюджета на
административно-управленческиерасходы состоя-
щих на государственном бюджете учреждений, за
исключением случаев, специально предусмотрен-
ных действующим законом.
3. Воспретить ассигнования по сметам за счет
фонда медицинской помощи на содержание отде-
лов здравоохранения местных исполнительных
комитетов ' и народных комиссариатов здраво-
охранения автономных республик, предусматри-
вая эти расходы исключительно по сметам мест-
ного бюджета в первом случае и по государствен-
ному- бюджету—во втором и обеспечив расходо-
вание фонда медицинской помощи полностью, по
прямому назначению.
4. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР разработать и в двухнедельный
срок представить на утверждение Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР проект постановления о
снижении предусмотренного ст. 150 положения о
местных финансах РСФСР размера отчислений в
фонд непредвиденныхрасходов, ограничив в этом
проекте те нужды, которые могут быть удовле-
творяемы за счет этого фонда.
5. Возложить на руководителей учреждений
персональную ответственность, за нарушение
статьи 4 постановления Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 8 февраля 1928 г. по докладу
Народного Комиссариата Рабоче - Крестьянской
Инспекции РСФСР о проверке сокращения адми-
нистративно-управленческихрасходов по государ-
ственным учреждениям и государственным пред-
приятиям (Собр. Узак. 1928 г. № 22, ст. 161)?),
предложив местным органам рабоче-крестьянской
инспекции и государственного финансового кон-
троля установить наблюдение за выполнением
этого постановления.
6. Обязать руководителей государственных
учреждений и предприятий, а также смешанных
акционерных обществ, под их личной ответствен-
ностью, провести в. жизнь все постановления ор-
ганов рабоче-крестьянской инспекции, направлен-
ные к снижению административно-управленче-
ских расходов, а также установить твердый цоря-
док регулярной проверки утвержденных смет.
7. Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции РСФСР по окончании
отчетного года произвести проверку выполнения
настоящего постановления, а также постановле-
ний правительства о двадцатипроцентном сокра-
щении административно-управленческихрасходов
за год по хозяйственным предприятиям, приме-
няя за невыполнение этих постановлений репрес-
сивные меры административного и судебного
порядка.
8. Обязать органы рабоче-крестьянской' ин-
спекции в отношении тех государственных про-
мышленных, торговых, кредитных и коммуналь-
ных предприятий, а также кооперативных пред-
приятий, которые в 1927/1928 г. не выполнили
полностью, постановлений правительства о сниже-
нии административно-управленческих расходов
не менее чем на 20 проц., принять меры к тому,
чтобы снижение административно-управленче-'
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» 3* 8—28 Г., стр. 338.
ских расходов до названной нормы было прове-
дено по сметамуказанных предприятийв течение
1928/1929 бюджетного года. ■
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 19 ноября 1928 г.




порядке передачи местным бюджетам отчисле-
ний, производимых «Союзхлебом» на улучшение
зернового хозяйства заготовительных районов.
На основании ст. 6 п. «г» постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета' и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 13 июня
1928 года об организации хлебозаготовок и хлебо-
онабжения в 1928/1929 году (Собр. Зак. 1928 г.-
№ 37, ст. 339) *), Экономический Совет РСФСР
по становляе т:
1. Отчисления, производимые «Союзхлебом» в
размере 6 коп. с центнера заготовленных им хле-
бопродуктов и маслосемян, передаются «Союз:
хлебом» советам народных комиссаров автоном-
ных республик, краевым, областным и губерн-
ским исполнительным комитетам, на территории
которых производились4 , заготовки.
2. Суммы указанных отчислений (ст. 1) упла-
чиваются непосредственно местными конторами
«Союзхлеба» Поквартально, не позднее месячного
срока по окончании квартала, т.-е.' не позднее
1 ноября, 1 февраля, 1 мая и 1 августа.
1 3. Суммы отчислений, поступающие от мест-
ных контор «Союзхлеба» (ст. 2), советы народных
комиссаров автономных республик, краевые, об-
ластные и губернские исполнительные комитеты
полностью передают в. бюджеты округов, уездов
и равнозначащих им административно-террито-
риальных единиц, соразмерно количеству хлебо-
продуктов и маслосемян, заготовленных «Союз-
хлебом» на территории соответствующей админи-
стративно-территориальнойединицы.
4. Отчисления, поступающиев местные бюдже-
ты в порядке настоящего постановления, зачи-
сляются в доходную часть местного бюджета и
обращаются полностью на мероприятия, связан-
ные с улучшением зернового хозяйства в загото-
вительных районах.
Порядок использования этих средств устана-
вливается Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР по согласованию с Народным Комиссариа-
том Земледелия РСФСР.
Зам. Председателя.ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 28/ХІ—28 г. № 276).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке распределения и использования деся-
типроцентных отчислений от сумм, вырученных
от реализации второго государственного внутрен-
него выигрышного займа индустриализации на-
родного хозяйства Союза ССР.
На основании от. 4 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 18 июля 1928 го-
да о выпуске 2-го государственного внутреннего
выигрышного займа индустриализациинародного
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хозяйства Союза ССР (Собр. Зак. 1928 т. >6 46,
ст. 406) ^ и постановления Совета Труда и Обо-
роны от 28 сентября 1928 года об: утверждении
инструкции о порядке распределения и использо-
вания десятипроцентных отчислений на местные
нужды от сумм, реализованных по 2-му государ-
ственному займу индустриализации (Собр. Зак.
1928 г. № 62, ст.. 575) 2 ), Совет Народных Ко-
миссаров РСФСР постановляет:
1. . Расходование сумм, образующихся из от-
числений, предусмотренных ст. 4 упомянутого по-
становления Центрального Исполнительного Ко-
митета и * Совета Народных Комиссаров Союза
ССР, производится исключительно на следующие
нужды: а) коммунальное строительство; б) капи-
тальные вложения в местную промышленность и
сельское, хозяйство; в) сельское школьное и боль-
ничное строительство; г) капитальные вложения в
местный транспорт и дорожное строительство.
2.
 
Суммы указанных отчислений включаются
в доходную часть государственного бюджета
РСФСР в размере 10 проц. суммы, ожидаемой от
реализации на территории РСФСР 2-го займа
индустриализации.
3. В расходной части государственного бюд-
жета РСФСР на 1928/1929 год в разделе «средства,
передаваемые местному бюджету», в подразделе
«отчисления от государственных доходов» должен
быть предусмотрен особый кредит под рубрикой
«в том числе от дохода от 2-го займа индустриа-
лизации». Указанный кредит назначается в раз-
мере суммы, включенной в доходную часть бюд-
жета РСФСР (ст. 1).




Десятипроцентные отчисления от сумм,
выруленных от реализации 2-го займа индустриа-
лизации, поступают в бюджеты местных советов
в ''соответствии с размером реализованной в пре-
делах, данной территориальной единицы суммы
займа. Отчисления, поступающие в бюджеты сель-
ских советов и районных (волостных) исполкЪ-
мов, удерживаются непосредственно из фактиче-
ской выручки от реализации займа; десятипро-
центные же отчисления от сумм, реализованных
в городах, рабочих, дачных и курортных посел-
ках, производятся соответствующими местными
финансовыми органами при зачислении в госу-
дарственные доходы поступлений от займа.
5. Десятипроцентные отчисления от сумм,
реализованных на транспорте и в частях и уч-
реждениях Красной армии в порядке договора
между Народным Комиссариатом по Военным и
Морским Делам, Народным Комиссариатом Пу-
тей .Сообщения я Народным Комиссариатом Фи-
нансов .Союза ССР, распределяются Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР, по согласованию
с уполномоченными Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам и Народного Комисса-
риата Путей Сообщения при Совете Народных Ко-
миссаров РСФСР, централизованным порядком
между отдельными территориальными единицами
РСФСР пропорционально суммам, реализованным
на территории данной административной едини-
цы (автономной республики, края, области, губер-
нии) по. подписке среди транспортников и воен-
нослужащих.
6. Указание в ст.ст. 4 и 5 настоящего поста-
новления десятипроцентные .отчисления переда-
ются местным советам в качестве безвозвратных
ассигнований.
-1) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 Г.,. стр. 1874.
■' 7 См. «Вюл. Ф. и X. 3.» '№ 17—28 г., стр. 2181.
і \ ' - ...... . ' *"-
7. Суммы отчислений должны проводиться
по доходной части местных бюджетов с тем,
чтобы в расходной части были предусмотрены
ассигнования в неменьшей сумме на осуществле-.
ние мероприятий, указанных в ст. 1 настоящего
постановления.
                  
•
8. Наблюдение за правильным ' в соответствии,
со ст. 1 настоящего постановления использова-
нием отчисленных сумм возлагается на Народный
Комиссариат Финансов РСФСР и его местные ор-
ганы.
. 9. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФСРі в семидневный срок со дня издания
настоящего постановления издать ' инструкцию о
порядке распределения и израсходования деся-
типроцентных отчислений на местные нужды от
сумм, вырученных от реализации 2-го займа ин-
дустриализаци по РСФСР.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ХП— 28 г. № 279).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по усилению налогового аппа-
рата.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-,
новляет:
І.Во исполнение постановления Центрального ■
Исполнительного Комитета Союза СОР от 30 мая
1928 года о директивах по единому государствен-
ному бюджету (Собр. Зак. 1928 г. № 35,
ст. 322) *) предложить Народному Комиссариату-
Финансов РСФСР, президиумам областных, крае-
вых и губернских исполнительных комитетов,
принять следующие меры к поднятию квалифи-
кации и улучшению качества налогового аппа-
ра: а) строго соблюдать установленные порядок
и правила укомплектования наружного нало :
говогр надзора; б) обратить, особое внимание
на усиление налогового надзора лицами, получив-
шими специальную подготовку в высших учеб-
ных' заведениях; в) усилить ревизорский аппарат
путем подбора наиболее квалифицированного со-
става краевых, областных, губернских и окруж-
ных налоговых ревизоров; г) запретить нижестоя-
щим местным исполнительным комитетам требо-
вать исполнительную отчетность от наружного
налогового аппарата сверх устанавливаемой та-
белями Народного Комиссариата Финансов РСФСР;
д) в связи с централизацией взыскания налого-
вых платежей в финансовых органах обратить
особое внимание на подбор соответствующего ап-
парата взыскания и обеспечить надлежащее ру-
ководство им.
2. Обязать районные и волостные исполнитель-
ные комитеты установить особое наблюдение за.
частными предприятиями в сельских местно-
стях в отношении исполнения ими обязанностей,
предусмотренных положением: о государственном
промысловом налоге, ив случае обнаружения на-
рушения этими предприятиями требований ука-
занного положения составлять через соответству-
ющие финансовые части или отделения надлежа- .
щие протоколы и направлять их местному ин-
спектору прямых налогов по принадлежности.
І) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № -25—28 г., стр. 1081.
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3.. Обязать сельские советы оказывать район-
ным и- волостным исполнительным комитетам
содействие по исполнению ими обязанностей, из-
ложенных в п. 2 настоящего постановления.
і 4. Установить отчисления в местные бюджеты
районных и волостных исполнительных комите-
тов и сельских советов, имеющих самостоятель-
ные бюджеты, в размере 50 проц. от штрафов,
взыскиваемых с владельцев частных предприятий
в:, сельских местностях за нарушения ими поло-_
жений о государственном промысловом и по- '
доходном налогах.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 10 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 1/ХІІ— 28 г. № 279). ч
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении взысканий, налагаемых в адми-
нистративном порядке за отсутствие вывесок на
торгово-промышленных заведениях и складочных
помещениях, за непред'явление производящими
торговлю и промыслы лицами налоговому надзору
регистрационных удостоверений, квитанций об
уплате промыслового налога и других документов,
а также за непред'явление скупщикамирайонным
(волостным) исполнительным комитетам регистра-
ционных удостоверений для отметки.
В соответствий с утвержденным Центральным
Исполнительным Комитетом и Советом Народных
Комиссаров Союза СОР 10 августа 1928 года по-
ложением о государственном промысловом налоге
{Собр. Зак. 1928 г. .34 50, ст. 443) х) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР п ос танов-
лягот:
1. Предприятия и лица, уплачивающие госу-
дарственный промысловый налог, обязаны иметь
на своих заведениях, складочных помещениях и
местах производства соответствующие вывески с
обозначением, кому именно принадлежит данное
заведение или промысел.
.-.;... 2. За несоблюдение установленного ст. 1 пра-
вила налагается штраф в порядке, предусмотрен-
ном ст. 58 положения о государственном промы-
словом налоге, т.-е. в таком же размере, как и ва
несвоевременную выборку регистрационных удо-
стоверений, выбранных, однако, до пред'явленияо
том требования налоговым надзором.
Тому же взысканию подвергаются лица, не вы-
полнившие обязанности по предъявлению налого-
вому надзору выбранных ими регистрационных
удостоверений, квитанций об уплате промысло-
вого налога и других необходимых для проверки
торговли и промыслов документов, а также лица,
производящие в сельских местностях скупку вся-
кого рода. товаров и не пред'явившие регистра-
'пионных удостоверений для отметки районному
(волостному) исполнительному комитету, в райо-
не которого производится скупка.
3. С введением в действие настоящего поста-
новления считать утратившим силу постановле-
ние Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФОР от 3 мая 1927 года об установлении взы-
сканий, налагаемых в административномпорядке,
за. отсутствие вывесок на торгово-промышленных
заведениях и складочных помещениях, за невы-
. отавдение патентов на видном месте, и за неиме-
;. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34^-28 г., стр. 1526.
ние патентов лицами, производящими передвиж-
ную и переносную торговлю и скупку (Собр.
Узак. 1927 Г. № 43,, ст. 280) %
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РОФОР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 29 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/ХП—28 г. 34 280).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 34
о целевом сборе со сплавляемой древесины.
Предлагая для сведения и руководства утвер-
жденные 26/ѴІІ т. г. ВСНХ и НКФ СССР правила
№ 768/36 (по ВОНХ) и № 703 (по НКФ) по при-
менению постановления ЦИК и СНК от 17/ІХ
1926 г. о целевом сборе со сплавляемой дреозееи-
ны (С. 3. 1926 г. № 64, ст. 479) 2), НКФ РСФСР
сообщает, что с опубликованием этих правил от-
меняются правила ВОНХ и НКФ СССР от 20/ІХ
1926 г.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Протасьев.
Правила по применениюпостановле-
ния ЦИК и СНК СССР от 17 сентября
1926 г. «О целевом сборе со сплавляе-
мой древесины».
(Утв. ВСНХ и НКФ ССОР 26 июля 1928 г.).
(Изданы в порядке ст. 6 постановления ЦИК





О размерах обложения сплавляе-
мой древесины.
1. Цся древесина, оплавляемая по внутренним
водным путям Союза ССР, подлежит обложе-
нию целевым обором в нижеследующих размерах
при выражении об'ема древесины в штабельной
мере, т.-е. неплотной массе':
а) дровяная древесина 0,9 коп. о куб. метра;
б) деловая древесина (бревна, шпалы, балан-
сы и пр.), 1,8 коп. с куб. метра.
ч Примечание. При выражении об'ема
древесины в плотной массе для составления
расчета применяется общепринятое соотноше-
ние: 1 куб. метр плотной массы= 1,56 куб.
метра неплотной массы.
2. В районах, в которых сплавные пути тре-
буют особых значительных затрат на их улучше-
ние и содержание, сплавляемая древесина под-
лежит особому дополнительному обложению в раз-
мере, устанавливаемом ВСНХ ССОР совместно
с НКФ СООР по соглашению с НКЗемом подлежа-
щей ' союзной ■ республики.
II. Об из'ятиях по обложению спла-
вляемой древесины.
3. От сбора со сплавляемой древесины осво-
бождается:
а) древесина государственных и кооператив-
ных учреждений и предприятий, необходимая для
удовлетворения потребностей спавляющего его
учреждения или предприятия, если таковое
является единственным сплавщиком на данной
реке в целом;
1) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 22—27 Г., стр. 857.
2.) Ом. «Бюл. Ф. и.Х. 3.» 34 42— 26 г., стр. 1634:
ЩЩ,-, :
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б) древесина, сплавляемая в судах;
в) древесина, сплавляемая государственнымии
кооперативными учреждениями и предприятиями,
в научно-исследовательских целях, в количестве,
не превышающем 100 куб. «метров для каждого
учреждения или предприятия, в течение одной
навигации;
: г) древесина, сплавляемая местным крестьян-
сйим' населением для удовлетворения потребно-
стей . своего хозяйства в количестве не свыше
50 куб. метров для каждого двора в течение од-
ной навигации;
.. д) древесина, освобожденная от попенной
плата;
е) древесина, уже однажды оплаченная сбо-
ром со сплавляемой древесины, но зазимовавшая
в пути и пускаемая в сплав вновь.
11 4. Освобождение от сбора древесины, предус-
мотренной в ст. 3 настоящих правил, произво-
дится 'непосредственно начальниками сплава, на
основании сведений и справок, подлежащих пред-
ставлению лесосплавляющими организациями при
сообщенииими начальникамсплаваданных о пред-
полагаемом об'еме сплава. Представление с целью
освобождения от сбора ложных сведений карает-
ся в уголовном порядке, при чем ' подлежащие
уплате 'суммы сплавного сбора взыскиваются в
бесспорном порядке на основании ст.ст. 23 и 24
настоящих правил.
б.' : В тех случаях, когда представленные в по-
рядке ст. 4 настоящих правил данные окажутся
недостаточными для освобождения древесины от
сбора, начсплавы обязаны поставить об этом
своевременно в известность лесосплавляющие
организации.
,6.. Ца .неправильный отказ в освобождении
древесины от обора могут быть поданы жалобы
Управлению сплава по ССОР.
. ЦІ. 0 порядке уплаты сборов со
с1 |,,, сплавляемой древесины.
. .,іі7і ійсчисление размера следуемых платежей
производится непосредственно лесосплавляющими
организациями и лицами на основании расчета
ко.лйтества древесины, заявленной соглаоно ст. 3
положения о сплаве древесины (0. 3. 26 г. 34 54,
' ,: Й! 1 'Уплата сбора со сплавляемой древесины
должнаЧбыть произведена в следующие сроки:
ЙМШЙ$(| мая—50% следуемых платежей;
б) к моменту выгрузки древесины да воды
и,і іво к всяком случае, не позднее 15 августа —
осталь#ьіэ .50%.
''"'Йримечание. В том случае, если ука-
'9айЙЬІё ,: сроки приходятся на дни нерабочие,
онСІв^счет не принимаются, и последним сро-
%ЩЩ считается первый за тем рабочий день.
9,^3 том случае, если количество фактически
приплав'лённой древесины превысит первона-
чальной*' заявку, исчисление следуемых платежей
ДолШо 1 производиться из расчета фактически
прищтавлѳнной древесины, при чем в этом случае
полная уплата этих сборов по окончательному
Рарётуц:должна быть произведена не позднее
15,сентября.
10. Если количество фактически пущенной в
сплав Древесины окажется меньше, чем было
указано в заявке об об'еме предполагаемого спла-
ва? я ёйли это будет подтверждено бесспорными
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» 34 34—26 г., стр. 1357.'
данными, то по платежу делается начсплавом
перерасчет, при чем излишне уплаченные суммы
возвращаются начсплавом обратно или же засчи-
тываются в счет следующих платежей.
11. О всех случаях возврата или зачета не-
правильно и излишне поступивших сумм нач-
сплавы обязаны доводить в последующем по-
рядке до сведения Управления сплава по СССР.
12. На неправильный отказ в возврате или
зачете сумм может быть подана ягалоба в порядке
ст. 6 настоящих правил.
13. Рассрочка и отсрочка очередных взносов
сплавного сбора не допускаются.
14. Уплата «плавного сбора должна произ--
водиться по тому району, из которого предполо-
жен сплав. Уплата сборов начсплавам других
районов не допускается, хотя бы место приплава
и относилось к их районам. ■
15. Следуемые платежи сплавного' сбора в'
сроки, указанные в ст.ст. 8 и 9 настоящих пра-
вил, подлежат внесению лесосплавляющими ор-
ганизациями на текущие счета начсплавов подле-
жащих сплавных районов (ст. 12 правил). Помимо
этого, уплата сборов может быть произведена
непосредственно начсплавам, а также путем
почтового, телеграфного или банковского пере-
вода, но с тем расчетом, чтобы переводимые
суммы поступили начальнику сплава или на его
текущий счет не позднее сроков, предусмотрен^
ных ст.ст. 8 и 9 настоящих правил. Расход по
переводу денег в зачет следуемых платежей отно-
ситься не может.
- 16. Независимо от того, что на основании
ст. 7 настоящих правил начальники сплава ни-
каких извещений о размере следуемых платежей
по сплавному сбору лесосплавляющим организа-
циям не посылают, таковым организациям тем
не менее предоставляется право предварительно
до взноса денег обратиться к подлежащему на-
чальнику сплава для получения от него подроб-
ного расчета на причитающиеся платежи, а по-
следний обязан снабдить их этим расчетом.
17. В случае неуплаты в срок следуемых пла-
тежей или уплаты, но не в причитающемся раз-
мере, неуплаченные суммы обращаются в не-
доимку, о чем начальники сплава посылают в
этом случае неисправным лесосплавляющим ор-
ганизациям соответствующие извещения (фор-
ма, 34 1).
18. Суммы сплавного сбора, перечисленные в
недоимку, подлежат уплате с начислением пени
в размере:
а) с государственных и кооперативных пред-
приятий, а также акционерных обществ с пре-
обладающим государственным и кооперативным
капиталом —■ '/10% за каждый день просрочки;
б) со всех прочих предприятий и лиц —
Чз% за каждый день просрочки.
19.- Указанная в ст. 18 настоящих правил пеня
начисляется на полные рубли, при чем сумма
в пятьдесят и более копеек принимаетсяза рубль,
а сумма менее пятидесяти копеек из расчета
исключается. Размер пени менее одной копейки
округляется до целых копеек.
20. В случае неполного погашения недоимки,
поступившая сумма обращается на погашение
недоимки и пени пропорционально размерам не-
доимки и пени, числящихся ко дню платежа.
21. Уплата недоимки с начислением пени
может быть произведена в порядке ст. 15 на-
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окончания срока- платежа' сплавного сбора и
перечисления 'его- в недоимку.'
-•" 22. В случае неп'огашения недоимки в срок,
указанный в ст. 21 настоящих правил," таковая
взыскивается в бесспорном порядке вместе с на-
росшей ко дню взыскания пеней через финансо-
вые отделы подлежащих исполкомов по месту
нахождения лесосплавлягощей организации, ка-
ковые отделы срочно ставятся начальниками
сплава в известность особыми отношениями
(форма 34 2).
■' 23. Бесспорное' взыскание образовавшейся
недоимки по сплавному сбору И наросшей на нее
пени должно быть приведено в исполнение фи-
нансовыми1 отделами в 2-недельный срок, со дня
получения о том сообщения начальника сплава,
на 'Основании правил, предусмотренных положе-
нием о взимании налогов, и изданных в развитие
их распоряжений НКФ, при чем взысканные
суммы финотделы должны .в срок не более трех
•дней внести на текущий счет начсплава.
- -•• -24. Непредставление начальнику сплава- све-
дений в порядке ст. з положения о сплаве
древесины (0. 3. 26 г. 34 54, ст. 397), с целью
избежания уплаты сплавного сбора, а также
преднамеренноепреуменьшение заявок в тех же
целях, ■ влечет за собою привлечение виновных к
уголовной ответственности'со взысканием ё них
следуемых платежей в : бесспорном порядке, со-
1 кіаоно' стхт.1 - 23 И ;24 -настоящих правил.
ііг'--257'В'"шриёме>1суші 'сплавного сбора' начальни-
ки сплава обязаны выдавать : квитанции
! ! (фирма; ' 94 ; 8) ' за своей подписью и" печатью,
©дайки квитанций заготовляются Управлением
''Сплава по ССОР и рассылаются по мере надобно-
сти: начальникам сплава. Заготовленным блан-
кам, а-' равно рассылаемым начсплавам, Управле-
ние сплава по СССР ведет особый учет. '
- ; ■• 26. Упомянутые в ст. 25 квитанции выписы-
ваются' и выдаются начальниками сплава по
получении ими надлежащего платежа. В том
случае* : если платеж вносится непосредственно
на ! текуп}ий счет начальника сплава, последний
выдает квитанцию в приеме денег лишь по
пред'явлении ему квитанции банка в приеме
денег на его текущий счет, либо по получении от
банка извещения о поступленииденег на текущий
счет начальника сплава.
27. Уплата дополнительного целевого сбора со
сплавляемой древесины, предусмотренного ст. 2
настоящих правил, производится в порядке, особо
устанавливаемом с этой целью Высшим Советом
Народного Хозяйства ССОР по соглашению с На-
родным Комиссариатом 'Финансов ССОР.
"•IV. О порядке сложения недоимок
"и пени.
28. Ходатайства о сложении или отсрочке
уплаты- недоимок и пени по сбору со оплавляемой
древесины могут возбуждаться лишь при наличии
к -тому достаточных оснований, обуславливаемых
исключительной напряженностью финансового
положения лесооплавляющих организаций.
-.- .29. Ходатайства, упомянутые в ст. 28 настоя-
щих правил, подлежат возбуждению лесоспла-
вляющими организациями непосредственно через
соответствующего начальника сплава в течение
срока, предусмотренного,ст. 21 настоящих пра-
вил. Ходатайства, поданные с пропуском ука-
,-Занного выше .срока, приниматься начальниками
сплава не могут,-, и; в, этом, случае лесосплавляю-
, щие организации теряют право на сложение не-
доимок и пени по сплавному сбору, и числящиеся
за ними недоимки и пени взыскиваются в по-
рядке, предусмотренном ст. 22 настоящих
правил.
30. Подача- начальникам сплава ходатайства
О сложении недоимки и пени в срок, указанный
в ст. 29 настоящих правил, приостанавливает
взыскание таковых в бесспорном порядке, впредь
до решения по этому поводу постоянной комис-
сии при Управлении сплава по ССОР (ст. зз)
и извещения о том начальника сплава.
31. Ходатайства, возбуждаемые лесосплавляю-
щими организациями на основании ст. 28... Настоя-
щих правил, должны содержать в себе полный
обзор ■ финансового состояния организации; и из-
лагать причины невозможности уплаты -.-. образо-
вавшейся недоимки и пени по сплавному сбору.
Примечание. Ходатайства о' сложении
или отсрочке уплаты недоимок и пени должны
быть оплачены гербовым обором на основании
устава о нем.
32. Поступившие начальникам сплава хода-
тайства о сложении недоимок и пени должны
быть ими в трехдневный срок препровождены, в
Управление сплава по СССР с сообщением по
ним своего исчерпывающего заключения. И .
■ 33. Все поступившие в Управление ' сплава
по СССР - через начальников сплава ходатайства
о сложении или отсрочке уплаты недоимок и
пени по сбору со сплавляемой древесины должны
вноситься на рассмотрение и разрешение по-
стоянной комиссии по сложению недоимок, обра-
зуемой при Управлении сплава по СССР в
составе представителей от названного і Управле-
ния, Главного Управления лесобумажной про-
мышленности ВСНХ ССОР и Управления госу-
дарственными налогами НКФ СССР.
34. Упомянутая в ст. 33 настоящих ' правил
комиссия созывается Управлением сплава по
СССР периодически по мере поступления хода-
тайств о сложении недоимок и пени, но с таким
расчетом, чтобы по каждому поступившему хо-
датайству состоялось постановление комиссии в
срок не долее 2-х недель со дня поступивши
ходатайства в Управление сплава по ООСР.г
При рассмотрении постоянной комисеией| при
Управлении сплава по ССОР ходатайств о сло-
жении недоимок и пени по сплавному | сбору,
комиссия может при наличии к тому достаточных
оснований либо сложить числящуюся недоимку
и пеню полностью или частично, либо в сложении
отказать совершенно. Комиссия также •■■ вправе
допустить рассрочку уплаты недоимки1 ' й- пени
на срок не долее конца операционного периода,
т.-е. 31 марта. Вопрос о начислении пени ' на
отсрочиваемые платежи подлежит разрешению
комиссией в каждом отдельном случае. , ., ,,
35. В случае недостаточности лредста^лдемьк
данных для решения вопроса о сложении им
рассрочке уплаты недоимки и пени, -комиссия
вправе требовать представления дополнительных
сведений, а в случае необходимости и вьізьтвать
на свои совещания представителей от' возбу-
ждающих, ходатайства организаций. 4 Н>іЧ
36. Решения постоянной комиссии йЩ"ШШ
влении сплава по СССР, вынесенные по ходатай-
ствам о сложении недоимки и пени, являются
окончательными и пересмотру в других ^инстан-
циях не подлежат.
      
-4і' . 1 , 1 |., і , 1 і
- 37. Постановления постоянной комир^иіи^.рр
Управлении сплава по СССР сообщайся) через
начальников сплава.
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38. В случае отклонения постоянной комис-
сией при Управлении сплава по СССР ходатайств
о сложении, недоимки и пени по сплавсбору,
начальники сплава, ставя об этом в известность
ходатайствующую лесосплавляющую организа-
цию, предлагают погасить числящуюся за ней
сумму по сплавсбору в двухиедельный срок, по
истечении которого принимают меры бесспорного
взыскания в Порядке ст. 22 настоящих правил.
39. Помимо недоимок, указанных в ст. 28 на-
стоящих правил, начсплавам предоставляется
йпаво списания своими распоряжениями не-
доимок следующего порядка:
а) недоимок, переходящих в разряд безнадеж-
ных, т.-е. когда они взысканы фактически быть
не могут, как-то: в случае нерозыска лесоспла-
вляющей организации, полного банкротства и т. п.
Описание в этом случае производится на




недоимок, выражающихся вместе с нарос-
шей пеней к концу операционного года в сумме
не более трех рублей. Списание подобных не-
доимок производится 31 марта, о чем начсплавы
извещают лесосшлавляющие организации.
40. О всех имевших место списаниях недо-
имок в порядке ст. 39 настоящих правил нач-
сплавы ставят в последующем порядке в извест-
ность Управление сплава то ССОР, путем вы-
сылки в конце операционного года общей сводки.
41. Ответственность за своевременное приня :
тиѳ мер по взысканию 'недоимок лежит на
начальниках сплава.
(П. и Р. НКФ РСФСР 25/Х— 28 г. № 2А, стр. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И ХІНК РСФСР
об изменении и дополнении ст. 80 положения о
местных финансах РСФСР.
В соответствии со ст. 2 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 3 июля
1928 года об изменениях в законодательстве Со-
юза ССР, вытекающих из постановления Совета
Кредит и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ -ЭКОСО РСФСР
о прекращении вмешательства местных органов
власти в оперативную деятельность местных
учреждений системы сельскохозяйственного кре-
дита.
Констатируя продолжающиеся случаи вмеша-
тельства местных органов власти в оперативную
деятельность местных учреждений сельскохозяй-
ственного кредита, Экономический Совет РСФСР
постановляет:
Предложить советам народных комиссаров
автономных республик, краевым,' областным и
губернским " исполнительным комитетам дать ка-
тегорическое указание соответствующим местным
органам « власти о прекращении вмешательства
в оперативную работу всех местных учреждений
системы сельскохозяйственного кредита. В слу-
чае необходимости внесения каких-либо измене-
Народных Комиссаров Союза СОР от 17 апреля
1928 г. о' мерах поощрения строительства жилищ
за счет частного капитала (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г. № 42,- ст. 380) *), и с пунктом «в» ст. 6
раздела II постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ООР от 25 июля 1928 года об
изменении законодательства Союза ССР в связи
с некоторыми налоговыми законами (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 45, ст. 403) 2 ), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
Изложить ст. 80 положения о местных фи-
нансах РСФСР (Собр. Узак. 1927 г. № 94,
ст. 618) 3 ) в следующей редакции:
«80. Целевой квартирный налог взимается со
всех граждан по размеру занимаемой ими в го-
родских поселениях жилой площади, если эти
лица привлекаются к платежу государственного
подоходного налога по расписанию № 3 ставок
государственного подоходного налога (пункт «в»
ст. 7 положения о государственном подоходном
налоге от 14 декабря 1927 г. —-Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 1, ст. 2) 4 ).
Поступления целевого квартирного налога
предназначаются на нужды строительства рабо-
чих жилищ и полностью обращаются в порядке
ст. 179 настоящего положения в местные фонды
рабочего жилищного строительства.
Лица, осуществляющие строительство домов,
предусмотренных ст.. I постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 17 апреля
1928 г. о мерах поощрения строительства жилищ
за счет частного капитала (Собр. Зак. Союза ССР
1928 г. № 26, ст. 231) 5 ), освобождаются от целе-
вого квартирного налога с жилой площади, зани-
маемой ими и состоящими на их иждивении чле-
нами пх семей».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 29 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 28 г. № 273).
банки
ний в утверждеппые планы местных обществ
сельскохозяйственного кредита обязательно согла-
совывать этот вопрос с Сельскохозяйственным
банкам РСФСР путем представления о том банку
ходатайств с заключениями правлений соответ-
ствующих учреждений системы сельскохозяй-
ственного кредита.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 30 октября -1928 г.
(Эк. Ж. 28/ХІ— 28 г. № 276).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1495.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1538.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39 —27 г., стр. 1585.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 12.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19 —28 г., стр. 843.
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 48 положения о государствен-
ных промышленных трестах.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить ст. 48 положения о государствен-
ных промышленных трестах от 29 июня 1927 го-
да (Собр. Зак. Союза СОР 1927 г. № 39, ст. 392) ^
в следующей редакции:
«48. Резервный капитал служит для покрытия
убытков предприятия по годовому балансу. Ре-
зервный капитал хранится в порядке, устано-
вленном особым законом. По достижении резерв-
ным капиталом половины уставного дальнейшие
отчисления в него прекращаются, а размер отчис-
лений в капитал расширения предприятия повы-
шается до зо%».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 31 октября 1928 г.
(С. 3. 0. 16/ХІ—28 г. № 65, СТ. 598).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о периодической публикации порайонных лими-
тов стоимости главнейших видов строительных
работ.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
становляет:
1. Ежегодно не позднее 1 июня строительными
комитетами (комиссиями), состоящими при эко-
номических советах (совещаниях) союзных рес-
публик, либо, по их поручению, автономно-респу-'
бликанскими, краевыми, областными, губернски-
ми или окружными органами строительного кон-
троля опубликовываются на предстоящий бюд-
жетный год порайонные лимиты стоимости глав-
нейших видов строительных работ по укрупнен-
ным измерителям.
Примечание. Перечень укрупненных
измерителей, а равно районы, по которым
в каждой .союзной республике составляются
вышеупомянутые лимиты, устанавливаются
комиссией по строительству при Совете Труда
и Обороны.
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2. Лимиты (ст. 1) определяются, исходя из:
а) фактической стоимости соответствующих видов
строительства, производившегося в том или ином
районе государственными или кооперативными
учреждениями и предприятиями в течение двух
строительных сезонов, непосредственно предше-
ствующих опубликованию устанавливаемых цен;
б) директив правительства о снижении стоимости
строительства.
Лимиты (ст. 1) разрабатываются при участии
заинтересованных ведомств, организаций и пред-
ставителей союза строительных рабочих строи-
тельными комитетами (комиссиями), состоящими
при экономических советах (совещаниях) союз-
ных распублик, или, по их поручению, автономно-
республиканскими, краевыми, областными, гу-
бернскими или окружными органами строитель-
ного контроля.
Примечание. При разработке лимитов
на ряду с другими материалами должны быть
учтены данные Центрального Статистическо-
го Управления Союза ССР и центральных ста-
тистических управлений соответствующих со- '
юзных республик.
3. Лимиты (ст. 1), разработанные строитель-
ными комитетами (комиссиями), состоящими при
экономических советах (совещаниях) союзных
республик, утверждаются этими комитетами (ко-
миссиями), а лимиты, разрабатываемыеавтономно-
республиканскими и местными (ст. 2) органами
строительного контроля, утверждаются соответ-
ствующими советами народных комиссаров и
исполнительными комитетами, при чем лимиты
по строительству специального назначения (мосты,
элеваторы, холодильники и мелиоративные рабо-
ты и т. п.) утверждаются не иначе, как по со-
глашению с соответствующими ведомствами. Раз-
ногласия, возникающие при этом, " окончательно
разрешаются комиссией по строительству при Со-
вете Труда и Обороны.
4. Осуществление строительства по ценам, пре-
вышающим лимиты (ст. 1), допускается лишь
с особого каждый раз разрешения строительного
комитета (комиссии) соответствующей союзной
республики.
5. На строительные комитеты (комиссии), со-
стоящие при экономических советах (совещаниях)
союзных республик, возлагается сводка всех по-
районных лимитов, опубликованных на террито-
рии соответствующей республики, и представле-
ние их в Государственную .Плановую Комиссию
Союза СОР и государственные плановые комис-
сии соответствующих союзных республик.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 ноября 1928 г.





В отмену постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 14 сентября 1928 года
об обязательном взимании гарнцевого обора (Соб-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
рание Законов Союза ССР 1928 год № 61,
ст. 555) *) Совет Народных Комиссаров Союза
ССР постановляет:
1. Правительствам союзных республик предла-
гается установить на всех мельницах (государ-
ственных, кооперативных и частных) обязатель-
ное взимание платы за помол зерна исключитель-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1835.
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яо в натуральной форме (гранцевый сбор) на осно-
ваниях, изложенных в нижеследующих « статьях.
2.
 
Размеры гарнцевого сбора регулируются на-
родными комиссариатами торговли союзных рес-
публик в соответствии с директивами Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР.
3. Владельцы и арендаторы мельниц обязаны
сдавать весь гарнцевый сбор по конвенционным
заготовительным ценам места сдачи хлеба тем го-
сударственным органам и кооперативным органи-
зациям, на которые народными комиссариатами
торговли союзных республик, согласно директивам
Народного Комиссариата Внешней и Внутренней




Использование хлеба, поступающего в . по :
рядке ст. 3, производится. по указанию Народного
Комиссариата Внешней и _Внутренней Торговли
Союза ССР. Часть этого хлеба в количестве, опре-
деляемом Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР, обращается на
местное снабжение, преимущественно на снабже-
ние крестьянской бедноты.
5. Приходу и расходу хлеба, поступающего
в порядке гарнцевого сбора,' ведется самостоятель-
ный учет Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней /Торговли Союза СОР через народные
комиссариаты торговли союзных республик н их
местные органы. -
                        
і Л /■'■'•
• 6. Местные, органы регулирования торговли
наблюдают за взиманием гарнцевого сбора согласно
инструкциям народных комиссариатов . торговли
союзных республик, издаваемым в соответствии
с директивами Народного Комиссариата Внешней
и Внутренней Торговли Союза СОР.
7. Правительствам союзных республик пред-
лагается возложить ответственность, за проведение
в жизнь настоящего постановления на народные
комиссариаты торговли союзных роспублик, а так-
же установить санкции за нарушение правил
о гарнцевом сборе.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР и ОТО Н. Горбунов.
Москва, «Кремль, 2 ноября 1928 года.
(Изв. ЦИК 24/ХІ— 28 г. № 273).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 1 НО-
ЯБРЯ 1928 г.
об изменении и дополнении правил регистрации
синдикатских соглашений (конвенций).
На основании ст. 2 положения о синдикатских
соглашениях (конвенциях) (Собр. Зак. Союза ССР
1928 года Ж, 16, ст. 130) ^ Народный Комиссариат
Внешней и Внутренней Торговли СССР утвер-
ждает следующие изменения и дополнения пра-
вил регистрации синдикатских соглашений (кон-
венций) от 77 августа 1928 года (приложение к
журналу «Советская Торговля» № 45 от 15 авгу-
ста 1928. го да, стр. 7) 2 ):
I- Дополнить ст. 2 примечанием:
- «Заявления о регистрации синдикатских со-
глашений (конвенций), заключенных до опубли-
кования положения о синдикатских ' соглашениях
(конвенциях) (Ообр. Зак. Союза ССР 1928 года,
•№ 16, ст. 130), подаются их исполнительными
органами».
|) См, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—28 г., стр. 707.
) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1654.
П. Изложить ст. 11 в редакции:
«Все существующие ко времени издания на-
стоящих правил синдикатокие соглашения (кон-
венции) обязаны подать заявления об их реги-
страции указанным в ст. 1 народным комисса-
риатам по принадлежности не позднее 1 января
1929 года».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг.,. лрилож. 15/ХІ —28 г. № 63, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 10 НО-
ЯБРЯ 1928 г.
об изменении § 12 инструкции по регистрации
внебиржевых сделок.
Народный Комиссариат Внешней и Внутрен-*
ней Торговли Союза ССР постановляет:
Излозкить § 12 инструкции по регистрации
внебиржевых сделок, введенной в действие по-
становлением Наркомторга СССР от 17 марта
1928 г. (приложение к журналу «Советская. Тор-,
говля» № 22 от 20 апреля 1928 г., стр. 2) *) в
нижеследующей редакции:
«§.12. Сделки, сумма коих - не ■ может быть
определенн в момент совершения в частности,
сделки, в коих сумма определяется . выражением
«до», «не свыше», «около», «приблизительно» и
т. п., считаются сделками на неопределенную
сумму и регистрируются .с указанием приблизи-
тельной суммы. .. ■
Если же из содержания сделки можно точно
определить часть суммы, то в этой- части- сумма
сделки считается определенной, а в остальной'
неопределенной, в частности сделки с обозначе-
нием «от» «до» признаются определенными в
меньшей из указанных сумм.
По мере выяснения суммы сделки, должны не-
медленно представляться в регбюро дополнитель-
ные сведения.
Сделки, в коих не определены прочие условия,
указанные в § 11, подлежат регистрации или ин-:
формации, с тем, что недостающие дополнитель-
ные сведения должны представляться по мере
выяснения.
По оплате сделки на неопределенную сумму
государственным регистрационным сбором по при-
близительной сумме сделки, на сделке ставится
от руки или штампом отметка: «подлежит допол-
нительной онлате государственным -регистраци-
онным сбором по мере выяснения суммы сделки».
Примечание 1. При исчислении сум-
мы сделки, принимаются во внимание .'не
. только указанная в сделке стоимость товара,
но и все прочие платежи, кои согласно усло-
вий сделки перелагаются на покупателя, как-
то: уплата таможенных и акцизных сборов
и т. п.
Примечание 2. Суммой договора^ ко-
миссии, подлежащего регистрации в случаях,
предусмотренных § 7 настоящей инструкции,
считается общая сумма стоимости товара, по-
ручаемого для реализации или приобретения
комиссионеру, за исключением консигнацион-
ных договоров, суммой каковых считается
обусловленное комиссионное вознаграждение,
в частности разница между той ценой за то-
вар, по которой расчитываются консигнатор и
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20 —28 г., стр. 876.
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консигнант, и той ценой, по которой консигна-
тор реализует товар».
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Оов. Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 13 НО-
ЯБРЯ 1928 г.
о терминах,, принятых для определения цен в
распоряжениях Наркомторга СССР по регулиро-
ванию торговли.
В целях установления единообразной терми-
нологии и устранения излишних определяющих
цены терминов, Народный Комиссариат' Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР постановляет:ч
1.
 
Утвердить прилагаемый при сем перечень
терминов для определения цен в распоряжениях
Наркомторга СССР по регулированию торговли.
2. Предложить наркомторгам союзных респу-
блик принять к неуклонному руководству при
издании своих постановлений упомянутый в ст. 1
перечень.,
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
«Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
Перечень терминов, принятых для
определения цен в распоряжениях
Наркомторга ССОР.
I. Цены в обороте.
А. Цены в стадии заготовки.
1. Та цена,- по которой заготовительная орга-
низация принимает заготовленное сырье, про-
дукты питания и др. на первичный пункт
приемки, носит название заготовительной цены.
Среди заготовительных цен следует различать
заготовительную цену на мелкие партии и заго-
товительную цену на крупные партии..
Заготовительная цена на мелкие партии хлебо-
фуража^ сдаваемые производителями-крестьянами..
та. первичный пункт приемки,' в частности носит
название рассевой цены; заготовительная цена
на крупные партии хлебофуража, сдаваемые по-
средниками или крупными производителями
(колхозами, совхозами, общественными организа-
циями и т. п.) на первичный пункт приемки, в
частности носит название партионной цены.
Примечание. Первичными пунктами
приемки признаются:
1) По хлебофуражу: ссыпной пункт, мель-
ница, элеватор, вагон, амбар (ст. ж. д.), пакгауз,
маслозавод, пивоваренные, винокуренные и
дрожжевые заводы, пользующиеся правом за^
готовки и производящие заготовки непосред-




По скоропортящимся продуктам: а) по
мясу и скоту: -базар, ярмарка, бойня, загото-
вительный пункт, б) по маслу животному: за-
готовительный пункт, в) по рыбе: судно, про-
мысел, г) по птиЦе: птицеоткормочный нункт,
д) по яйцу: яичный склад, е) по плодоовощам:
вагон, сад, хранилище.
.3) По вблокнистому сырью (шерсть, лен,
хлопок и. проч.): склады государственных и
кооперативных заготовителей в местах заго-
товок, .пункты первичной обработки сырья
(шерстомойки, льнообделочные Заводы, хлоп-
коочистительные заводы), фабрики и заводы
государственной промышленности по перера-
ботке льняного и пенькового волокна, ведущие
• самозаготовки в районе установленной зоны
в местах их расположения.
Отнесение к первичным пунктам приемки
других пунктов, не включенных в настоящий
перечень, производится постановлениями соот-
ветствующих органов, регулирующих торговлю.
2. Та цена, по ' которой заготовительная орга-
низация сдает заготовленное сырье производ-
ственной организации, носит название сдаточной
цены.
Б. Цены в стадии торговли.
3. Та цена, по которой производственная орга-
низация отпускает свои изделия (фабрикаты и по-
луфабрикаты) для перепродажи или для даль-
нейшей переработки, носит название отпускной
цены.
4. Та цена, по которой:
а) производственная организация продает свои
изделия для потребления,
б) заготовительная организация продает заго-
товленное ею сырье или продукты питания для
потребления или перепродажи,
в) торгующая организация продает всякие то-
вары для какой бы то ни было цели, — носит на-
звание продажной цены.
Среди продажных цен следует различать:
1) оптовые и полуоптовые и 2) розничные цены.
1) При продаже партиями, в зависимости от
их размеров, определяемых количеством или
стоимостью, продажные цены носят название оп-
товых или полуоптовых цен.
2) При продаже в количествах, приобретаемых
для личного потребления, продажная цена носит
название розничной цены.
Для различных групп товаров в постановле- '
ниях об установлении оптовых, полуоптовых и
розничных цен" должно определяться количеств»
или стоимость товаров, при продаже которых
подлежат применениюсоответственно оптовые, по-
луоптовые или розничные цены.
Примечание 1. В операциях с хлебо-
фуражем и продуктами питания понятия сда-
точной и отпускной цены, во всех случаях
совпадают с понятием продажной цены.
Примечание 2. Встречающиеся на
практике термины «торговая цена», «сбытовая
цена» и «реализационная цена», как идентич-
ные (термину «продажная цена» и излишние
на ряду с ним, а равно термины «средне-
оптовая цена» и «мелко-оптовая», как обни-
маемые понятием «полуоптовая цена» и вно-
сящие излишнее подразделение в понятие
продажных цен,—из употребления исключа-
ются.
II. Пределы обязательности цеп.'
1. Та -заготовительная, сдаточная, отпускная
или продажная цена, превышение которой, в силу
постановления соответствующего органа, регули-
рующего торговлю, . не допускается, понижение
же которой предоставлено соглашению сторон,
носит название максимально-предельной цены.
Примечание 1. Та отпускная или про-
дажная цена, которая устанавливается самой
участвующей в торговом обороте организа-
цией и доводится ею до всеобщего сведения и
по которой она, впредь до доведения до все-
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отпускает свои изделия или продает свои то-
вары, носит название прейскурантной цены.
Будучи утверждена соответствующим орга-
ном, регулирующим торговлю, прейску-
рантная цена приобретает значение обычной
максимально- предельной цены.
Примечание 2. Та розничная макси-
мально - предельная цена на товары широкого
потребления, которая подлежит обязательно-
му обозначению либо на самом товаре, либо
на ■ его упаковке и превышение которой вле-
чет за собой всегда последствия публично-
правовые, носит название этикетной цены.
2. Заготовительная, сдаточная, отпускная -или
продажная цена, понижение которой, в силу по-
становления' соответствующего органа, регули-
рующего торговлю, нѳ допускается, превышение
жѳ которой предоставлено соглашению сторон,
носит название минимально-предельной цены.
3. Та заготовительная, сдаточная, • отпускная
иди продажная цена, которая точно установлена
постановлением соответствующего органа, регу-
лирующего торговлю, без допущения ее измене-
ния по соглашению сторон как в сторону превы-
шения, так и в. сторону понижения, носит назва-
ние твердой цены.
Примечание. Встречающийся на прак-
тике термин «лимитная цена», как идентич-
ный понятию предельной цены (максималь-'
но- или минимально- предельной), а равно
термин «таксированная цена», как идентич-
. ный термину «твердая цена», — из употребле-
ния исключаются.
4. Та заготовительная, Сдаточная, отпускная
или продажная цена, которая устанавливается
не непосредственно для оборота, а преподается
органами, регулирующими торговлю, в качестве
обязательного директивного указания:
; а) нижестоящим регулирующим органам, уста-
навливающим на основе этой преподанной цены
те или иные цены для оборота,
б) участникам оборота, для построения кон-
кретных цен в- обороте, — носит название дирек-
тивной цены.
Среди директивных цен следует различать:
1) среднюю цену, 2) ориентировочную цену и
з) расчетную цену.
1. Та директивная цена для заготовительных
и сдаточных цен, на основе которой для отдель-
ных периодов времени или районов устанавли-
ваются различные цены с тем, чтобы в среднем,
в качестве средне - взвешенных, цены эти за
весь период или на всем пространство их дей-
ствия совпадали с преподанной регулирующим
органом ценой, носит название средней цены.
2. Та директивная цена для отпускных и про-
дажных цен, на основе которой, путем устано-
вления в определенных пределах (от —-до) соот-
ветствующих скидок и накидок, в зависимости
от местных условий, устанавливаются различные
Цены, носит название ориентировочной цены.
3. Та директивная цена для заготовительных,
сдаточных, Отпускных и продажных цен, которая,
впредь до будущего фиксирования подлежащей
окончательной цени устанавливается соответ-
ствующим органом, регулирующим торговлю, как
оаза- для предварительных расчетов между участ-
никами оборота, носит название расчетной цены.
Примечание. Директивную расчетную
цену следует отличать от предварительной
расчетной цены, принимаемой по соглашению
сторон в качестве основы для предваритель-
. ных расчетов до момента определения окон-
чательной заготовительной, сдаточной, отпуск-
ной или продажной цены.
Примечание к разделу П.
Заготовительная, сдаточная, отпускная или
продажная цена, которая устанавливается согла-
шением участников конвенциидля согласованного
выступления в обороте, носит название согласи-
тельной, конвенционной ели синдицированной
цены. Утверждение соответствующим органом,
регулирующим торговлю, соглашения участников
конвенции о ценах не лишает эти цены характе-
ра согласительных (конвенционных, синдициро-
ванных) цен. Бели же соответствующим регули-
рующим органом утверждается сама согласи-
тельная, конвенционная или синдицированная
цена, то она приобретает значение обычной ма-
ксимально - предельной, минимально- предель-
ной, твердой или директивной цены.
(Сов. Торг., прилож. 20/ХІ—28 г. № 64, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 15 ОКТЯ-
БРЯ 1928 г.
об организации льняного рынка в 1928/29 году
I. Контингент заготовок
1. Утвердить план заготовок по ОСОР ориенти-





циям—-Льноцентіру и Льногосторгу—принять не-
обходимые меры к полному и своевременному
выполнению посевщикамипринятых на себя обя-
зательств по сдаче .законтрактованного льново-
локна, из коего в I квартале—65%, во II
(январь—февраль) — 35%, применяя к неакку-
ратным посевщикам санкции, предусмотренные
договорами.
3. Установить следующее поквартальное рас-
пределение за,готовок:
I квартал — 50%
II » —35%
Ш » — 10%
IV » — 5%
4. Принять к сведению порайонное распреде-
ление плана льнозаготовок, произведенное
"НКТоргом РСФСР.
5. Предложить республиканским наркомтор-
гам при проведении плана льнозаготовок обра-
тить особое внимание на максимальное шз'ятие
льна в восточных и вообще малотоварных рай-
онах с тем, чтобы заготовительный аппарат там
был развернут в достаточных размерах.
II. Снабжение льноводных районов.
1. Учитывая, что по состоянию общих хлеб-
ных и промтоварных ресурсов, в связи с форси-
рованием хлебозаготовок и удалением снабжения
хлебозаготовительных районов, потребности
основных льноводных районов не могут быть
покрыты полностью, считать целесообразным
максимально-рациональное маневрирование как
хлебным фондом, так и промтоварными мас-
сами, забрасываемыми в льноводные районы, в
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'■' '2. В отношении основных льноводных рай-
онов—Ленинградской области, Тверской, Смо-
ленской, Ярославской губ. и БССР — производить
направление хлеба и промтоваров непосредствен-
но из центра по райсоюзам, расположенным на
территории наиболее льноводных местностей
означенных районов.
Установить, что из- общего количества хлеба,
мануфактуры, льняного масла и других пром-
товаров, предназначенных для снабягения этих
местностей, не менее 80% должно быть напра- .
влено на удовлетворение спроса сдатчиков льна.
Признать, что из всей массы промтоваров и
хлеба, направляемых в означенные районы по
общему плану завоза, часть должна выделяться
на удовлетворение и льняных районов этих
губерний.
'3. Предложить республиканским наркомтор-
гам и их местным органам принять меры к более
тесной связи в предстоящую льнозаготовитель-
ную кампанию со льнозаготовительными органи-
зациями, обязав последние систематически
информировать о всех дефектах, обнаруженных
как в самих планах, так и их. выполнении.
■ ТЙ. •' -Кон тингенты заготовителей.
. Д.. Основными, заготовителйми льноволокна -.на
1928/29 г. 'утвердить" Льноцентр, Льногосторг,
Центросоюз, льняную 'промышленность—-по
ВСФОВ': и Белсельсоюз, "Белкоопсоюз ■ И' ; Бел-'




дать основным заготовителям директиву об
использовании на договорных основаниях мест-
ных организаций потребкооперации в районах
недостаточного развития своей сети.
3.' Предоставить предприятиям льнолромыш-
ленности (заводам и фабрикам) право заготовок '
льна в районах пятидесятивилометровогорадиуса
вокруг этих предприятий.
" 4. Утвердить следующие контингенты загото-
вок льна на 1928/29 г. по 'основным заготовите-
лям:
                     
■ . ' •
По РСФСР- По БССР
Льноцентр —60%
' Льногосторг — 25% Белсельсоюз — 60;%
Центросоюз —ю% Белгосторг —23%
Промышл. — 5%-у Белкоопсоюз — 17%
Итого по РСФСР 100%. . Итого по БССР— 100°/0
IV. Районирование. и методы заго-
товок.
1. В целях ' предотвращения конкуренции
между заготовителями, полного и равномерного
охвата рынка, рентабельности работы и достаточ-
ной нагрузки заготовительных аппаратов, респу-
бликанские НКТорги должны к 20/Х с. г. закон-
чить районирование сети лыюзаготовителей в
интенсивных районах, определив для каждого из
них количество пунктов, их расположение и
районы.
■ В экстенсивных районах заготовители орга-
низуют свою сеть с последующим утверждением
губторготделов.
• 2. В основу районирования должен быть по-
ложен принцип полной реализации намеченных
выше для каждой организации заготовительных
планов.
3. После установления заготовительной сети-
по районам всякое ее сокращение и перераспре-
деление может осуществляться каждый раз лиіпь
о разрешения республиканских НКТоргов.
4. Районирование заготовительной сети ж ме-
тоды' заготовительной работы определяются сле-
дующими основными положениями:
а) кооперация осуществляет свои заготови-
тельные планы как в порядке кооперативного
сбыта льна своих членов, так и в порядке заго-
товки льна у. некооперированных льноводов, ра-
ботая в каждом пункте лишь одним звеном;
б) с.-х. кооперация должна организовать пол-
ное использование своего кооперативного актива
в целях максимального воздействия на своих чле-
нов в направлении сдачи льноволокна и умень-
шения его оседания;
в) госзаготовители имеют право вести -заго-
товки льна в пределах своей республики, в горо-
дах, поселениях городского типа, пристанских и
пристанционных пунктах;
г) госзаготовителям разрешается выезд на
сельские базары и ярмарки в районах тяготения
их . пунктов, определяемых , местными торготде-
лами;
д) в тех сельских местностях, где с.-х. коопе-
рация отсутствует или не может охватить рыпка,
допускается или открытие с разрешения торг-
отделов стационарных пунктов госзаготовителей
или привлечение с.-х. кооперацией и госзаготови-
т'еяями потребительскихкооперативов к заготовке
на договорных основаниях в тех случаях, когда
они •цѳ используются своей системой;
е) в экстенсивных и отдаленных районах, где
нерентабельно открытие стационарных пунктов
и невозможно использование потребительскихко-
оперативов, допускается организация, с разреше-
■ ния местных торготделов, раз'ездной агентуры
госзаготовителей при условии- точного установле-
. ния способов и размеров оплаты агентов и района
их об'ездов;
ж) государственная льняная промышленность
имеет.право вести заготовки в радиусе 50 кило-
метров вокруг /фабрик с тем, однако, что для
каждой отдельной фабрики этот радиус опреде-
ляется губисполкомами по представлению торг-
отделов в соответствии с местными условиями;
з) в качестве общего правила, промышленные
предприятия осуществляют свои заготовки через
с.-х. кооперативы, расположенные- в указанном
радиусе, заключая с ними локальные договоры;
там же, где с.-х. кооперативы отсутствуютили не
могут охватить рынка, предприятия имеют право,
с разрешения губисполкомов по представлению
торготделов, Нести заготовки льиа собственным
аппаратом;
и) при приемке промышленностью льна на
предприятиях непосредственно от крестьян, она
доплачивает: к установленным НКТоргом СССР
ценам по 2 коп. на 1 килограмм как в случаях
индивидуальной, так и коллективной сдачи льно-
волокна;
к) в тех районах, где зона в 50 километров
вокруг предприятий включает экспортный лен,
промышленность обязана, по указаниям республи-
канских НКТоргов, основанным на общем экспорт-
ном плане НКТ ССОР, передавать экспортирую-
щим организациям определенную часть загото-
вленного льноволокна для экспорта.
V. Взаимоотношения заготовителей.
1. В целях создания нормальных условий за-
готовительной работы и согласованного выступле-
ния на льняном рынке обязать заготовителей не
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2. .Конвенционные органы проводят сврю ра--
боту под непосредственнымнаблюдением и руко-
водством наркомторгов союзных республик.
В конвенционных соглашениях должны быть
предусмотрены санкции за нарушение по отно-
шению к основным заготовителям и их контр-
агентам.
3. Кроме республиканских конвенций, по
усмотрению республиканских наркомторгов, мо-
гут заключаться местные конвенционные согла-
шения на основе республиканских конвенций
при местных торготделах.
4. Основные заготовители, а также и их контр-
агенты, несут полную материальную ответствен-
ность за выполнение принятых . на себя обяза-
тельств как в части заготовок, так и в части снаб-
жения потребителей, что и должно быть пред-




1. В течение льнозаготовительной кампании
1928/29 г. действуют заготовительные цены, уста-
новленные Наркомторгом СССР.
2; -Распространить на іэгв^Э г. установлен-
ные скидки с заготовительной цены за предела-
ми 11-километрового радиуса от станций жел.
дор., пристаней и фабрик, установленные НКТор-
гом СССР по европейской части СССР 11/IV
1927 1 т., а по Уралу и Сибири — 21ЙѴ 1927 г.
3) Кооперативные организации производят вы-
дачу кооперативных доплат сдатчикам льново-
локна, своим членам, руководствуясь директива-
ми "НКТорга СССР. Кооперативные доплаты вы-
даются о 1/ІѴ по 15<ХІ 1928 г. за истекший
1927.'28'т.
4.' Выдача кооперативных доплат производит-
ся Льногосторгом по льну, заготовленному через
посредство кооперативных организаций, которые
и Осуществляют распределениедоплат.
5. Кооперативные доплаты в 1929 г. выдают-
ся кооперированному населению за лен, сданный
на заготовительные пункты с 1 сентября 1927. г.
по 1 апреля 1928 г.
. , , . ., /
ѴЦ. Н а кладиые и торговые расходы.
1; Установить для заготовительных организа-
ций нормы накладных расходов в пределах, . су-
ществовавших в 1927^28 г., в размере 39 руб.
68 коп. за тонну.
2. Предложить республиканским наркомтор-
Шм при установлениинакладных и торговых рас-
ходрв цо заготовке льна дифференцировать по-
следние по организациям и районам, исходя из
возможно более полного охвата рынка с тем, что-
бы средние нормы накладных расходов по рес-
публикам и Союзу были сохранены; однако в
средний нормах не учитываются накладные рас-
ходы іно заготовкам в Сибири, Вятско-Вотском
районе и на Урале, устанавливаемые НКТоргом
РСФСР, с последующим утверждением НКТ СССР.
. ,ѴДІ. Стандарт льноволокна.
11 Предложить Сырьевому Управлению органи-
зовать работу по уточнению действующего стан-
дарта льноволокна, дополнив его классификацией
льняных отходов с таким расчетом, нтобы к 1/1
Ійй.ві йі Он мог бы быть внесен на утверждение
Ком. ОТО по стандартизации.
IX. О бракераже.
На основе решения СТО' от 7/ѴІІІ 1928 г. «Об
организации государственного бракеража- с.-х.
сырья» (0. 3. 1928 г., № 50, ст: 445) !) обязать'
Наркомторг РСФСР организовать в 1928/29 г. бра-
кераж по льну, способный полностью осуще-
ствить поставленные перед ним задачи.
Наркомторг СССР Микоян.
.Упр. Гл. Секретариатом"Степанов.
(Сов. Торг., прилож. 30/Х—28 г. № 60, стр. 3). ,
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 25 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 601
о порядке снабжения кукурузой и хлебным
сырьем.
Наркомторгом СССР на кампанию 1928/29 года
установлен следующий порядок снабжения куку-
рузой и хлебным сырьем винокуренной, крахма-
ло-паточной и дрожжевой промышленности:
винокуренная, крахмало-паточная и дрожжевая
промышленность* снабжается в централизованном
порядке и порядке заготовок непосредственно
самими заводами. Снабжение промышленности
кукурузой в централизованном порядке произво-
дится основными заготовителями, согласно утвер-
жденного Наркомторгом ССОР контингента;
остальная часть необходимого для снабжения
промышленности хлебного сырья и кукурузы
должна быть заготовлена непосредственно сами-
ми заводами, согласно утвержденного Нарком-
торгом СССР положения о заготовках кукурузы
и хлебного сырья на самих заводах 2). Этим поло-
жением государственным и винокуренным заво-
дам ВОНХ и Госсельсиндиката, а также и
крахмало-паточным заводам -предоставляется
право, заготовки всех видов хлебного сырья на
самих заводах и разрешается сверх установлен-
ных конвенционных цен производить доплату
до 30 кош. на центнер, по установлению местного
торготдела. >
Наркомторгом СССР предлагается местным
органам наркомторгов союзных республик не
чинить заводам никаких препятствий как в деле
загоховки хлебного сырья и кукурузы непосред-
ственно на самих заводах, так и в деле исполь-
зования заготовленного и заставляемого заводами
хлебного сырья. Кроме того, заводам только,
винокуренной промышленности предоставляется
право отгрузки излишне заготовленного хлебного
сырья с одного завода на другой, но с таким
расчетом, чтобы количество отгружаемого хлеб-
ного сырья с одного завода на другой не превы-
шало 10% заготовительной программы хлебного
сырья, установленной для завода. Отгрузку
хлебного сырья завод должен производить по
специальному разрешению, выдаваемому местным
торготделом, и местные торготделы должны сле-
дить за тем, чтобы количество отгружаемого
хлебного сырья не превышало 10% заготовитель-
ного плана такового, установленного для завода.
Местным торготделам, совместно с местными
органами ВОНХ, надлежит немедленно устано-
вить заготовительную программу хлебного сырья
для заводов винокуренной, крахмало-паточной и
дрожжевой промышленности и немедленно сооб-
щить таковую Наркомторгу СССР. *
*) См. «Вюл. Ф. и X. 8.» № 38—28 г., стр. 175.8.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—28 г., стр. 1444,
и М 41—28 г., стр. 1896.-
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Для возможности уточнения количества куку-
рузы и хлебного сырья, которое должно быть




какое количество кукурузы- и хлебного
'сырья передается промышленности, расположен-
ной' в вашем районе, в централизованном
порядке;
2) какое .количество договоров заключено за-
водами с местными заготовителями за счет
децентрализованных заготовок;
3) какое количество сырья промышленные
.предприятия вашего района предполагают заго-
товить непосредственно на самих заводах.
По выяснении количества сырья, которое
должно быть поставлено в централизованном
порядке и должно поступить по договорам с
лестными заготовителями, —вами должно быть,
установлено, какое количество хлебного сырья и
кукурузы имеет право .заготовить непосредствен-
но сам завод.
                                                        
(
Для того, чтобы промыленные предприятия,
находящиеся в вашем районе, получили именно
такое количество сырья, которое им потребно для
выполнения производственной программы, а не
заготовили для себя больше того количества,
которое им необходимо для удовлетворения их
производственной программы, —вам надлежит
вести учет количества сырья и кукурузы, как
получаемых в централизованном порядке, так и
заготовляемых непосредственно самими заводами
и сдаваемых на промышленные предприятия
местными заготовителями, если у таковых
имеются договоры.
В настоящее время в Наркомторг СССР по-
ступают жалобы от винокуренных заводов на то,
что местные органы наркомторгов . союзных рес-
публик и даже некоторые наркомторги союзных
республик препятствуют винокуренным заводам
производить заготовку хлебного сырья и кукуру-
зы непосредственно на самих заводах. По этому
вопросу Наркомторгом ССОР циркулярными
письмами за №М бц 540 от 1 сентября 1928 г. и
6ц 569 от 12 сентября 1928 г. были даны указания
о том, чтобы не чинилось никаких препятствий
в деле заготовки хлебного сырья и кукурузы не-
посредственно самими заводами и чтобы местны-
ми органами было оказало заводам всяческое со-
действие в деле заготовки хлебного сырья.
■ С получением настоящего письма немедленно
отмените все распоряжения, препятствующие за-
готовке хлебного сырья непосредственно на
заводах винокуренной, крахмало'-паточной и
дрожжевой промышленности, и дайте распоряже-
ние о том, чтобы заготовки хлебного сырья
-непосредственно заводами —согласно вышеупомя-
нутого положения, утвержденнбго Наркомторгом
СССР, —производились беспрепятственно.
Чл. Коля. НКТорга СССР Вейцер.
Пом. Нач. ХФУ Тиссен.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 20/ХІ —28 г. № 64, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 18 ОК-
ТЯБРЯ 1928 г.
об организации государственного бракеража по
сельскохозяйственному сырью.
В связи с ст. 5 постановления Совета Труда
и Обороны от 7 августа 1928 г. «О государствен-
ном бракераже с.-х. .сырья» (С. 3. 1928 г. № 50,
ст. 445) г ) Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли Союза СОР постано-
вляет:
; 1. Утвердить разработанный Сырьевым Упра-
влением Наркомторга ССОР проект основной ин-
струкции по организации государственного- . бра-
кеража сельскохозяйственного сырья.
2. Предложить народным комиссариатам тор-
говли союзных республик приступить к Органи-
зации государственного бракеража по следую-
щим видам с.-х. сырья:
по льну и пеньке, по табакам, по махорке, по
шерсти, по кожсырью, по пушнине.
3. Предложить Сырьевому Управлению Нар-
комторга СССР в двухнедельный срок разрабо-
тать инструкцию, определяющую деятельность
бракеров по указанным выше видам сырья и
предусматривающую порядок и формы отчетно-
сти республиканских наркомторгов и госбра-
керов.
4. Предложить наркомторгам союзных респу-
блик в двухнедельный срок представить план
организации госбракеража, штаты и персональ-
ный, состав бракеров и войти в правительства
союзных республик с ходатайством об отпуске
по бюджету необходимых средств.
■ Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом В. Мунтян.
Основная инструкция по организа-
ции государственного браке ранга
сельскохозяйственного сырья' при
народных комиссариатах торговли
союзных республик. • :
(Издается на основании ст. 5 постановления Со-
вета Труда и Обороны от 7 августа 1928 г.; О. 3.
1928 г. № 50, СТ. 445).
1. Государственный бракераж учреждается
в целях установления единообразной качествен-
ной оценки, стандартной сортировки и контроля
над качеством обращающегося на рынке сельско-
хозяйственного сырья.
2. Бракераж осуществляется государственны-
ми бракерами по каждому отдельному виду
сырья в составе, вполне обеспечивающем' 'пра-
вильное обслуживание данного рынка. ■> -'■
3. Бракераж с.-х. сырья производится на 1 Осно-
вании стандартов, утвержденных Ком. СТО, 1 или
правил и стандартов, изданных Наркомторгом
Союза ССР в общем порядке, предусмотренном
в постановлении ОТО.
4. ЛЗсе требования бракеров, пред'являшые в
порядке осуществления контроля над качеством
с.-х. сырья в пределах настоящих осноВнйх по-
ложений и соответствующих инструкций: к" ним,
изданных в, порядке постановления ОТО ;бт' у^И
1928 г., подлежат беспрекословному выполнению
как со стороны заготовительных организаций Я
промышленных предприятий, осуществляющих
заготовку, сдачу - приемку и экспорт Слх,., .сздая,-
так и со стороны администрации трансврртных,
складов и прочих хранилищ общего пользования
этого сырья. ' ■ "ІІ )>ЦѴ
5. В круг обязанностей аппарата государствен-,
ного бракеража с.-х. сырья входит:
а) Осмотр на месте покупки и хранения на
складах заготовителей и складах общего' пользо-
вания с.-х. сырья, как с точки зрения соответ-
ствия его качества стандартным условиям, так-и
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., сй$>Ш$
№
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в отношении соблюдения установленных Нарком-
торгом ССОР цен.
Примечание. Отчетные данные загото-
вительных организаций бракер получает либо




Наблюдение за правильным хранением, при-
ведением в ликвидный вид и транспортирова-




Производство экспертиз по качественной
оценке с.-х. сырья на основании действующих
гос. стандартов по особым поручениям Нарком-
торга Союза СОР и наркомторгов союзных рес-
публик, а в случаях, требующих срочного разре-
шения спора, —-по поручению местных органов
наркомторгов союзных республик.
г) Непосредственное руководство работами и
ближайшее участие в работах комиссий по уста-
новлению стандартных образцов на местах заго-
товки и прочим вопросам технического порядка.
д)
 
Непосредственное участие в проведении
мероприятий по борьбе с фальсификацией и пор-
чей с.-х. сырья.
е) Разработка мероприятий по рационализа-
ции дела сортировки с.-х. сырья и непосредствен-
ное участие в проведении этих мероприятий.
ж) Выявление и определение особенностей
урожая, качественного состава товарного выхода
и ассортимента последнего.
6. Порядок выполнения бракерами своих обя-
занностей, техника экспертизы, а равно и поря-
док отчетности аппарата бракеража определяют-
ся особыми для каждого вида сырья инструк-
циями, издаваемыми Наркомторгом Союза СОР в
соответствии с настоящей основной инструкцией..
7. В портах или других пограничных пунктах
экспортируемое с.-х. сырье подвергается спе-
циальному осмотру госбракерами по экспорту на
основании особых положений и инструкций,
устанавливаемых Наркомторгом СССР.
8. Очередность введения госбракеража по от-
дельным видам сырья устанавливается нарком-
торгами союзных республик и утверждается Нар-
комторгом ССОР.
9. Аппарат государственного бракеража по
с.-х. сырью работает в пределах специально
установленных наркомторгами союзных респу-
блик штатов.
                                   
. : I і і , і і '
П р ч и м ѳ.ч а н и е. О окаждом назначении
доводится до сведения Наркомторга СССР,
который имеет право- мотивированного отвода.
10. Расходы на содержание аппарата государ-
ственного бракеража по с.-х. сырью относятся за
счет кредитов, отпускаемых по госбюджету нар-
комторгам союзных республик.
(Сов. Торг., прилож. 30/Х— 28 г. № 60, стр. 8).
ИНСТРУКЦИЯ НКТОРГА СССР, УТВ. 9 НОЯБ-
РЯ 1928 г.,
Для государственных бракеров по льну и пеньке,
состоящих при народных комиссариатах тор-
говли союзных республик.
1. В начале заготовительной кампании бракер,
совместно с соответствующими техническими ко-
миссиями, устанавливает во всех основных заго- .
товительных пунктах района стандартные образ-
цы, согласно издаваемой Наркомторгом ССОР
специальной на этот предмет инструкции.
2. Путем систематических об'ездов заготови-
тельных пунктов района (по возможности не ме-
нее одного раза в месяц) бракер осуществляет
наблюдение: а) за правильностью оценки волокна
при покупке или после покупки последнего на
базаре или складе, б) за соответствием качества
льняного и пенькового волокна, предназначенного
к отправке на союзные фабрики или на экспорт,
стандартным условиям (проверка производится
выборочным способом) и в) за правильным хра-
нением, транспортированием и приведением в
ликвидное состояния волокна, согласно издавае-
мой Наркомтоюгом СССР особой технической ин-
струкции.
3. По возможности в начале, заготовительного
сезона, в пунктах с типичным для данного райо-
на волокном, бракер в присутствии членов техни-
ческой комиссии составляет контрольные кипы
всех сортов волокна (в соответствии с устано-
вленными стандартными образцами) и запломби-
ровывает их. К отправляемым из этих пунктов на
фабрики и в порт партиям волокна заготовитель-
ные организации должны пригрузить соответ-
ствующие контрольные кипы; при этом, в пер-
вую очередь, кипы отправляются тем фабрикам,
которые снабжаются преимущественно волокном
данного района. Об отправке контрольных кип
делается соответствующая отметка как в фактуре,
отправляемой получателю товара, так и в копии
фактуры, оставляемой на пункте, с указанием
количества кип по сортам.
По одной запломбированной кипе от? каждого
сорта оставляется на одном из местных -заго-
товительных складов. .
4. Бракер принимает непосредственное уча-
стие в выработке и проведении на местах меро-'
.приятии по борьбе с фальсификацией и порчей
волокна, одновременно наблюдая за выполне-
нием соответствующих директив Наркомторга
СССР.
5. Об установленных неправильностях как в
отношении состояния товара (фальсификация и
проч.), сортировки, хранения или приведения в
ликвидное состояние волокна, так равно в отно-
шении нарушения цен (переплата или недоцла-
та) составляется подробный .акт с участием
местной технической комиссии. Акт немедлен-
но- препровождается наркомторгу республики, на
территории которой находится вверенный бра-
керу район.
6. В каждом заготовительном и прессовочном
пункте у каждой заготовительной организации
имеется бракерная книга, в которой отмечаются
посещения данной организации госбракерами и
все отмеченные ими неправильности или вносят-
ся отметки, за подписью госбракера, о соответ-
ствии работы организации техническим правилам
и инструкциям, изданным Наркомторгом СССР.
Книга хранится у заведующего пунктом и должна
быть пред'являема по требованию сотрудников
госбракеража, а также главной и местной техни-
ческих комиссий. Копии отметок, внесенных гос-
бракером в бракерную книгу, отсылаются нар-
комторгу соответствующей союзной республики.
7. На районного бракера возлагается также
обязанность своевременно оповещать наркомторг
соответствствующей союзной республики о ка-
честве поступающего волокна по отдельным кря-
жам и всех явлениях во вверенном ему районе,
могущих иметь влияние на выход товарной мас-
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8.
 
По особым поручениям Наркомторга СССР
или наркомторга 'соответствующей союзной рес-
публики, а в случаях, требующих срочного разре-
шения спора, по поручению местных органов
Наркомторга, — бракеры производят экспертизу
до качественной оценке волокна на основании
действующего стандарта. Подлинный акт экспер-
тизы препровождается нйркомторгу соответству-
ющей союзной республики.
9. Не менее одного раза в месяц, между 1 и
'5 числом, бракер посылает наркомторгу соответ-
ствующей союзной республики отчет за истек-
ший месяц о своей деятельности, с кратким пе-
речнем посещаемых им заготпунктов и указа-
нием количества отсортированных им контроль-
ных кип, о результатах своей работы, об общем
состоянии рынка вверенного ему района, о ра-
боте в нем заготовителей и проч.
10. Ежемесячно, не позднее 15 числа, нарком-
торги союзных республик представляют Нарком-
торгу Союза ССР подробные отчеты о деятель-
ности госбракеров за истекший месяц и резуль-
татах их работы, а в течение апреля и октября —
сводные отчеты о том же за истекшее полу-
годие.
Копия докладов, отчетов и информации, по-
ступающих от бракеров наркомторга союзных
республик посылают Сырьевому Управлению Нар-
комторга СССР немедлено по получении ими та-
ковых.
11. В портах или других пограничных пунк-
тах экспортируемое льняное и пеньковое волокно
подвергается специальному осмотру госбракерами
по экспорту на основании особых положений и
инструкций, устанавливаемых Наркомторгом Со-
юза ССР.
12. В развитие изданных Наркомторгом СССР
инструкций, Сырьевое Управление Наркомторга'
Союза СОР имеет право издавать дополнитель-
ные раз'яснения, формы отчетов и проч.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ—28- г., № 63, стр. 18).
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 2 АВГУСТА 1928 г.
-
                                  
№ 168
о государственном бракераже экспортного коровь-
его масла.
§ 1-
В целях дальнейшего улучшения качества
экспортируемого коровьего масла, на основании
постановления СТО от 25/VIII 1928 г. «О контро-
ле над качеством коровьего масла» (прот. № 269,
п. 51) и в отмену приказа Наркомторга СССР
N° 108 от 19 июля 1927 г., при этом об'являются:
■ 1. Положение о государственном бракераже
экспортируемого коровьего масла.
2. Инструкция по организации бракераже
экспортного коровьего масла.
3. Положение о правительственных специали-
стах-экспертах Наркомторга ССОР при торгпред-
ствах по наблюдению за качеством коровьего
масла.
. 4. Инструкция по разграничению функций и
согласованию работ правительственной торговой
инспекции молочно-масляных продуктов Нарком^
торга РСФСР, государственного бракеража Нар-
комторга СССР в пунктах вывоза и заграничных
специалистов-экспертов по маслу Наркомторга
СССР.
5. Инструкция по методике и технике эксперт
тизы экспортного коровьего масла.
6. Санитарно-технйческиеправила приема, хра-
нения и отпуска масла в холодильниках.
7. Правила морской перевозки масла на паро-
ходах-рефрижираторах.
§ 2.
Организация бракеража экспортируемого ко-
ровьего масла в пунктах вывоза и экспертизы
масла при торгпредствах, а равно и руководства
их работой возлагаются на Управление Загранич-
ных Операций Наркомторга СССР; на него же воз-
лагается наблюдение~и дача директив органам
производственной и торгово-масляной инспекции-,
учрежденным союзными республиками на основа-
нии постановления ОТО от 25/ѴІІІ 1926 г.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Чл. Коля., Нач.-Орг. Упр. Платонов.
Положение о государственном бра-
кераже экспортируемого коровь-
его масла.
1. Для контроля над качеством экспортируе-
мого коровьего масла и соответствием его государ-
ственному стандарту устанавливается, на основа-
нии постановления СТО от 25/ѴІІІ 1926 г. «О кон-
троле над качеством коровьего масла» (лрот.
№ 269, п. 51), государственный бракераж назван-
ного продукта.
2. Государственный бракераж производится на
основании утвержденного Наркомторгом ССОР
«государственного стандарта экспортируемого
коровьего масла», об'явленного в приказе Нар-
комторга СССР № 73 от 6/Ш 1926 г. *).
3. Воспрещается экспорт коровьего масла за
границу, без удостоверений о качестве' его и соот-
ветствии требованиям стандарта, выданных орга-
нами государственного бракеража..
4. В пределах настоящего положения и госу-
дарственного стандарта экспортируемого ко-
ровьего масла, а также соответствующих инструк-
ций к ним, все требования государственного
бракеража, в порядке осуществления контроля
над' качеством экспортируемого масла, подлежат
безусловному выполнению.
5. Бракераж осуществляется, при вывозе ма-
сла за границу, органами государственного бра-
кеража, в круг обязанностей коих входит:
а) экспертиза органолептическая, химический
и бактериологический анализы направляемого к
экспорту коровьего масла в целях определения
его качества и соответствия требованиям госу-
дарственного стандарта;
б) выдача экспертных листов о качестве
масла;
в) наблюдение за сортировкой и подбором,
партий производимых маслоэкспортерами в пре-
делах, установленных Управлением Загранич-
ными Операциями Наркомторга СССР;
г) наблюдение за правильным хранением ма-
сла, предназначенного к экспорту, и состоянием
портовых холодильников, а также за условиями
погрузки и перевозки масла морским и же-
лезнодорожным транспортом и состоянием ва-
гонов и пароходов с маслом в пунктах браке-
6. Порядок выполнения государственными
бракерами своих обязанностей, техника экспер-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 903
№49'
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тизы масла, а равно и порядок отчетности бра-
кеража перед Управлением Заграничными Опера-
циями Наркомторга СССР определяются особыми
инструкциями.
; 7'. Назначение и увольнение бракеров про-
изводится Наркомторгом ССОР.
''" 8. Государственный бракераж работает под
руководством Управления Заграничными Опера-
циями Наркомторга ССОР.
. 9. Аппарат государственного бракеража по
экспортному маслу работает в пределах спе-
циально установленных штатов.
. 10. Расходы на содержание государственного
бракеража по экспортному коровьему маслу
относятся за счет особых кредитов, отпускаемых
по госбюджету Наркомторгу СССР.
• 11. Государственный бракераж имеет свою
печать с изображением государственного герба.
Инструкция по организации бра-
кеража экспортного- коровьего
масла.
• 1. Настоящая инструкция издается в развитие
«Положения о государственном бракераже экспор-
тируемого коровьего масла».
г 2. Все прибывающие -в пункт бракеража и
предназначенные к экспорту вагоны с маслом
осматриваются представителем государственного
бракеража совместно с представителями масло-
экспортиругощей организации и агентом желез-
ной дороги для определения состояния прибы-
вающих вагонов с маслом и условий его пере-
возки и температуры.
\ В случае обнаружения каких-либо дефектов
составляется особый акт. Время прибытия и
температура вагона отмечаются в повагонном
экспертном листе, указанном в п. 3.
' 3. При осмотре прибывшего и предназначен-
ного к экспорту масла представители железной
дороги или маслоэкспортиругощей организации
должны передать представителю госбракеража
повагонный экспертный лист, заверенный инспек-
тором торгово - масляной инспекции на местах
заготовок и спецификацию, в которых должно
быть указано:
. а) название маслоэкспортиругощей органи-
зации;
б) пункт , заготовки . масла;
< в) станции отправления масла;
г) время отправления масла;
. д). температура масла и вагона при отправле-
ни;
е) Ж№ железнодорожной накладной и вагона;
У ж) количество бочек;
з) №№ заводов и бочек каждого завода;
и) результаты экспертизы на местах загото-
вок; •''
- к) №№ заводов и бочек, подвергшихся на
местах, заготовок премированию за качество,
стандартныйі вес, механизацию и пастеризацию.
- 4: После выгрузки бочек с маслом в спе-
циально предназначенное для осмотра масла по-
мещение холодильника, они . расставляются по
нумерации заводов. Одним из государственных
бракеров, по назначению старшего бракера или
его заместителя, в присутствии представителя
маслоэкспортиругощей организации производится
наружный. осмотр- предназначенного к экспорту
масла; затем отбираются бочки для экспертизы в
числе не менее 15% от всей партии с обязатель-
ным просмотром не менее одной бочки от каждого
завода и не менее половины контрольных бочек
из осмотренных местным инспекторским пунктом
и снабженных в местах заготовок на рогоже чер-
ным ободком.
Примечание 1. В случае низкого ка-
чества масла или резкого расхождения с дан-
ными экспертизы на местах количество осма-
триваемых бочек и их выбор определяются
госбракеражем.
Примечание 2. При неявке эксперта
маслоэкспортиругощей организации к назна-
ченному для осмотра масла времени, бракер
может произвести осмотр и экспертизу в
отсутствии эксперта.
5. Для отбора и вскрытия бочек маслоэкспор-
тирующая организация должна представить в
распоряжение бракера необходимую рабочую
Силу, руководство коей лежит на бракере.
6. Экспертиза отобранных бочек производится
единолично государственным бракером органо-
лептическим методом, на основе утвержденной
Наркомторгом СССР технической инструкции;
при этом устанавливаются и заносятся в эксперт-
ный лист:
а) оценка проэкспертированного масла по
100-балльной системе; ,
     
■■
б) обнаруженные пороки масла и его упа-
ковки;
в) средний балл и сорт, к которым относится
осмотренное масло.
7. Дополнительно к органолептической экс-
пертизе, по мере надобности, отбираются пробы
и производится химический анализ масла в отно-
шении содержания воды, соли и жира, или более
подробное химическое и бактериологическое
исследование.
Результаты химического и бактериологического
анализов присоединяются к экспертному листу
с указанием №№ бочек, из которых были взяты
пробы . для анализа.
8. На основании результатов экспертизы, а при
надобности и химического и бактериологического
анализов, государственный бракер определяет
пригодность масла для экспорта. В случае не-
пригодности масла для экспорта бракер предла-
гает маслоэкспортиругощей организации произве-
сти пересортировку масла и отобрать бочки,
признанные негодными к экспорту, и пред'явить
отсортированную партию ко вторичной экспер-
тизе.
              
*
9. В случае несогласия с результатами произ-
веденной экспертизы, представитель экспорти-
рующей организации заявляет об этом старшему
бракеру, после чего комиссией в составе старшего
бракера или заместителя, эксперта другой масло-;
экспортирующей организации и другого бракера,
не производившего первоначальной экспертизы,
производится вторичная экспертиза, каковая
является окончательной. О результатах вторич-
ной экспертизы комиссией составляется сводный
экспертный лист с приложением экспертных ли-
стов участников . экспертизы, и первоначального
экспертного листа. ... . ,
10. На основании экспертизы масла, произве-
денной госбракеражем, экспортирующей органи-
зацией производится сортировка и маркировка
масла в пределах,, установленных Упр. Загран.
Операц. Наркомторга ССОР.
Распределение масла по сортам и маркировка
его в зависимости от полученной маслом балльной
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оценки д однородности качества масла в отно-
шении окраски, посолки, вкуса, стандартизации
веса и пастеризациипроизводится так:
Первый сорт - лучший . . 9і балл и выше марка Р
Первый сорт ... 88 - 90 „
  
О
Второй сорт— лучший . . 84—86 „ Зг
Второй сорт ..... 80—83 „
 
3
Партии масла со стандартным весом получают
марку «№ 50,8 к^» (без указания веса брутто),
а с маслом из пастеризованных сливок «Разіеи-
гігесі», которые прибавляются к марке сорта.
Примечание. Указанные выше марки
ставятся на крышке бочки и должны быть
одинаковыми у ' всех маслоэкспортирующих
организаций.
:; 11. На всех бочках с маслом, признанных
тасбракеражем непригодными к экспорту, т.-е.
с оценкой 79 баллов и ниже, тотчас же после
окончательной ; экспертизы ставится марка «О»,
и это масло подлежит немедленному отбору
и отправлению из сортировочной в особую -ка-
меру или холодильник, предназначенные для
хранения масла, не подлежащего экспорту.
12. На крышках бочек с маслом, осмотренных
госбракеражем, маслоэкспортчрующей организа-
цией ставится особая отметка в виде тонкой
черты под маркой заготпункта.
13. После проверки юсбракеражем правиль-
ности произведенной маслоэкспортиругощей орга-
низацией маркировки рассортированного масла
и отбора партии масла, непригодного я экспорту,
масло, признанное пригодным к экспорту, немед-
ленно складывается в особую, предназначенную
для хранения годного к экспорту масла, холо-
дильную камеру, где охлаждается до темпера-
туры не менее минус 2°С, и лишь после этого
допускается к погрузке на пароход для напра-
вления за границу.
' 14.' Перед погрузкой масла в пунктах браке-
ража на пароход или в вагон представителемгос-
бракеража совместно с представителями масло-
экспортирующих организаций и транспортной
администрации осматривается предназначенное
к погрузке масла -помещение и устанавливается
пригодность его для приема масла, а также про-
веряется температура предназначенного к по-
грузке масла.
В случае непригодности предоставляемого по-
мещения для перевозки составляется соответ-
ствующий акт,* и погрузка приостанавливается.
15. Указанные в п. 6 экспертные листы вы-
писываются госбракером в четырех экземплярах.
Один экземпляр экспертного листа немедленно
после экспертизы передается экспортирующей
организации для подготовки масла и документов
к отправке на внешний рынок. Остальные
3 экземпляра вместе с повагонным экспертным
листом госбракер передает старшему бракеру.
По ознакомлении с результами экспертизы, про-
изведенной тосбракеражем,. и сопоставлении ее с
экспертизой, произведенной на местах заготовок,
старший бракер совместно с уполбракеражем
разрешаюті вопрос о допущении или недопуще-
нии масла к экспорту и делают об этом надпись
на экспертных листах с указанием срока; дей-
ствия их (месяц) с приложением печати гозора
кеража. Означенные з экземпляра экспертного
листа предназначаются для торгпредства, масля-
ной инспекции и госбракеража.
Примечание. 1. В- случае забраковвд
к. экспорту всего вагона с маслом или. части,
один экземпляр экспертного листа на забра-
кованное масло направляется местной мо-
лочно-масляной инспекций, а другой в УЗО
Наркомторга СССР с последующей передачей,
в Управление Молочно-Масляной Инспекции.
Примечание 2. На спецификации, со-
ставленной экспортирующей организацией на
. допущенное к экспорту масло, госбрэкераж
- по проверке таковой учиняет надпись «допу-
скается к экспорту, действительно в течение
месяца», за подписью и приложением печати.
Спецификация с означенной надписью пред'-
является таможне в качестве документа,
предусмотренного ст. 3 «Положения о гос-
бракераже экспортируемого коровьего масла»
и удостоверяющего соответствие экспортируе-
мого масла требованиям стандарта.
16. Если маслоэкспортиругощей организацией
проводится сортировка и подбор партий масла','
то госбракераж должен на основании выданных
им экспертных листов тщательно проверить
представленные ей сводные фактуры или сорто-
вую спецификацию, на которые накладывается'
подпись уполбракеража и печать госбракеража,
17. Копии экспертных листов на неотсортиро-
ванное масло и копии спецификаций, вместо с
экспертным листом на отсортированное масло,
предназначенные для специалистов-экспертов
Наркомторга СССР за границей, направляются
маслоэкспортиругощей организацией с капитаном
парохода, на который погружено это масло.
18. Заграничные эксперты Наркомторга ССОР
направляют госбракеражу, не позже пяти дней
по прибытии масла за границу, две копии своих
экспертных листов, один из коих остается у
госбракеража, а второй отправляется в Управле-
ние Масляной Инспекции Наркомторга РСФОР
или другие наркомторги союзных республик по
принадлежности.
Примечание. Копии экспертных ли-
стов госбракеража и копии заграничных
экспертных листов, предназначаемых для
Масляной Инспекции Наркомторга РСФСР или
наркомторгов союзных республик, с соотггт-
•ствующими замечаниями и указаниями гос-
бракеража, направляются им еженедельно по
субботам, при. чем все экспертные листы для
Масляной Инспекции Наркомторга РСФОР
высылаются в Управление Масляной Инспек-
ции РСФСР для распределения по местам за-
готовок.
19. Если признанное пригодным к экспорту
масло не будет вывезено в течение месячного
срока, то выданные экспертные листы и над-
писи на спецификациях аннулируются, и масло
подлежит новой экспертизе бракеража.
20. Госбракеры должны дести рабочий днев-
ник, в который зносятся сведения о произведен-
ных ими экспертизах дасла, о качестве осмотрен-
ного масла, обнаруживаемых пороках, наблюде-
ниях и выводах по применениюгосударственного
стандарта.
. 21. Государственный бракераж представляет
2 раза в месяц не позже 3-х дней по истечения
отчетного полумесяца -Управлению Заграниц
ными Операциями Наркомторга СССР отчетные
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Положение о правительственных
специалистах-экспертах Нарком-
торга СССР при торгпредствах пона-




В целях установления наблюдения за ка-
чеством коровьего масла, поступающего из СССР
для реализации на внешние рынки, учреждаются
должности специалистов-экспертовпо маслу при




На специалистов-экспертов по маслу при
торгпредствах возлагается:
а) контроль за условиями перевозки и раз-
грузки масла, прибывающего из ССОР, и со-
ставление актов в случаях обнаружения дефек-
тов в перевозке масла;
б) осмотр совместно с экспертами масло-
экспортеров поступающего масла и составление
экспертных листов.
Примечание. При отсутствии экспер-
тов маслоэкспортеровосмотр производится еди-
нолично правительственным экспертом;
в) сопоставление результатов осмотра и экс-
пертизы масла за границей с экспертизой, про-
изведенной в пунктах вывоза, и уведомление гос-
бракеража о всех установленных расхождениях;
г) общее наблюдение за хранением масла за
границей;
д) наблюдение за сдачей масла в соответствии
с экспертизой и сортировкой госбракеража или
правительственной экспертизой за границей;
е) изучение качества масла конкурирующих
с нами стран и условий его реализации, а также
постановки производства и экспорта масла в
конкурирующих с нами странах;
ж) информация У30 Наркомторга СССР о
своей работе, о состоянии прибывающего- из
СССР .., масла и соответствии его требованиям,
пред'яндяемым заграничным рынком;
а) повторный осмотр масла в случаях, пред'-
явления рекламаций и составление соответствую-
щих актов;
_ . 3. Назначение и увольнение специалистов-
экспертов производится Наркомторгом СССР.
4. Специалисты-эксперты по маслу состоят в
ведении Управления Заграничных . Операций
Наркомторга СССР и, работая под техническим
руководством его директората скоропортящихся
продуктов, подчиняются по месту своей работы в
административном отношении непосредственно




маслу при торгпредствах учреждаются в преде-
лах специально-установленных штатов.
6., Расходы на содержание специалистов-экс-
пертов по маслу относятся за счет особых креди-
тов, отпускаемых Наркомторгу СССР.
Инструкция. по разграничению
Функций и согласованию работ
Правительственной Торговой Ин-
спекции мо л очн о-ма с л яных про-
дуктов Наркомторга РСФСР, государ-
ственного бракеража Наркомторга
60СР ! в пунктах вывоза и загранич-
ных сп ец и а л и с тав- эк сп е р т о в по
маслу Наркомторга СССР.
Настоящая инструкция издается в целях раз-
граничения функций и согласования работ по
наблюдению за качеством экспортируемого ко-'
ровьего масла на местах заготовок, в пунктах
вывоза и главнейших пунктах реализации масла
за границей, производимых порядком, указанным
ниже:
1) Правительственная Торговая Инспекция мо-
лочно-масляных продуктов Наркомторга РСФСР
на местах заготовок должна производить:
а) экспертизу всего поступающего на загото-
вительные пункты масла и выдачу сертификатов;
б) проверку подборами составления заготови-
телями партий масла и подпись повагонных
экспертных листов на них;
в) наблюдение за соскпянием маслохранилищ
и вагонов-ледников для перевозки масла и соста-
вление соответствующих актов в случаях обнару-
жения каких-либо дефектов;
г) определение партий масла, подлежащих
премированию за лучшее качество, стандартный
вес, пастеризацию и выработку лучшего масла
крупными механизированными заводами.
2) Государственный брекараж Наркомторга
СССР в пунктах вывоза масла за границу должен
производить:
а) осмотр состояния всех прибывающих в
пункт вывоза вагонов с маслом для экспорта;
б) экспертизу всего предназначенного к экс-
порту масла;
в) определение пригодности масла к экспорту;
г) проверку сортировки и подбора партий
масла для экспорта, производимых маслоэкспор-
терами;
д) выдачу экспертных листов и проверку спе-
цификаций отсортированного масла;
е) наблюдение за состоянием холодильников в
рефрижираторных пароходах перед погрузкой на
последние масла, в. отношении пригодности их
для хранения и перевозки масла, и составлениев'
случаях непригодности соответствующих актов;
ж) сопоставление экспертных листов, соста-
вленных на местах заготовок, в пунктах вывоза
и пунктах прибытия масла за границу.
3) Заграничные специалисты-экспертыпо маст
лу Наркомторга СССР должны производить: ..■'.=;•.
а) осмотр и экспертизу совместно с экспертами-
маслоэкспортеров, если таковые имеются в.пунк-.
тах осмотра, прибывающего из СССР за. границу
масла;
                                         
. ■ . ■ >,
б) наблюдение за хранением масла за гра-
ницей; , . ..... ..-::./
в) наблюдение за сдачей масла в соответствии
с экспертизой и сортировкой госбракеража .или-
правительственной экспертизой за границей; .
г) информацию Наркомторга СССР о состоя-
нии прибывающего из СССР масла и соответствии
его требованиям, пред'являемым заграничным
рынком;
д) повторный осмотр масла в случаях пред'-
явления рекламаций и составление-соответствую-
щих актов.
4) Все документы, связанные с осмотром,
экспертизой и бракеражем масла, обращаются'
нижеследующим образом:
а) указанные в ст. 1, п.гі. «б» и «в», настоящей
инструкции ловагонные экспертные листы на-'
правляются в пункты вывоза масла вместе с же-
лезнодорожными накладными и передаются гос-
бракеражу при осмотре, им прибывающего масла;
б) копии экспертных листов со своими заме-
чаниями госбракераж направляет еженедельно по
субботам Управлению Масляной Инспекции Нар-
2318 Биллетень
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комторга РСФСР или наркомторгам союзных рес-
публик для немедленной пересылки на места за-
готовок масла, а заграничным экспертам эксперт-
ные листы направляются через экспортирующие




при обнаружении каких-либо дефектов в
отношении условий перевозки масла, соответству-
ющие акты госбракеражем препровождаются в
пункты отправления масла и в Наркомторг СССР,
а также маслоэспортирующим организациям для
пред'явления взысканий с жел. дороги или паро-
ходства;
г) акты осмотра пароходов, копии термограмм
и повагонные экспертные листы заграничного
эксперта в двух экземплярах с отметкой о всех
обнаруженных недостаткахв качестве масла и его
оценки эксперты обязаны не позже 5 дней после
экспертизы направлять госбрекеражу, который
отправляет один, экземпляр . экспертных листов
еженедельно по. субботам Управлению Масляной
Инспекции Наркомторга РСФСР или наркомтор-
гам союзных республик для пересылки на места
заготовок, а копии термограмм, акты осмотра
парохода и второй экземпляр экспертных листов
оставляет у себя для принятия необходимых мер.
'Инструкция по методике и технике
экспертизы экспортного коровьего
масла.
1. Экспертиза экспортного коровьего масла
производится органолептическим, химическим и
бактериологическим способами. .
2. Оценка качества масла и упаковки произ-
водится на основании органолептической экспер-
тизы по стобалльной системе, согласно государ-
ственного стандарта экспортируемого коровьего
масла, об'явленного в приказе Наркомторга СССР
№ 73 от 6/Ш 1926 г.
3. При экспертизе в первую очередь произво-
дится наружный осмотр всего отобранного к
экспорту масла, и за все недостатки по упаковке
делается скидка с наивысшей оценки (10 баллов) .
согласно п. 5.
4. После наружного осмотра снимается днище
бочки и , производится внутренний осмотр, при
этом ббращается внимание па качество перга-
мента, положены ли 2 кружка пергамента на по-
верхность масла, уложен ли боковой пергамент
мелкими складками (веером), нет ли плесени на
самом масле, таре и пергаменте, не замечается ли
загрязненных, засоренных или ржавых от гвоз-
дей мест, гладко ли заделана поверхность масла,
посыпан ли между днищем и пергаментом тонкий і
слой соли. -
5. Скидка за пороки в упаковке (свыше бал-
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стандарта, таре и пу-
% ' ' ' стота более 3-х см при
стандартн. таре. . . . 2 —5 8 —5
56 Сырая, грязная тара. . . 1 —2 9"—8
61
  
Плесень на масле. . . . 5 — 10 б —о
62 Плесень на пергаменте. . 5 —8 5—2
63 Плесень на таре внутри
бочки. ■. ...... 5—8 5 —2
64 Плесень на таре снаружи.- . 3 —5 7 ;—5
Примечание. К экспорту не допускает-
ся масло со следующими пороками: масло с
признаками плесени на масле, бочке и на
пергаменте, сильно засоренное, загрязненное,
обручи красные, серые и синеватые, с корой,
со ржавчиной от гвоздей, число обручей ме-
нее 8-ми, гвозди длинные, проникающие в
масло, грязная сильно рваная, темная плесне-
велая и затхлая рогожа. Маслоэкспортеры по
требованию бракеража обязаны устранить от-'
меченные госбракеражем упомянутые выше
недостатки и пред'явить масло ко вторичному
осмотру. При наличии плесени внутри тары и
на масле, а. также длинных гвоздей, проника-
ющих: в масло, и сильной загрязненности —
таковые бракуются после первого осмотра.
' 6) Перед экспертизой у одной из бочек партии
на глубине 15 'см от центральной точки поверх-
ности масла измеряется температура масла по
С. Нормальной температурой масла к моменту
экспертизы считается 9°С.
7) Органолептическая экспертиза масла произ-
водится в отношени вкуса и запаха, консистен-
ции, обработки Ж вида окраски и посолки. Соот-
ветственно полученным результатам в экспертном
листе записываются условным цифровым обозна-
чением те пороки, какие замечены при эксперти-
зе, и производится оценка масла.
8) Экспертиза масла производится по специ-
ально вынутой пробе, которая берется щупом.
Сухой и чистой щуп без всяких следов ржавчины
погружается в масло на расстоянии 6 —8 сантиме-
тров от одного края бочки и направляется к проти-
воположной стенке, до середины ее высоты, но
но до пергамента. С щупа масло для экспертизы
берется чистой роговой пластинкой. В старом мас-
ле может быть взята еще вторая проба на рас-
стоянии 2 — 3 см от стенки для определения
штаффа. Взятую пробу, по использовании части
ее для экспертизы, возвращают на свое место и
тщательно заделывают поверхность масла. Щуп
каждый раз после употребления вытирают досуха
льном, бумагой, а затем чистым полотенцем.
Масло, использованное на вкус, выплевывается
в таз или специально предназначенную для этого
посуду.
Для сохранения остроты ощущения вкуса и
запаха эксперту рекомендуется: не проглатывать
масло после испытания на вкус; жевать белый
хлеб, не проглатывая его; полоскать рот чаем или
теплой соленоватой водой; в зависимости от. инди-
видуальности эксперта и состояния его здоровья
после 30 — 35 проб ■ эксперту предоставляется
устраивать перерыв в течение получаса. ■
9. Масло должно .обладать приятным, чистым
ароматом и нежно кисловатым вкусом, свойствен-
ным экспортному маслу. Вкус и запах должны
быть свежими, ясно выраженными, без всяких
посторонних привкусов. За пороки в'о вкусе и
запахе масла делается скидка с высшего балла
(50) в зависимости от степени выраженного того
}іё Бюллетень
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или инбго порока, каковая характеризуется след.
образом: появление порока, слабо выраженный,
ясйо выраженный, сильно выраженный порок.




          
• Характеристика н пороки. .....
о § ° !
                                        
й ^
і?2, вкусов' и запаха «: |
й«ё §
             
3 * а
. 1. Чистый —хороший .... 2 —4 48 —46
2
 
Чеснок, лук и др. резкие
1 кормовые привкусы . . . 12 — 15 38—35
3 ' 'Др. более слабые кормов.
привкусы ...... 8 —12 42 —38
4 Нечистый, затхлый . . . 8 — 13 42 —37
В Гнилостный ...... 12— «18 -38—32
6 Бесхарактерный, неясно вы-
раженный ....... 5 —8 45—42
7' Гбрький . . . . . . . . 8—12 42—38
8 Излишне-кислый .... 9 — 13 41 —37
9 Салистый '....... 8 — 15 42 —35
11 | Металлический ...... 9 —15 ІѴ—35
10 Сырный . ...... 10— 16 40 —34
12 Олеистый ....... 8— 115 42 —35
13 Прогорклый ...... 13—17 37—33
' 14. Рыбный ........ 10—18 40—32
15 Старый лежалый ..... 10 — 16 40 —34
. 16 Штафф ....... . 12—16 38 —34
Примечание. Не подлежит экспорту и
продаже на внутреннем рынке для непосред-
ственного употребления масло со следующими
пороками во вкусе и запахе: сильно прогор-
клое, сильно гнилостное, проплесневелоѳ и
фальсифицированное.
10) Масло должно иметь плотную и однород-
ную воскообразную констистенцию и обладать
легким, матовым блеском. Рассол на пробе масла
доіжен 'выступать равными мелкими "каплями
соверщённб прозрачного вида.
За пороки масла в консистенции, обработке
и виде делается скидка с высшего балла (25) в
слудуюіцих размерах:
^ 1, , і] Характеристика и пороки конси-
О й Зі , , )
                                            
й й
*=\І К стенцви обработки и вида § и
о Б
         
ОС
. 2І .Нормальная . . ...... 0—1 25—23
22 Ёргішливое ....... 3 —4 22 —21
23,1 [Мргкре мажущееся, заса-
. ,|||| данное ........ 3 —4 22 —21
. 24 Плавленное ....... 3 —5 22—20
25 Крупная слеза ...... 3 —4 22 —21
26 1 Мутная слеза ...... 3—5 .22—20
И) іМасло должно иметь цвет свежей овсяной
соломы, равный во всей бочке и одинаковый во
вс^б^ах партии.
З^уііороки масла в цвете и окраске делается
сййдка I с высшего балла (5) в следующих раз-
мерах!
■ ІІЧ
§■! Іі ':'■!* ' Характеристика и пороки
в Щ ю і ;
 
й й
ІШІиШіііІіі окраски и цвета 3 й
ІІрІіІІІІ ■ ё і
Ц Нормальная ....... о 5
32 Белое ......... 1—2 4— а
'4
33 Недокрашеное ..... . 1—2 4—3
34 Перекрашеное . . . . . . 1 —а 4 —3
35 Пестрое, полосатое, пятнистое,
мраморное . . . . . . . і'—з 4 —2 ;
Примечание. Масло, окрашеное кра-
сками, не разрешенными НКЗдравом (нерастй-
тельного происхождения), экспорту- и прода-
же на внутреннем рынке не подлежит.
12) Посолка должна быть равномерной, без
кристаллов соли, не сильно соленой и не слишком
слабой.
За пороки в посолке делается скидка с выс-
шего балла (10) в следующих размерах:
■е- Характеристика и пороки
и О
    
й й
М" §_ И0С0ЛКИ. п 3
я о к =Г
о. а о О .
си
41 Нормальное ........ О 10
42 Пересоленое ....... 1—2 9 —8
43 Недосоленое . ...... 1 —2 9 —8 '
44 Нерастворившаяся соль. . . 2 —3 8-—7
45 Неравномерная посолка . . 1 —3 9 —7
Примечание. Содержание соли в экс-
портном коровьем масле должно быть не бо-
лее 2 процентов и не менее 1% для летнего
масла, 0,8% для масла из пастеризованных
сливок и зимнего масла.
13) Если в масле имеется 2 или более пороков
одной группы, то в зависимости от степени выра-
женности этих пороков скидки делаются по
наиболее обесценивающему пороку.
14) Для химического или бактериологического
анализа масла берется проба из отдельных бочек
партии, при чем проба срезается тонким слоем
со всей длины щупа и кладется в стеклянную
банку с притертой пробкой, с обозначением, на
ней № завода и бочки.
15) Масло с общей оценкой ниже 80 баллов
вывозу за границу не подлежит.
Санитарно-технические правила
приема, хранения и отпуска масла в
холодильниках.
1. Масло сливочное принимается на холо-
дильник только в исправной таре.
2. Влажность или загрязненность тары, а так-
же замеченные дефекты самого масла отмечаются
в приемных документах.
3. Масло принимается на холодильник по
числу мест и по весу; об обнаруженных непол-
ных тарах делается отметка в приемных доку-
ментах.
4. При приеме, выгрузке или передвижении
масла по холодильнику обращение с ним должно
быть бережное, не допуская бросания груза, во
избежение повреждения и загрязнения тары, а
также порчи стен и штукатурки от ударов.
5. Стеньг и потолки камер должны быть ошту-
катурены, без нарушения целости поверхности,
чистые, выбелены известью.
6. Полы должны быть по возможности бето-
нированы, гладкие, без трещин и выбоин.
7. Двери камер должны закрываться плотно,
и вход в камеру с внутренней стороны должен
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няными занавесями. Во избежание утечки х-олода,
двери после входа и выхода должны немедленно
плотно закрываться, брезент должен быть -посто-
янно опущен, и все операции по загрузке и вы-
грузке должны производиться по возможности
быстро.
8. Для измерения температуры в каждой ка-
мере, по возможности в центре ее, на высоте
примерно 1/і метра от пола устанавливается
в особом гнезде термометр, тщательно выверен-
ный. Кроме того, измерение температуры про-
изводится в разных местах камеры или при по-
мощи переносных" термометров, или же термо-
метров, установленных вблизи от пола (і) и
у потолка (1).. Влажность измеряется специаль-
ными приборами (желательны самопишущие'—•
-гигрографы).
9. Для записи температуры и влажности воз-
духа в камерах администрацией ведется книга,
куда и заносятся наблюдения.
Записи производятся наблюдателем не менее
2 раз в день.
Книга записи должна быть пронумерована и
прошнурована за сургучной печатью.
10.
 
В камерах хранения груз укладывается
в штабеля с отступлением от стен на 30 см. Про-
ходы между штабелями для лучшей циркуляции
воздуха должны занимать около 10% площади
пола «Камеры.
11. При укладке груз устанавливается на ре-
шетки или подкладки, которые должны быть чи-
стыми, крепко сбитыми и оструганными; укладка
'товара непосредственно на пол воспрещается;
между горизонтальными рядами штабелей обяза-
тельно вставляются прокладки.
12. Высота штабелей зависит от высоты ка-
меры и от прочности перекрытий; между штабе-
лями и охлаждающими трубами должен, быть
оставлен достаточный промежуток для чистки
последних от инея.
13. Нормальная загрузка одного кв. м пола
камеры равняется при высоте камеры в 2,5 м
и при обезличивании партии масла (в бочках) до
8,0 цнтн. Норма эта меняется- в зависимости "от
высоты камер и расчета и состояния перекрытий.
14. Экспортное масло хранится при темпера-
туре в пределах от минус 4°С до минус 6°С;
температура выше минус 4°С не допускается.
15. Влажность воздуха в камерах, имеющих
соответствующее оборудование, должна поддер-
живаться от 80% до 85%.
16. Вентиляция при хранении масла должна
давать от 2 до 3 об'емов воздуха в сутки. Посту-
пающий в камеры хранения воздух должен 'быть
чистым, без всякого, постороннего запаха.
1,7. Срок хранения масла в холодильниках за-
висит от качества последнего; соленое масло, без
дефектов, с- нормальным содержанием соли, мо-
жет храниться 12 месяцев и больше. Несоленое
масло, без дефектов, нормального качества, можно
хранить до 4 месяцев.
18. По истечениивышеупомянутых сроков тре-
буется особенно внимательно следить за состоя-
нием масла, оставленного на дальнейшее храг
нени'е.
                       
\
\ 19. Сливочное масло нельзя хранить совместно
с продуктами, издающими или могущими изда-
вать запах.
20. В камерам хранения, в коридорах, в бал-
конах должна соблюдаться полная чистота, для
чего должны приниматься все необходимые меры,
і
равным образом, должны содержаться в надле-
жащей чистотй решетки и подкладки, которые
необходимо время от времени основательно про-
мывать и дезинфицировать.
21. В период остановки работ холодильника
все помещения, охладительные камеры, полы,
стены, потолки и каналы должны быть тщатель-
но вычищены, выбелены и продезинфицированы.
22. Во время очистки труб от инея груд >тща-
тельно покрывается брезентом; очистка ' труб,
в случае надобности, может производиться и во
время работ.
                   
ІЗД
23. Курение табака в ш ѵещениях хояодиль-
ника, кроме отведенного для этого места, строго
воспрещается.
'і4 Осмотр и сортировка масла и ремонт тары
ролжны производиться в особых помещениях хо-
лодильника; производство этих работ в камерах
хранения экспортного масла—воспрещается.
25. Сортировочные помещения, а также столы,
плевательницы и пр. инвентарь должны содер-
жаться в полной чистоте. Все отбросы по ремонту
, ?ары л экспертизе. масла должны складываться
в одно место и убираться по окончании работ.
Не допускается загрязнение полов и стен маслом,
краской и пр.
26. Работать по сортировке масла разрешается
только в чистых халатах. Все рабочие, имеющие
отношение к маслу, должны иметь чистую проз-
одежду.
27. Масло, признанное экспертизой непри-
годным для экспорта, не должно храниться в
одной камере с экспортируемым маслом. '
28. Лица, не имеющие отношения к холодиль-
нику, в камеры не допускаются.
Правила морской перевозки масла
на пароходах-рефрижираторах.
1. Трюмы для погрузки масла должны ''быть
сухими, чистыми и без запаха.
Примечание. Пригодность тргомод для
погрузки определяется комиссией ид предста-
вителей госбракеража, маслоэкспортеров или
. Хладоэкспорта и Совторгфлота. В случае, обна-
ружения каких-либо дефектов срет&вдяется
акт.
             
-
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2. Холодильные камеры рефрижйра'тдрных
пароходов, к моменту открытия люков и пе,ред
погрузкой масла, должны иметь отрицательную
температуру воздуха (ниже 0°С). Во врем|я по-
грузки и перерывов работа рефрижираторных ма-
шин продолжается. ,,
Примечание. Администрацией'.Парохо-
дов должны быть приняты меры дли(-Отвода
стекающих капель воды в открытых люках
с охлаждающих труб.
3: Совместная погрузка масла в одну и 'ту 'Же
холодильную камеру с другими скоропрртйщи-
мися продуктами— мясом, рыбой, фруктами, сы-
ром и т. д., а равно и другими товарами, 'могу-
щими придать маслу свой специфический за-
пах, — не допускается. '. I * 'і '
4. При погрузке масла на пароход и выгрузке
его следует не допускать битье бочек о брРТ 'па-
рохода, о стенки люка или о пол люка- Щ до-
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5. Укладка нижнего ряда бочек в трюме долж-
на производиться на чистые сухие рейки, раз-
мером в сечении 2X2% дюйма. После каждого
третьего ряда производится обязательная про-




Перед погрузкой всесторонне исследуется
состояние бочек с маслом и измеряется темпера-
тура масла проверенными термометрами предста- ф
вителям госбракеража холодильника и Совторг- ?
флота. При этом температура масла не должна
быть выше минус 2°С. О результатах осмотра
составляется акт.
Примечание. Измерение температуры
производится в размере не более 2 бочек на
вагон масла. В случае превышения указанной
температуры составляется акт.
7.. По окончании погрузки рефрйжираторные
машины продолжают работать непрерывно, пока
температура камер не будет доведена ниже 2°С.
•Совторгфлот должен поддерживать указанную
температуру камер за все время нахождения
масла в пути.
8. Совторгфлот должен иметь для измерения
температуры воздуха, камер во время рейса на
своих судах термографы или телетермографы
(самопишущие приборы) с ответвлениями для
каждой холодной камеры.
Проверка работы этих приборов, вкладывание
новой ленты с нанесением на нее требуемых
исправлений производятся в присутствии ука-
занной в п. 1 комиссии. Приборы запечатываются
представителем госбракеража.
9. Вскрытие самопишущих приборов, пометка
на лентах о времени вскрытия в портах назначе-
ния производятся Совторгфлотом обязательно в
присутствии представителя Наркомторга СССР
или маслоэкспортиругощих организаций. Копии
термограмм передаются Совторгфлотом предста-
вителям Наркомторга СССР или торгпредствам и
представителям маслоэкспортеров.
10. По прибытии в порт назначения, предста-
витель Наркомторга СССР или масяоэкспорти-
рующих организаций производит измерение тем-
пературы масла перед выгрузкой каждой отдель-
ной камеры, в чем Совторгфлот оказывает всякое
■содействие.
11. Госбракеражу и маслоэкспортерам предо-
ставляется право устанавливать в холодильных
камерах рефрижираторных пароходов свои кон-
трольные измерительные приборы, которые Сов-
торгфлот потом обязан сдать в порту назначения
или порту отправления по указанию владельцев
приборов.
                        
( '
(Сов. Торг.. прилож. 15/ѴІІІ— 28 г. № 45, стр. 19).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга СССР от 17 сентября
1928 г. № 583 о дополнении инструкции, разослан-
ной при циркуляре № 510 от 18/ѴШ— 28 г. 1 )
о ; закупке и отгрузке чистосортного
товарного зерна в кампанию 1928/29 г.
<О0В. Торг., ПРИЛОЖ. 15/ХІ— 28 Г. № 63, СТр; 25).
' — Постановление НКТорга СССР от 3 ноября
1928 г. об изменении постановления НКТорга
^СОР от 27/ѴПІ— 28 г. о повышении норм
торговых, накладных и сопутствую-
; *) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 43—28 г. стр. 2025*.
щих расходов для Отдельных райо-
нов при отгрузках заготовленного хлеба в кам-
панию 1928/29 Г. 1 ) СОВ. Торг., шрИЛОЖ. 15/ХІ—
1928 Г. № 63, стр. 5).
— Во изменение постановления Коллегии
НКТорга СССР от 16 июля 1927 г. 2 ) постановле-
ния НКТорга СССР от 19 октября и 5 ноября
1928 г. об установлении предельных
накидок на предельные оптовые
продажные цены и о порядке определения
продажных цен в различных стадиях хлебной
торговли государственных и кооперативных орга-
низаций (Сов. Торг., прилож. 30/Х и 15/ХІ —28 г.
№ 60, стр. 12; № 63, стр. 8).
— Циркуляр НКТорга СССР от 12 сентября
1928 г. № 572 о возмещении коопера-
ции при комиссионных заготовках
расходов по таре при сдаче комитенту
хлеба из глубинных пунктов (Сов. Торг., прилож.
15/ХІ— 28 г. № 63, стр. 22).
-* Постановление НКТорга СССР от 3 ноября
1928 г. об установлении продажных
оптовых цен на трех сортную пше-
ничную муку для Закавказья, распро-
страняющееся на все сделки, заключенные начи-
ная с 15/ѴІІІ с. г., а также на ту часть Муки,
какая не была сдана до 15/ѴІІІ с. г. по ранее
заключенным сделкам (Сов. Торг., прилож.
15Ш— 28 г. № 63, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 19 октя-
бря 1928 г. об установлении кондиций
для хлебофуража, сдаваемого в г о с-
хлебфонд в кампанию 1928/29 г. (Сов. Торг.,
прилож. 30/Х —28 г. № 60, стр. 11). ■
— Постановление НКТорга РСФСР от 31 ок-
тября 1928 г. об определении накидок
на сильные корма в кампанию 1928'29 іч
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ —28 г. № 63, стр. 18).
— Постановление НКТорга РСФСР от 24 ок-
тября 1928 г. об организации рынка
■посевных льносемян в 1928/29 г. (Сов.
Торг., прилож. 15/ХІ —28 г. № 63, стр. 16).
— В изменение постановления НКТорга СССР
от 9 августа 1928 г. о директивных заготовитель-
ных ценах на льняное волокно в 1928/29 г. 3 ) по-
становление НКТорга СССР от 31 октября 1928 г.
о повышении цен на моченцовый
л ен-с ы р е ц (нетрепапый), введенное в дей-
ствие с 15/Х1^-28 г. (Сов. Торг., прилож. І5/ХІ— 1-
28 г. № 63, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 13 ноября
1928 г. об утверждении стандарта на
льняные отходы (Сов. Торг., прилож^
20/ХІ —28 г. № 64, стр. 8).
-*- Постановление НКТорга ССОР от 3 ноября
1928 г. об утверждении средней заго-
товительной цены на сырые коконы
по УзбССР, распространяющееся также и на ту
часть коконов урожая 1928 г.і которые сданы до
опубликования данного постановления (Сов.
Торг., прилож. 15/ХІ— 28 г. № 63, стр. 7).
—!- Постановление НКТорга ССОР от 12 ноября
1928 г. о регулировании рынка кустар-
ной обуви, введенное в действие с момента его
опубликования (Сов. Торг., прилож. 20/ХІ —88. г<
№ 64, стр. 6).
О Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1804*.
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр, .1237*.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 36—28 г., стр. 1656*.
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.— Постановление НКТорга СССР от 9 ноября
1928 г. о пополнении действующих
цен на обувь новыми артикулами,
введенное в действие со дня опубликования и
распространяющееся на все ранее.-заключенные
сделки и договора в, частях партий товара, не
сданных продавцами к моменту опубликования
настоящего постановления (Сов. Торг., прилож.
15'ХІ—28 г. М» 63, стр. 10).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 16 октя-
бря 1928 г. о контрактации мехового
сырья на 1928/29 операционный год. (Сов.
Торг., прилож. 30/Х—28 г. № 60, ст. б).
— Постановление НКТорга РСФСР от 4 октя-
бря 1928 г. об организации кишечного
рынка в РСФОР на 1928/29 г. (Сов. Торг.,
■прилож. 15/ХІ—28 г., №. '63, стр. 14). . ф
. —■ Постановление НКТорга СССР от 18 октя-
бря 1928 г. о б у становле нии с 28 сен-
тября ,1928 г. цен на астраханскую,
импортно-норвежскую и дальнево-
сточную сельдь и тихоокеанскую сардину и
о мерах по ликвидации убытков основных рыбо-
заготовителей Волго-Каспийского района от недо-
лова рыбы в весеннюю путину 1928 г. (Сов. Торг.,
прилож. 30/Х—28 г. № 60, стр. 10).
— Постановление НКТорга РСФОР от 4 октя-
бря 1928 г. об установлении оптовых
цен на пищевое топленое сало. (Сов.
Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. 15).
— Постановление НКТорга СССР от 6 ноября
1928 г. об изменении-отпускных цен
и торговых накидок на охотпри-
п а с ы 1),' введенное в действие с 10/Х—28 г. и
распространяющееся на все сделки в части това-
ра, не сданного к 10/Х с. г. (Сов. Торг., прилож.
15'ХІ—28 г. № 63, стр. 10).
Внешняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 5 НО-
»
                                 
ЯБРЯ 1928 г.
об урегулировании экспорта и импорта произве-
дений печати.
В целях усиления и упорядочения экспорта
произведений советской печати и урегулирования
и удешевления импорта иностранной печати .На-
родный Комиссариат Внешней и Внутренней Тор-
говли СССР постановляет:
1. Признать основной организацией по произ-
водству операций по экспорту и импорту произ-
ведений печати Акц. О-во «Международная
Книга». - ; - '- - •
2. Для увязки деятельности Акц.'' О-ва' «Ме-
ждународная Книга» с деятельностью издатель-
ских организаций, считать необходимым вклю-
чить в состав акционеров • Акц. О-ва «Междуна-
родная Книга» основные издательства, заинте-
ресованные в экспорте своей продукции (Госиздат
РСФСР, госиздаты союзных республик, Литиз-
дат НКИД и др.), и ввести в состав правления
Акц. О-ва «Международная Книга» 2-х пред-
ставителей от издательств, в том числе одного от
Госиздата РОФОР, но согласованию с Наркомтор-
гом ССОР.
3. До 1 декабря 1928 г. призвести ликвидацию
самостоятельной экспортно-импортной деятель-
• ') Ом. «Бюіь фѵ и X. 3.» № 8—-28 г., стр. 340*.
ности издательских организаций, вводимых в со-
став Акц. О-ва «Международная Книга».
4. Считать необходимым выделить книготор-.
говлю в Акц. О-ве «Международная Книга» в са-
мостоятельный' сектор, с отдельной бухгалтер-
ской отчетностью. Возглавление этого сектора воз-
ложить на члена правления Акц. О-ва «Между-
народная Книга», введенного от Госиздата
РСФСР.
. 5. В целях увязки экспортных планов от-
дельных издательств и импортных заявок уч-
реждений и организаций на иностранную лите-
ратуру с экспротно-импортными планами Акц.
О-ва «Международная Книга», а также в целях
создания общественного контроля организованно-
го потребителя над своевременностью выполне-
ния заказов Акц. О-вом «Международная Книга»,
признать необходимым создать при правлении
Акц. О-ва «Международная Книга» постояшюе
совещание, по вопросу об экспорте и импорте
произведений печати, из представителей соответ-
ствующих заинтересованных организаций, дей-
ствующее на основе инструкции, утверждаемой
правлением О-ва, по согласованию с Комитетом
по делам печати.
6. Обязать государственные и кооперативные
организации экспортировать печатную продук-
цию и производить выписку произведений ишь
странной печати через Акц. О-во «Международ-
ная Книга».
7. В виду того, что наблюдается ряд случаев
использования издательствами валюты, получен:
ной за экспортированную продукцию, помимо ин-
валютфонда, подтвердить всем издательствам и
книготоргующим организациям, что вся выручае-
мая ими за экспортированную печать валюта
должна быть сдаваема в Госбанк и что наруше-
ние -существующих валаготных законов будет
преследоваться со всей строгостью.
8. Считать целесообразным организацию Акцѵ
О-вом «Международная Книга» консигнационных
складов иностранной литературы, в пределах
импортных контингентов, а равно валютных ас-
сигнований на безлицензионную выписку ино:
странной литературы, ' с продажей литературы с
этих складов.
9. Признать целесообразным, в целях усиле-
ния продажи советской печати за ' границей, ма-
ксимально использовать иностранные книготорго-
вые фирмы в качестве контрагентов Акц. О-ва
«Международная Книга».
10. Об'единить существующие советские кнв>.
готорговые аппараты за границей и организа-
ционно сосредоточить их в форме представи-
тельств Акц. О-ва «Международная Книга»;
максимально сократить и улучшить работу этого
аппарата, для чего в частности: а) ограничить
круг его деятельности вопросами изучения рын-
ка, завязывания книготорговых связей, , заключе-,
ния генеральных договоров с иностранными кон-
трагентами (п. 9) и производства по ним рас-
четов; б) -предложить торгпредставамуделить осо-
бое внимание книготорговле.
11. Признать целесообразным увеличить капи-
тал Акц. О-ва «Международная Книга», доведя
его. до 2.300.000 рублей.
12. Предложить УЗО и Комитету по делам
печати в месячный срок изучить вопрос о влия-
нии на экспорт советской печати да на импорт
иностранной существующей практики посылоч-
ных операций и приказа б. НКВТ. № 163 от
20 августа 1925 г. (приложение к журналу
:№
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«Внешняя ., Торговля» . 1925 Г., № 47 — 48,
стр. 13) ^.
13. Обязать , Акц. Общество «Международная
Книга»:
а) принять меры к максимальному ускоре-
нию прохождения заказов заинтересованных ор-
ганизаций;
б) в месячный срок представить в Наркомторг
СССР план работы своего заграничного аппарата;
Т1РИКАЗ НКЗ РСФСР ОТ 1 НОЯБРЯ 1928 г. № 182
о проведении в жизнь инструкции НКЗ РСФСР
от 22 октября 1928 г. «Об организации, порядке
и условиях использования государственных зе-
мельных имуществ».
Об'является для сведения и руководства ин-
струкция «Об организации, порядке и условиях
использования государственных земельных иму-
ществ» с приложениями к ней №№ 1—20.
Инструкция в соответствующих частях согла-
сована с НКФ РСФСР.
С изданием настоящей инструкции теряют
силу ранее изданные распоряжения НКЗема по
линии госземимуществ, об'явленные в прилагае-
мом к инструкции перечне № 1.
Распоряжения НКЗема, сохраняющие силу с
изданием названной инструкции, об'явлены в
перечне № 2.
В дальнейшем все распоряжения руководя-
щего характера по линии госземимуществ должны
проводиться в порядке изменения и дополнения
инструкции «Об организации, порядке и усло-
виях использования государственных еемельных
имуществ».
Наркомзем РСФСР Кубяк.
За Нач. Админфинуправления Шелухин.
Инструкция об организации, поряд-
ке и условиях использования госу-
дарствевгн ых земельных имуществ.
(Утв. НКЗ РСФСР 22 октября 1928 г.).
Основные положения.
О составе госземимуществ.
1. Государственные земельные имущества со-
ставляют: советские хозяйства, а также необору-
дованные и частично оборудованные хозяйствен-
ные, участки и массивы земель (доходные статьи,
госземзапас и лугфонд).
Основное назначениегосземимуществ.
2. Госземимущества имеют- своим основным
назначением служить базой для социалистиче-
ского строительства сельского хозяйства Респу-
блики путем организации на них крупных с.-х.
предприятий, имеющих целью:
а) массовое производство сырья для удовле-
творения потребностейгоспромышленностии про-
изводство экспортной продукции;
б)' массовое производство, агрикультурных
ценностей и хозяйственно-организационное воз-
действие на крестьянские хозяйства в сторону
их коллективизации, интенсификации и инду-
стриализации;
в) выполнение специальных заданий, возло-
. женных на учреждения и организации, а также
?) Ом.«Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., стр. 30.
в) в 2-недельный . срок представить в Нар-
комторг ССОР план работы по консигнационным
складам;
г) в месячный срок представить в Наркомторг
СССР проект изменений его устава, вытекающих
из настоящего" постановления.
Замнаркомторг СССР Хинчук. "
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. 31).
./
удовлетворение непосредственных нужд Рес-
публики.
Организация фонда обобществленного сектора
сельского хозяйства.
3. Указанные в ст. 2 предназначения осуще-
ствляются советскими - и коллективными .^хо-
зяйствами. -
Существующие хозяйства, а также те площади
и массивы необорудованных ГЗИ, которые по
своим размерам, природным и экономическим
условиям пригодны к организации на них круп-
ных хозяйств, включаются в фонд обобществлен-
ного сектора сельского хозяйства.
Назначение ГЗИ, не включенных в фонд обобще-
ствленного сектора сельского хозяйства.
4. Госземимущества, не включенные в фонд
обобществленного сектора, используются в целях:
а) удовлетворения разного рода потребностей
в земле- учреждений, госпредприятий я. орга-
низаций; г ,
                           
. . '
б) удевлетворения земельной нужды сел.-хоз.
населения.
Плановый порядок организации использо-
- '. • вания ГЗИ.
5. Организация использования госземимуществ
производится по перспективным и операционным
планам, организационно вытекающим из общего
плана развития сельского хозяйства.
Глава I.
Организация использования. ГЗИ,. за-
численных в фонд обобществленно-




Виды совхозов; их задачи.
6. Советские хозяйства, в соответствии со
своим назначением, подразделяются на:
■ а) научно-исследовательские и опытно-пока-
зательные, являющиеся рассадниками сел.-хоз.
культуры и знания; . . .
б) агрикультурно-производственные (семхозы,
племхозы, конзаводы и пр.), имеющее своей за-
дачей массовое производство агрикультурных
ценностейи снабжение.населения семенным, пле-
менным и посадочным материалом;
в) промышленно-технические, занятые раз-
ведением техническихкультур и переработкой на
заводах своего сырья и сырья окружающего" на-
селения;
г) сырьевые, производящие для нужд про-
мышленности и экспорта шерсть, лен и ценные
сорта экспортных хлебов, и
д) специального' назначения, обслуживающие
надобности учебного, лечебного, воспитательного
дела и пр. ; ; . .
Земля и сельское хозяйство
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Трестирование совхозов.
7. Совхозы агрикультурно-производственные,
промышленно-техническиеи сырьевые, за исклю-
чением совхозов Сахаротреста и акц. обществ,
включаются в трестированную сеть Госсельсин-
диката.
Способы использования совхозов.
8. Использование совхозов производится на
следующих основаниях:
а) совхозы научно-исследовательскиеи опыт-
но-показательные передаются в пользование со-
стоящим на государственном и местном бюджете
учреждениям НКЗема и местных земельных
органов на основании особых о том постановле-
ний земельных органов;
б) совхозы агрикультурно-производственные,
промышленно-технические и сырьевые пере-
даются хозорганам (госсельтрестам, Оахаротресту,
акц. обществам и "пр.) по генеральным соглаше-
ниям, заключаемым с их центральными органами;
в) совхозы специального назначения пере-
даются по договорам в пользование госорганов
для обслуживания общественных "надобностей,
не преследующих целей извлечения коммерческой
прибыли;
г) те из подлежащих трестированию совхозы
(ст. 7), которые не могут быть немедленно вклю-
чены в сеть госселмрестов, временно исполь-
зуются путем 'передачи их по договорам учрежде-
ниям, предприятиям, кооперативным и обще-
ственным организациям;
д) совхозы, оказавшиеся не переданными в то
или иное пользование, остаются временно в хо-
зяйственном использовании земорганов.
Сроки, на которые передаются совхозы в поль-
зование.
9. Перечисленным в шп. «а», «б», «в» ст. 8
держателям совхозы передаются в бессрочное
пользование на все время выполнения возложен-
ных на них заданий; указанные в пункте «г»
совхозы могут передаваться во временное аренд-
ное пользование на срок до включения их в со-
став госсельтрестов (в соответствии с планом
трестирования совхозов данного района).
Безвозмездность пользования совхозами.
10. Пользование совхозами, переданными как
в бессрочное, так и во временное (арендное) поль-
зование, является безвозмездным; держатели
производят за свой счет в соответствии с усло-
виями договора (на основе типовых договоров
НКЗ) агрикультурные и восстановительные меро-
приятия, капитальный ремонт, возведение новых
сооружений . и строений, производство мелиора-





Основное назначение необорудованных площадей
обобществленного сектора.
11.г Необорудованные площади обобществлен-
ного сектора сельского хозяйства, наиболее при-
годные по размерам, соотношению угодий и эко-
номическим условиям ведения хозяйства для
организации на них государственных сельско-
хозяйственных предприятий, предназначаются
для совхозного строительства, прочие предназна-
чаются для колхозного строительства.
Производственные направления хозяйств, органи-
зуемых на площадях обобществленного сектора,
12. Площади, предназначенные для совхозного
и колхозного строительства, используются для
организации на них крупных хозяйств следую-
щих направлений:
I. Полеводственно- животноводческого — по
основным отраслям:
а) семеноводства и производства экспортной
продукции пшеницы и ячменя;
б) развития технических культур для снабже-
ния растительным сырьем промышленности.
II. Животноводственно-зернового — по основ-
ным отраслям:
а) коневодства—в целях выращивания верхо-
вой ремонтной лошади для Красной армии;
.6) овцеводства—в целях развития тонкорун-
ного и полугрубошерстного овцеводства для снаб-
жения шерстью, промышленности;
в) скотоводства—для снабжения промышлен-
ных центров мясом и кожевенной промышленно-
сти тяжелым кожсырьем.
Ш. Садово-огородные—показательного и про-
мышленного значения.
IV. Луговые—предназначенные для снабже-
ния сеном Красной армии, промышленности и
коммунх'озов.
Плановый порядЬк организации совхозов и кол-
хозов.
13. Организация новых хозяйств должна про-
исходить по плану с таким расчетом, чтобы сеть
совхозов и колхозов организационно и хозяй-
ственно увязывалась в одну неразрывную систе-
му, воздействующую на окружающие массы
крестьянских хозяйств в сторону их коллективи-
зации, интенсификациии индустриализации.
О размерах площадей хозяйств.
14. Организуемые хозяйства должны быть
обеспечены земельной площадью в оптимальных
размерах, т.-е. размер общей площади и соотно-
шение угоДий должны быть наивыгоднейшими
для развития хозяйства в данном экономическом
районе. Отводимые площади должны быть
устроены в земельно-хозяйственном, водном, ме-
лиоративном и дорожном отношениях.
Условия и порядок использования площадей,
предназначенных для совхозного строительства.
15. Площади, предназначенные для совхоз-
ного строительства, должны передаваться на
указанных в разделе 1 настоящей главы усло-
виях хозорганам (госсельтрестам, акц. обществам
и др.) в полном соответствии с организационными
планами хозяйств и с учетом производственно-
финансовых возможностей хозорганов.
Условия и порядок использования площадей,
предназначенных для колхозного строительства.
16. Площади, предназначенные для колхоз-
ного строительства, передаются для организации
крупных хозяйств на условиях типовых догозо-
ров НКЗ с.-х. коллективам по договору бессроч-
ного пользования и производственным т-вам,
устав которых не предусматривает общественной
обработки земли по договору аренды на срок
до 24 лет. Преимущественным правом перед
всеми другими соискателями пользуются коллек-
тивы, организованные из военнослужащих.
С сел.-хоз. коллективов, в том числе и с сель-
скохозяйственных артелей инвалидов, плата за
пользование не "взимается вовсе; производствен-
ные т-ва освобождаются от платы в течение орга-
№
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низационного периода (в первые 3—5 лет арен-
ды), а за пользование в последующие годы плата
устанавливается в пониженном размере, с по-
степенным повышением ее по мере роста эконо-
мическое мощи хозяйства. Размер арендной платы
и периодических ее повышений устанавливается
в договоре применительно к типовым договорам
НКЗ.
Независимо от указанных льгот, в исключи-
тельных случаях, в целях повышения рентабель-
ности хозяйства, арендная плата может частично
или полностью засчитываться за счет производ-
ства т-вом обусловленных в договоре агрикуль-
турных и восстановительных мероприятий: воз-
ведение и капитальная перестройка зданий, ме-
лиоративные, обводнительные, осушительные ра-
боты, работы опытно-показательного и агрикуль-
турного характера и др. мероприятия, осуще-
ствляемые в плановом порядке госзаданий по
организации сельского хозяйства в данном
районе. План и стоимость мероприятий, допу-
скаемых к зачету в арендную плату, согласовы-
ваются с губ(окр)финотделами.
Сельскохозяйственным об'единениям инвали-
дов могут предоставляться по договору и другие
льготы.
Использование площадей, предназначенных для
колхозного строительства в районах, открытых
для переселения.
17. В районах, открытых для переселения,
площади, предназначенныедля колхозного строи-
тельства, передаются указанным в ст. 16 об'еди-
нениям, организованным как из местного насе-
ления, так и переселенческого,на одинаковых для
тех и других договорных основаниях, при этом
организованные из переселенцев коллективы и
т-ва должны' пользоваться всеми видами помощи
и льготами, оказываемыми переселенцам, и спе-
циальными кредитами на развитие специальных
отраслей сельского хозяйства.
О соотношении площади хозяйств с количествен-
ным составом об'единения.
18. Передача площадей, предназначенных для
колхозного строительства указанным в ст. 16
об'единениям, производится по мере их орга-
низации.
Число членов об'единений должно отвечать
потребностям в рабочих силах данного оптималь-
ного хозяйства, определяемым организационным
планом хозяйства из расчета его высокой товар-
ности и механизации.
Условия и порядок временного использования
участков необорудованных ГЗЙ обобществлен-
і ного сектора.
19. Необорудованные госземимущества, зачи-
сленные в фонд обобществленного сектора, но
временно не переданные в пользование по основ-
ному назначению, передаются в краткосрочное
арендное пользование (на срок от 1 до 6 лег)
указанным в п. «г» ст. 8 категориям соискателей,
а при их отсутствии—некооперированному насе-
лению из бедняцких и середняцких слоев, при
.этом в договоре предусматривается возможность
досрочного его прекращения (по окончании сел.-
хоз. года) в случае выявившейся возможности
передачи участка для организации совхоза или
колхоза.
За пользование' этими участками устанавли-
вается нормальная плата, с понижением ее до




имуществ, не подлежащих включе-
нию в фонд обобществленного, сек-
тора сельского хозяйства.
Основания пользования участками, не включен-
ными в фонд обобществленного сектора.
20. Госземимущества, не подлежащие включе-
нию в фонд обобществленного сектора, исполь-
зуются по указанным в ст. 4 предназначениямна
следующих основаниях:
, а) участки, предположенные к использованию
в с.-х. направлении или в строительных целях,
передаются в пользование по договорам;
б) участки, необходимые госорганам для спе-
циальных государственных не с.-х. надобностей,
передаются бездоговорно по постановлениям зем-
органов в ведение соответствующих учреждений;
в) участки, предназначенные для удовлетво-
рения земельной нужды бедняцкого и середняц-
кого населения, передаются в постоянное трудо-
вое пользование.
Использование участков в с.-х. целях по договору
бессрочного безвозмездного пользования.
21. Для использования в с.-х. целях участки
передаются по договору бессрочно-безвозмездного
пользования:
а) госорганам для обслуживания государствен-
ных надобностей, не преследующих целей извле-
чения коммерческой прибыли: для организации
трудовых с.-х. колоний и ферм силами призре-
ваемых (НКОобес) и силами заключенных (ГУМЗ),
для организации хозяйств в домах отдыха и
санаториях в размерах, необходимых для нужд
лечащихся (НКЗдрав), для организации учени-
ческого с.-х. труда (НКПрос) и др.;
б) ККОВ —для развития общественных запа-
шек, организации местных семенных и продо-
вольственных фондов и др. мероприятий, напра-
■ вленных к об'единению бедняцких и середняцких
слоев с.-х. населения («С.-Х. Жизнь» 1927 г.,
№ 52-а).
Условия передачи участков для культурно-
общественных надобностей.
22. На условиях, изложенных в ст. 21, участки
передаются профсоюзным и общественным орга-
низациям для домов отдыха, для физкультурного
строительства и иных культурно-общественных
надобностей.
Использование участков в с.-х. целях по договору
аренды.
23. Предприятиям, хозорганам, кооперативам
и иным организациям, использующим ГЗИ не для
государственных и общественных надобностей
(ст.ст. 21 и 22), сёл.-хоз. участки передаются в
возмездное пользование по договору аренды на
срок до 6 лет; свл.-хоз. об'едипениям инвалидов
могут предоставляться льготы по арендной плате.
Использование участков в строительных целях.
24. Свободные, незастроенные участки, а так-
же участки с находящимися на них! строениями
из состава ГЗИ, требующими восстановительных
и иных строительных работ (ст. 84 Гр. Код.), в
размере не менее указанного в ст. 84-а Гр. Код.,
могут передаваться для строительных цёлзй на
следующих основаниях:
а) рабочим и общегражданским жил.-стр.
кооперативным т-вам в бессрочное пользование,
либо в срочное пользование по договору за-
стройки (по выбору т-ва); і
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ным и общественным организациям для жилищ-
ного и иного ■ строительства—по договору . за-
стройки на сроки, указанные в ст. 71 Гр. Код.; ;
в) отдельным лицам и. группам трудового
населения могут передаваться по договору . за-
стройки лишь- незначительные по размерам
участки, не допускающие на них поселкового
строительства,— ппри отсутствии заявок на эти
участки со стороны перечисленных в пп. «а» и
«б» застройщиков.
Условия договорного пользования строительными
участками и строениями на них из состава ГЗИ.
25. Пользование участками, отводимыми под
строительство (или достройку) рабочих жилищ,
является безвозмездным; за пользование участка-
ми, : отводимыми в иных строительных целях,
взимается плата по ставкам, разрабатываемым
земорганами по соглашению с финорганами и
утверждаемым край-, обл- и губисполкомамй.
За пользование строениями из состава ГЗИ,
передаваемыми на достройку рабочих жилищ,
взимается лишь амортизация в размере, не свыше
1% от стоимости каменных и 2% — дере-
вянных строений, а за пользование строениями,
передаваемыми' в иных строительных . целях,
взимаются, кроме амортизации, проценты с оце-
ночной стоимости передаваемого строения в раз-
мере 8 годовых для «троений жилого назначения
и по соглашению—для строений промышленных
И ЬНЫХ.
             
• ' :
Условия договора на право застройки- регу-
лируются от.ст. 71—84-в Гр. Код. и специальными
■законодательными актами.
О строительных участках, передаваемых в аренд-
• ное пользование
. 26. Участки вместе с находящимися на них
строениями из состава ГЗИ, требующими строи-
тельных работ в размерах, не досГнгающих норм,
указанных в ст. 84-а Гр. Код., передаютсяв поль-
зование на общих основаниях арендного договора.
О передаче ГЗИ в ведение госорганов.
-27. В ведение госорганов (бездоговорно) гос-
земимущества. могут передаваться при .наличии
следующих условий в их совокупности:
а) использование ГЗИ в целях выполнения
органами или состоящими в их ведении госпред-
приятиями, а также коммунорганами возложен-
ных на них законом государственных заданий;
б) использование передаваемых земель не в
с.-х. направлении;
в) неразрывная связь с землей предприятий
и сооружений.
Примерный перечень ГЗИ, передаваемых в веде-
ние госорганов. [
28. В соответствии' с условиями ст. 27,' в
ведение госорганов передаются ГЗИ по нижесле-
дующему примерному (неисчерпывающему) пе-
речню:
а) Военведу—передаются земли, необходимые
для нужд Красной армии и флота под лагеря,
лагерные участки, стрельбища, полигоны, аэро-
дромы, посадочные площадки и др.;
б) НКПросу—земли, занятые музеями, памят-
никами искусства, старины, природы, народного
быта, а также земли, входящие в состав этих
памятников (территории монастырей, кремлей,
старинных парков и исторических имений, запо-
ведники, участки с научными насаждениями,
ботанические, зоологические сады, парки и др.);
в) НКЗдраву— земли, находящиеся под курор-
тами, лечебными водами и грязями, • морскими и
солено-озерными купальнями; земли, используе-
мые в прямых' лечебных целях, а также нераспа-
ханная- охранная зона, окружающая кумысо-
лечебные курорты, радиусом не более одного
километра;
г) НКВД —• по Главумзаку — земли, занятые
зданиями для заключения лишенных свободы,
земли под производственными строениями с.-х.
колоний и усадебные при них участки;
д) различным ведомствам для находящихся в
их ведении фабрик и заводов— земли, занятые
производственными и обслуживающими их но-
с грс йками;
е)"местным исполнительным комитетам—в ка-
честве имугцеств местных советов: земельные
участки, занятые больничными зданиями с
усадьбами при них, участки под школами с
усадьбами, площадками для , игр и физических
упражнений, а также школьные участки сел.-хоз.
пользования в размерах, указанных в пп. «а;> и
«б» ст. 1 утвержденной ВЦИК инструкции НКЗ ж
НКПроса «О порядке наделения учебных заве-
дений. и детских учреждений, находящихся вне
городов и поселений городского типа, земельными
участками и о порядке пользования ими» («С.-Х.
Жизнь» 1925 г., № 21), земли внутри церковных
оград, земли, занятые в сельских местностях
кладбищами как внутри церковных оград, так
и за пределами их; постоянные базарные и тор-
говые площади в селениях; земли под курортами
местного значения;
ж) городским и поселковым советам, в соот-
ветствии со ст. 146 Зем. Код., —земли для образо-
вания городов и поселений городского типа (ра-
бочих, курортных, дачных поселков) и для рас-
ширения селитебной черты существующих. .
Правовое положение земель, передаваемых в ве-
дение госорганов.
. 29. Земли, передаваемые в порядке ст. 27 на-
стоящей инструкции, исключаются из состава
ГЗИ с момента оформления' передачи и посту-
пают в ведение и распоряжение соответствующих
органов. По миновании надобности, для которой
земли предоставлены, они возвращаются' в со-
став ГЗИ.
О передаче земель в трудовое пользование.
30. Неподлежащие зачислению в фонд обобще-
ствленного сектора сельского хозяйства земли из
состава ГЗИ, а также площади, перечисленныев
ГЗИ из лесфонда (за исключением используе-
мых или назначенных планом к использованию
в порядке вышеизложенных статей), предназна-
чаются для передачи в трудовое пользование сле-
дующим категориям пользователей: >
а) об'единениям военнослужащих Красной
армии и флота, а также инвалидов войны, парти-
зан и семей погибших на фронтах, из числа дере-
венской бедноты и маломощного крестьянства,
в соответствии с постановлением ВЦИК от 17/іХ
1928 г. (преимущественно перед всеми другими
соискателями);
б) об'единениям цыган с товарищеским поряд-
ком, землепользования («Бюллетень НКЗ РСФОР»
1928 Г. № 29) ');
' в) 'с.-х. коллективам для укрупнения колхоз-
ных хозяйств;
г) кооперативным об'единениям из бедняцких
и середняцких групп населения;
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■-, д): земельным обществам для исправления су-
ществующих і недостатков землепользования при
производстве землеустройства.
О 1 передаче 'В трудпользование участков, находя-
щихся в договорном пользовании, и участков,
в | отношении которых является необходимым
ограничить пользование специальными усло-
виями.
31. Участки, находящиеся в договорном поль-
зовании, передаются в трудовое пользование по
окончании хозяйственного года (с расторжением
договора) или, в исключительных случаях, п&
окончании срока а,ренды, если досрочное растор-
жение• будет признано хозяйственно нецелесо-
образным. ■
       
■•
.. Возбуждение в земельных комиссиях дел
о расторжении договоров на земли, предназна-
ченные для передачи в трудпользование, произ-
водится по тем же основаниям, что' и расторже-
ние 'договоров на ГЗИ, предназначенные для
организации совхозов и колхозов, т.-е. как для
государственных и общественных надобностей.
. | іЯІе из предназначенныхк передаче в постоян-
ное1 , 'трудпользование хозяйственные участки,
Ві-отношении которых является необходимым по
хозяйственным или иным соображениям ограни-
чить право пользования и хозяйственного распо-
ряжения специальными условиями и заданиями,
напр,, обеспечить посев сахарной свеклы в райо-
нах' і сахарных заводов или других необходимых
для ігоспромышленности культур, предотвратить
возможность приведения земель, имеющих ку-
рортное значение в состояние, нѳ соответствую-
щ^еиіих назначению, обеспечить сохранность су-
ществующих на участках мелиоративных соору-
жений и надлежащее использование земель,
имущих защитное значение, и др., подлежат
передаче перечисленным в ст. 30 категориям
землепользователей в договорное бессрочно-без-
возмездное пользование (прилож. № 2).
.Лорядок передачи земель в трудпользование.
,32. Разрешение дел о передаче участков ГЗИ
в"' трудовое пользование тем или иным пользова^
тёлям производится по постановлениям о том
ШЩ уземуправлений., Постановления окр-, УЗУ
могут быть в двухнедельный срок со дня об'яв-
ления постановления обжалованы в край-, обл-,
гУбЗУ1,' постановления которых являются оконча-
іеййщми и обжалованию не подлежат; необжа-
лрв'андые ' в срок постановления окр-, УЗУ при-
водятря в исполнение в землеустроительном
порядке.
' 'іцЦ Ім 1 ; '; 0. колонизационном фонде.
,33 В районах, открытых для переселения
. СѲибкрай, ДВО и др.), за выделением плоіцади
обебщественного сектора и площади внутри-
губернского наделения, из свободных земельных
маоеивов ' выделяется фонд колонизации и пере-
селения. Зачисление площадей из состава ГЗИ
в,,родонизационный фонд производится по пла-
нам,,, ^разрабатываемым переселенческими и. зе-
ВДЮіи органами и утверждаемым НКЗ. Пло-
щади, зачисленные в установленном порядке
в колонизационный фонд, передаются по актам
Йрилож.Ж 9) переселенческиморганам для даль-
нейшей подготовки и использования.
Ш°^! вРеменного использования ГЗИ до мо-
мшвда!(передачи их в пользование по основному
■ -назначению. .
,з4. Земли* предназначенные для трудпользо-
вания, но не могущие быть немедленно переданы
трудземлепол.ьзователям, временно; используются
в порядке, указанном в ет< 19.:. V . і
■ Те же участки могут- временно .передаваться
,по- билетам побочного, пользования (прилож. Ж-6)
для -различных промыслов и занятий, подсобных
к сельскому хозяйству: добыча песку, камней,
щебня и иных общераспространенных ископае-
мых, а также укос травы, пастьба.скота и прочее.
Глава ИГ. ■■■■•*'
Организация использования не-
земельных имущ еств, входящих
в состав ГЗИ. ■ •:■•:
35. Находящиеся на территории ГЗИ незе-
мельные имущества: насаждения, мелиоративные
и иные сооружения, различного' рода строения,
инвентарь живой и мертвый и прочее национа-
лизированное имущество используется путем
предоставления совместно с 'землей на тех же
правовых основаниях, на каких передается зе-
мельный участок, на котором находится это иму-
щество. Имущество передается в том об'еме, ко-
торый определяется потребностями хозяйства.
Условия хозяйственного пользования имуществом.
36. Состоящим на гос. и местном бюджете
учреждениям земельных органов, а" также ' дер-
жателям, пользующимся госземимуществами по
генеральным соглашениями и договорам бессроч-
но-безвозмездного пользования, предоставляется
право в процессе хозяйственного пользования
производить с соблюдениемзаконов и под наблю-
дением земорганов различные хозяйственные
изменения в имуществе, вызываемые соображе-
ниями правильной организации сельского хозяй-
ства (перестройка, снос строений, возведение но-
вых и т. п.) с тем, однако, чтобы стоимость иму-
щества сохранялась в предприятии'и была 'воз-
вращена 'полностью при ликвидации пользова1-
ния.
Прочие держатели могут производить измене-
ния в имуществе лишь в соответствии с прямым
указанием о том в договоре; агрикультурные,
мелиоративные и восстановительные мероприя-
тия остаются в хозяйстве предприятия по окон-
чании действия договора. " '• ■ - •'
Прием и сдача предприятий от. госучреждений
и госпредприятий производится на основе
инструкций ЭКОСО ОТ 24/ѴП 1926 Г. (О. У. 1926 г!,
№ 53, СТ. 406) 2 ) И 1'7/ПГ 1927 Г. (С. У. 1927 Г.
Ж 33, СТ. 222) 3).
Амортизация имущества..
37.. Обязательным условием пользования иму-
ществом для всех без исключения держателей
является его амортизация. . • . ..
. Амортизация имущества сострит в производ-
стве пользователем имущества ежегодных де-
нежных отчислений, соответствующих потери
стоимости имущества, от физического и моральг
ного (устарелость конструкции) износа.
Вцды имущества, подлежащего и не подлежащего
амортизации.'
38. Амортизации подлежит все находящееся
в .пользовании имущество из состава ГЗИ, а
также имущество, приобретенное в соответствии
с условиями договора и подлежащее зачислению
в состав ГЗИ, кроме уничтожаемых в процессе
.производства материалов и тех малоценных хо-
Ь См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1540.
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—27. г., стр. 536.
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зяйственных предметов, срок службы которых
исчисляется не более 1 года.
Из отдельных видов имущества амортизации
не подлежат: а) имущество, находящееся в кон-
сервированном состоянии и хранящееся на скла-
дах; б) имущество с момента зачисления его
в разряд негодного и ненужного; в) строения,
находящиеся в процессе возведения до момента
окончания строительных работ, если до этого
-•времени они не используются; г) из живого
инвентаря— молодняк, скот на откорме и до-
машняя птица, за исключением племенного ма-
териала.
Здания, превышающие потребность данного
хозяйства и не могущие быть использованными
полностью, амортизируются частично по стоимо-
сти того строения, какое необходимо для данного
хозяйства взамен амортизированного, при этом,
-однако, земорганы принимаютмеры к их сохран-
ности и к наиболее рациональному их исполь-
зованию. . !
Условия амортизации имущества.
39. Амортизация имущества как для пред-
приятий НКЗ, обязанных публичной отчетностью,
так и для всех остальных держателей ГЗИ про-
изводится, исходя из оценки имущества, в чер-
вонных рублях,- по нормам выработанным НКЗ
по соглашению с НКФ («Бюллетень НКЗ РСФСР»
1928 г. № 14)'*).
При наличии обстоятельств, особеннох влияю-
щих на износ имущества, нормы амортизации
в отдельных случаях могут быть ' изменяемы, с
разрешения НКЗ по соглашению с НКФ по моти-
вированным представлениям о том край-, обл-,
ГЗУ.
■Имущество, полностью амортизированное, под-
вергается переоценке и зачисляется в разряд не-
годного и ненужного для последующей реализа-
ции или остается в использовании, если таковое
возможно и хозяйственно целесообразно; в этом
последнем случае амортизация в дальнейшем
взимается с суммы переоценки этого имущества.
Порядок амортизации имущества.
40. Амортизационные отчисления, 'ежегодно
производимые учреждениями земельных органов,
а также держателями, пользующимися ГЗИ по
генеральным соглашениям и договорам бессрочно-
безвозмездного пользования, остаются в их хо-
зяйствах в качестве специальных средств на
восстановление имущества из состава ГЗИ, како-
вое производится имв самими- непосредственно.
Амортизационные отчисления, производимые
прочими держателями ГЗИ, вносятся ими в кас-
сы Госбанка в сроки, установленные договором,
или же взамен взноса амортизационных отчисле-
ний в денежной форме на держателей по дого-
вору возлагается производство работ по капи-
тальному ремонту и приобретению нового иму-
щества на эквивалентную сумму. При • этом,
однако, взимание амортизационных платежей
в денежной форме является обязательным для
следующих видов имущества: а) ценного обору-
дования и инвентаря, требующего сложного ре-
монта и подвергающегося быстрому моральному
износу: тракторы, локомобили, сложные, моло-
тилки и 'т. п.; б) имущества, восстановление ко-
торого или приобретение аналогичного, нового,
взамен убылого, будет признано земорганами по
хозяйственным соображениям ненужным или
'*) См. «Бюл. Ф. и X. 3:» М» 20—28 г., стр 890*.
излишним; предметы домашнего обихода и
утвари, предметы, не имеющие сельскохозяй-
ственного и подсобного к нему значения, кото-
рые не подлежат восстановлению за счет аморти-
зационных сумм и при погашении окончательно
списываются с капитала хозяйства.
Текущий ремонт.
41. Независимо от взноса амортизационных
отчислений, предназначаемых на капитальный
ремонт и восстановление имущества, на всех
без исключения держателей госземимуществ воз-
лагается обязанность по производству за их счет
текущего ремонтаимущества: починки инвентаря,
строений, оборудования, не связанной - с пере-
устройством, переоборудованием или заменой ка-
питальных частей имущества~повыми и др.
Страхование имущества.
42. Имущество из состава ГЗИ, состоящее
в пользовании учреждений и хозрасчетных пред-
приятий земорганов, страхованию не подлежит;
имущество, состоящее в пользовании прочих
держателей ГЗИ, а также приобретенное ими во
исполнение условий договора, подлежит, в соот-
ветствии со ст. 164 Гр. Код., обязательному не-
окладному страхованию от огня в полной его
стоимости за счет нанимателя. Условие о стра-
ховании имущества вносится в договора о пере-
даче ГЗИ в пользование.
Прочие виды страхования: посевов от градо-
бития, живого инвентаря от падежа—устанавли-
ваются в соответствии с постановлением ЦИК
ОТ 18/ІХ 1925 г. (С. 3. 1925 Г. № 73, ст. 537) 5 ) Л
постановлением СТО от 2/ІХ 1927 г. (С. 3. 1927 г.
№ 54, ст. 550) в ).
О правовом положении имущества, находящегося
на участках, выходящих из состава ГЗИ.
43. При передаче земельных участков по
ст. 155 Зем. Код. в ведение соответствующих
органов поступает лишь имущество, которое не-
разрывно связано с участком общим хозяйствен-
ным назначением и предполагается для обслу-
живания тех несельскохозяйственных петребно-
стей, для которых передается участок.
С.-х. коллективам, получившим землю в труд-
пользование по постановлению ВЦИК от 22/ѴіІІ
1927 г. (С. У. 1927 г. № 92, ст. 605) 7), с.-х. иму-
щество, находящееся на этих землях, передается
в порядке и на условиях, изложенных в ст.ст, 3
и 14 названного постановления.
Понятие негодного и ненужного имущества.
44. Имущество, которое не может быть исполь-
зовано в дальнейшем по своему назначению,
вследствие своей ветхости, разрушенности, фи-
зическому износу и Т; д., относится к категории
негодного.
    
...,,,
Имущество, годное по своему физическому ро-
стоянию для дальнейшего использования, .но яв-
ляющееся излишним для данного хозяйства и не
могущее быть рационально использованным в
других хозяйствах, а также имущество, дальней-
шее использование которого является хозяйствен-
но невыгодным (напр., вследствие морального
износа), относится к категориям ненужного' иму-
щества.
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—25 г., ртр, 39-
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. ШЯ-
7) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. }Щ-
№
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Правовые основания реализации негодного и не-
нужного имущества
45. Использование негодного и ненужного иму-
щества производится в следующем порядке:
а)
 
имущество, переданное бюджетным учре-
ждениям, а также находящееся в пользовании по
генеральным соглашениям и договорам бессрочно-
безвозмездного пользования, реализуется этими
держателями самостоятельно с соблюдением усло-
вий, изложенных в ст. 36;.
б)
 
реализация имущества, переданного с.-х.
коллективам в ссуду, производится в порядке,
указанном в ст. 14 постановления ВЦИК от
22/ѴІІІ 1927 г. и изданной в его развитие инструк- ,
ции НКЗема от 1/Ш 1928 г. («Бюллетень НКЗ
РСФСР» 1928 г. № 14*).
в) имущество, состоящее в непосредственном
заведывании зе'морганов, а также находящееся
в арендном (срочном и возмездном) пользовании,
используется на основе постановления СНК
РСФСР от 31 /III 1926 г. (С. У. 1926 г. № 21,
ст. 163) 8 ), по правилам, изложенным в нижесле-
дующих статьях.
Порядок использования негодного и ненужного
имущества, состоящего в непосредственном заве-
дывании земорганов, а также находящегося
в арендном пользовании.
46. Имущество, признанное в установленном
порядке негодным или ненужным, используется
земорганами в двояком направлении:
а) строения, которые могут быть использованы
виками и сельсоветами на культурно-просвети-
тельные и иные общественные надобности, под-
лежат передаче им в качестве имуществ местных
еоветов, если надобность в этих строениях пре-
дусмотрена в утвержденных подлежащими орга-
нами планах этих мероприятий;
б) все остальное имущество подлежит прода-
же с обращением вырученных денег на восстано-
вление и усиление основных капиталов совхозов.
Порядок продажи негодного и ненужного иму-
щества.
47. Продажа негодного и ненужного имущества
производится по следующим правилам:
а) госорганам, госпредприятиям, ■ с.-х. коллек-
тивам (в отношении последних —на землях, не
передаваемых им в трудйользование), коопера-
тивным и общественным организациям, а также
трудовым землепользователям в- тех случаях,
когда предназначенное к продаже имущество на-
ходится на землях, передаваемых этим земле-
пользователям в трудовое пользование, продажа
производится по соглашению независимо от- оцен-
ки имущества;
б) некооперированному бедняцкому и серед-
няцкому населению по соглашению, если оценка
имущества не превышает 1.000 р., и с торгов,
если оценка превышает эту сумму.
Об условиях продажи имущества.
48. а) При продаже имущества, находящегося
на землях, передаваемых в трудпользование,
преимущественное право перед всеми соискате-
лями предоставляется тем землепользователям,
которым передается земля;
б) земорганы, производящие продажу, могут
по соглашению с финоргжнами предоставлять
приобретателям имущества рассрочку платежа
8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 698.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 796.
на срок до 3 лет по договору купли-продажи
(прилож. № 5).
Глава IV.
О порядке управления и з'аведыва-
ния госземимуществами.
О распоряжениях, которыми регулируется порядок
управления и заведывания ГЗИ.
49. Порядок управления и заведывания гос-
земимуществами, права и обязанности земельных
органов по заведыванию ГЗИ определяются
инструкцией НКЗ от 31/1 1928 г. «О порядке
управления государственными земельными иму-
ществами» («Бюллетень НКЗ» 1928 г., №. 7) 9 ),
а также правилами, изложенными в нижеследую-
щих статьях настоящей главы.
Порядок передачи ГЗИ бюджетным учреждениям
НКЗ и местным земельным органам.
50. Списки совхозов, входящих в сеть учре-
ждений НКЗ, устанавливаются Народным Комис-
сариатом Земледелия по соглашению с Нарком-
фином.
Описки совхозов, входящих в сеть учрежде-
ний местных земорганов, устанавливаются, в со-
ответствии с местным планом развития сельского
хозяйства, край-, обл- и губисполкомами по пред-
ставлениям о том земуправлений, при этом вклю-
чение в сеть сцециальных учреждений местных
органов совхозов общегосударственного значения
требует предварительного одобрения НКЗ.
Передача совхозов учреждениям НКЗ и местным
органам производится край-, обл- и губземупра-
влениями по актам, к которым прилагаются оце-
ночные описи передаваемого имущества (прилож.
№ 7).
Порядок передачи ГЗИ с.-х. трестам.
51. Включение совхозов в трестированную
сеть Гоосельсиндиката и исключение совхозов
производится в порядке, указанном в ст.ст. 10
и 12 «Положения о госсельтрестах» («Бюллетень
НКЗ РСФСР» 1928 г., № 18) на основании пред-
ставляемых земорганами в НКЗ материалов с за-
ключениями о том губисполкомов.
Передача совхозов в пользование отдельным
госселмрестам производится по локальным дого-
ворам обл(губ)ЗУ («С.-Х. Жизнь» 1926 г., № 19)
на основе генерального соглашения НКЗ с Гос-
сельсиндикатом по утверждении НКЗ устава дан-
ного треста.
В отдельных случаях, при достижении на
месте соглашения с органами, в пользовании ко-
торых находились эти совхозы, фактический
прием госсельтрестом совхозов может произво-
диться немедленно во временное пользование
с последующим оформлением "этого включения
в порядке утверждения устава данного сельтре-
ста.
Общий порядок сдачи ГЗИ в договорное пользо-
вание всем остальным соискателям.
52. Сдача ГЗИ в договорное пользование про-
изводится в порядке соглашения земорганов с со-
искателями или в случаях, особо .оговоренных в
ст. 14 постановления СНК РСФСР от 10/ХІ 1927 г.
(С. У. 1927 г. № 96, ст. 637) 10 ),— е торгов или со-
ревнованием.
Сдача ГЗИ в порядке соглашения произво-
дится на основании планов сдачи ГЗИ, ежегодно
составляемых окрЗУ в соответствии с положе-
9 )
 
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., стр. 490.
10 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1642.
2Ш- '
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нйями, изложенными в ст.ст. 8, -9* 15, 16, 19, 24,
34 настоящей инструкции.
Участки, оставшиеся несданными в порядке
соглашения, * пред'являются к торгам или к со-
ревнованию по усмотрению в каждом отдельном
случае земуправления.
Торги и соревнования производятся райзавГЗИ
или иным должностным лицом по уполномочию
завокр., УЗУ в присутствии представителя мест-
ного исполкома (прилож. №№ 11, 12, ІЗ).
О порядке заключения договоров.-
і 53. Порядок заключения договоров опреде-
ляется ст. 9 постановления СНК РСФСР 10/ІХ
1927 Г. (С. У. 1927 Г. № 96, СТ. 637).
Договора составляются при участии пользо-
вателя на основании типовых договоров, разра- :
батанных в НКЗ, со внесением в них тех не про-
тиворечащих закону и общему направлению зе-
мельной политики дополнений и изменений, ко-
торые вытекают из местных условий и местных
особенностей.
■ Договор заключается от имени земельного
управления лицом, его возглавляющим, или, по
его уполномочию, выдаваемому в каждом отдель-
ном случае, должностным лицом того же упра-
вления или нижестоящего.
В отношении установления арендной платы
по договорам, заключаемым край-, облЗУ, запра-
шивается земорганами до заключения договора
мнение соответствующего финоргана.
Генеральные соглашения заключаются НКЗ по
согласованию с НКФ.




ния требуют договора' на: а) совхозы, за исклю-
чением передаваемых гооорганам для выполне-
ния возложенных на них по закону заданий;
б) -участки промышленного характера (ст. 153 Гр.
Код- н раз'яснение НКЮ от Ю/ѴІІ 1925 г. № 42642);
в) прочие хозяйственные участки, передаваемые
по 'договору аренды, если сумма договора превы-
шает указанную в п. 1 ст. 137 Гр. Код.; г) все без
исключения договора застройки и договора бес-
срочного пользования в строительных целях
(ст. 72 Гр. Код.).
                    
' *
■ Сборы, взимаемые при. заключении договора.
55. Оплата договоров гербовым сбором произ-
водится на основании . правил устава о государ-
ственном гербовом сборе (постановление ЦИК и
СНК СССР ОТ 14/ІХ 1927 Г.— С. 3. 1927 Г. № 55,
СТ. 553) 41 ).
: Порядок оплаты нотариальным сбором дого-
воров,, .нотариально удостверяемых;- размер сбо-
ров-, условия рассрочки взноса этих сборов опре-
деляются постановлением СНК РСФСР от 29/ѴІІ,
1927 Г. (О. У. 1927 г. № 78, СТ. 532) 12 ).
О порядке отвода земель специального назначе-
ния (ст. 155 Зем. Код.).
56. Передача земель по ст. 155 Зем. Код. про-
изводится на основании передаточных актов
(прилож. № 8) по ходатайствам заинтересованных
органов: а) для надобностей центральных и гу-'
бернских органов— постановлениями обл-, ГЗУ;.
б) для надобностей окружных уездных и волося-
ных ■' геоорганов —постановлениями окр-, УЗУ.
Щ 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —27 г., стр. 1546.
Щ См. «Бюл. Ф. и-Х. 3;» № 35—27 г., стр. 1433.
Порядок разрешения споров о праве на пользо-:
.-. вание ГЗИ. ;
.57. Споры о праве на пользование госземиму-
ществами разрешаются земельными комиссиями.
Глава V.
Земельно - хозяйственное, устрой-
ство госземимуществ.
Об'ем . работ, производимых по устройству Г/ЗЙ.
58. Земельно-хозяйственное устройство гос-
земимуществ заключается в приспособлении зе-
мельной территории и ■ имуществ —построек, со-
оружений, вспомогательных предприятий, инвен-
таря и др. —для наиболее рационального и рента-
бельного их использования и состоят из: а) земле- :
устройства и б) хозяйственного устройства.
В об'ем работ по землеустройству ГЗИ входят:
установление границ и геодезическо-топографиче-
ская с'емка, экономическое и хозяйственно-агроно-
мическое обследование района и устраиваемого
участка, почвенно-ботаническое, гидротехниче-
ское и дорожное обследование, составление про-
екта дорожной сети и намечение ее в натуре, со-
ставление предположений о водных и мелиоратив-
ных работах и расположений усадебного места..
К хозяйственному устройству относятся: опре-
деление оптимального размера участка, выработ-
ка основ организационного плана, организация
территории для установленной системы 'хозяйства
с разбивкой площади на севооборотные поля и'
карты, разбивка усадебного места, ' учет и. оценка
построек, сооружений, живого и мертвого инвен-
таря и др. имущества, определение порядка его
ликвидации и обращения вырученных сумм; опре-
деление общей стоимости ГЗИ отдельных .хозяй-'
ственных единиц и нормальной арендной платы;
исчисление сумм амортизационных взносов, опре-
деление необходимых для данного хозяйства обя-
зательств держателя по восстановлению построек,
оборудования инвентаря,- обводнительных и ме-
лиоративных сооружений, выполнение обяза-
тельств агрикультурного характера и определе-
ние стоимости обязательств, подлежащих зачету
в счет денежной арендной платы.
Условия и порядок производства зем.-хоз. ра-.
бот; указанных в настоящей статье, устанавли-
вается особой инструкцией НКЗ («С.-Х. Жизнь»
1925 г. № 20).
В необходимых случаях на ГЗИ производятся
мелиоративные и дорожные работы: осушение,
орошение, обводнение, прокладка дорожной сети
и ДР-
6 средствах на производство зем.-хоз. работ.
59. Зем.-хоз. устройство госземимуществ про-
изводится за счет денежных сумм, поступающих і
из трех источников: а) госбюджета, б) местбюд- ;
ж.ета и в) средств, взыскиваемых с держателей на
производство зем.-хоз. работ.
          
,
О производстве зем.-хоз. работ по отдельным ис-
точникам кредитования.-
60. I. За счет госбюджета устраиваются:
а) совхозы госбюджетных учреждений и гос-:
сельтрестов, а также площади, включаемые в обоб-
ществленный сектор совхозного и колхозного
фондов;
6Х площади, Переданные в договорное пользой
вание ККОВ;
    
.- . ... ■
в) хоз. участки, отводимые школам и детским
учреждениям, в соответствии с п. «в» ст. 1 ин-
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учебных заведений и детских учреждений, на-
ходящихся вне городов и поселений городского
типа, земучастками и о порядке пользования ими
(«С.-Х. Жизнь» 1925 г. №21).
II. За счет местбюджета устраиваются те хо-
зяйства, которые финансируются по местному
бюджету.
'III. Зем.-хоз. устройство всех прочих госзем-
имуществ, в чьем бы пользовании они ни нахо-
дились, производится за счет специальных
средств, взыскиваемых с держателей для этой
цели. \
IV. Землеустройство госземимуществ, переда-
ваемых по ст. 155 Зем. Код., производится за
счет . тех ведомств, которым передаются госзем-
имущества.
;, V. Площади госземимуществ, зачисляемые в
колонизационный фонд, устраиваются, соответ-
ствующими переселенческими органами в уста-
новленном для сего порядке. і
. О производстве мелиоративных и дорожных
работ.
61. Мелиоративные и дорожные работы (осу-
шение, орошение, обводнение, прокладка дорож-
ной Сети и т. п.) производятся:
' I. За счет госбюджета: а) подготовительные
работы — обследование, изыскание, составление
проектов на всех без исключения ГЗИ;
'" б) * производство самых мелиоративных и до-
рожных работ в полном их об'еме на землях,
переданных в пользование бюджетным учрежде-
ниям и предприятиям;
і ' в): производство тех же работ в об'еме, необ-
ходимом для приступа к хозяйству, на землях,
переданных хозорганам, колхозам и ККОВ.
II. Ва счёт держателей: все остальные и во
всех прочих случаях мелиоративные и дорожные
работы. і
О сметах на зем.-хоз. устройство, на производство
мелиоративных и дорожных работ.
62. Земельно-хозяйственноеустройство, дорож-
ные и ■ мелиоративные работы производятся по
утвержденным в установленном порядке сметам
и об'яснительным к ним запискам, составленным
в. форме операционных планов.
Исчисление расходов по землеустройству про-
изводится применительно к инструкции НКЗ и
НКФ от 21/Ш 1927 г. «О применениипостановле-
ния СНК РСФСР от 3/Ѵ 1927 г. «Об оплате земле-
устроительных и земельно-регистрационных ра-
бот («С.-Х. Жизнь» 1927 г. № 44—45) по рубрике
«групповое землеустройство».
. Стоимость работ по хозяйственному устрой-
ству исчисляется в отношении совхозов в раз-
оре- 60%, а, по прочим ГЗИ—в размере 50%
От стоимости землеустроительных работ по дан-
ному хозяйству или участку.
(і., Расходына мелиоративные и дорожные работы
вычисляются по урочным положениям.
Кредиты на производство по госбюджету '
йем.-хоз. устройства, мелиоративных и дорожных
работ испрашиваются по гл.гл. XI и XVIII
<а^ты НКЗ.
0) 'порядке взноса денежных сумм на зем.-хоз.
устройство, дорожные и мелиоративные работы.
ИЗ. Расходы по зем.-хоз. устройству, произво-
$$*ому' за счет держателей (ст. 60, п. III), вно-
сятся ими, как общее правило, в течение первого
года аренды, однако, в тех 'случаях, когда в
пользование передаются малоценные ГЗИ, по' ко-
торым1 арендная плата не превышает 40 коп.
с 1 га, то расходы по зем.-хоз. устройству могут
быть рассрочены, по договору на несколько .пер-
вых лет. аренды с уплатой ежегодно, суммы, в-
размере 25% от годовой- арендной платы до пол-
ной выплаты установленной договором суммы.
Мелиоративные и дорожные работы, произво-
димые за счет держателей (ст. 61, п. II), могут,
по усмотрению земорганов, организовываться
самими держателями при содействии земорганов;
и под их наблюдением или же производятся си-
лами земорганов, при чем в этом последнем слу-
чае в договоре определяются условия и сроки
взноса исчисленных сумм (сообразно с размером*,
стоимостью работ и отпущенными кредитами).
\. .Глава VI.
Учет и инвентаризация:, государ-
ственных земельных имуществ.
- ' Цель учета.
64. В целях приведения в . известность госзем-
имуществ, т.-е. для получения необходимых данг
ных о площадях земельно-хозяйственных единиц
и входящих в их состав угодцй,, о количестве,
состоянии, построек, инвентаря и вспомогатель-
ных технических предприятий, а' также, о про-'
всходящих в составе госземимуществ изменениях,,
государственные земельные имущества подвер-
гаются учету. ■ /...А ...'. .
Об'екты учета.
65. Учету подлежат все без исключения земли
из состава ГЗИ как используемые, так и временно
свободные, а также находящееся на них имущее
Ство, обслуживающее эти земли.
Земли и имущества, переданные госорганам по
ст. 155 Зем. Код., а также переданные колхозам
по постановлению ВЦИК от 22/ѴІІІ 1927 г. в
трудпользование земли вместе с с.-х. имуще-
ством, зачисляемым ссудой в основной. 'капитал
колхозов, перечисляются, с момента оформления
передачи,- на особый учет земорганов, обязанных
наблюдать за использованием их по прямому
назначению и в соответствии со специальными
условиями, на которых была произведена пе-
редача.
Порядок учета.
66. Учет госземимуществ, за исключением пе-
реданных в. заведывание рай-, волисполкомов,
производится на основании утвержденной НКЗ
7/Х 1927 г. инструкции по счетоводству и отчет-
ности для учреждений НКЗ, состоящих на гос.
и местбюджете (отдельное издание. НКЗ І927 ,г.)„
Учет ГЗИ, переданных в заведывание рай-,
волисполкомов, производится на основании
инструкции НК РКИ ССОР по учёту, отчетности
и делопроизводству рай-,, волисполкомов от
8/ѴІІІ 1927 г. № 13^21- (отдельное издание
НК РКИ).
                          
: . ..,-
Порядок производства разделения ГЗИ на иму^ •
щества государственного и местного значения.
67. Разделение государственных земельных
имуществ на имущества государственного и мест-
ного значения, а также перевод ГЗИ из иму^. -
ществ госзначения в местное и наоборот, произ-
водится по правилам, указанным' в инструкций
ЭКОСО РСФСР ОТ 25/ѴІІІ 1927 Г. (СУ. 1927 Г.,
№ 96, ст. 639) 13). Списки по '-разделению ГЗИ
представляются в НКЗ по форме, им установлен-
ной (прилож. № 18). ' '■ ' '■■/-"'■
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 40—27 г., стр. І6~43.
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. Перевод ГЗИ из одного вида в другой.
68.
 
Перевод тосземимуществ из одного вида
в другой, в случае изменения хозяйственного
назначения или характера использования (напр.,
госземзапаса в спецфонд или в совхозы; хоз-
участков в совхозы и проч.), производится по
постановлениям губернских и окружных земель-
ных управлений (пост. СНК РСФОР от 10/ІХ
1927 Г.— С.М У. 1927 Г. ' № 96, СТ. 637), При ЭТОМ
постановления о переводе в другой вид имущества
краевого (областного) значения должны пред-
ставляться в порядке надзора в краевые (област-
ные) земельные , управления, а постановления
о переводе в другой вид совхозов государствен-
ного значения, а также специальных фондов из
одного назначения в другое (напр., из коневод-
ческого в овцеводческий и проч.), представляются
в порядке надзора с заключением край-, обл-,
ГЗУ на рассмотрение Наркомзема.
Разграничение ГЗИ местного значения на имуще-
ства, имеющие губ. (край-, обл.), уездн. (окр.),
.. вол. (районн.) значение.
69. В целях распределения доходных поступле-
ний, получаемых от использования госземиму-
ществ местного значения, между отдельными бюд-
жетами (^убернскими, уездными и волостными),
госземимущества местного значения разделяются
на имущества: губернского (краевого, областного),
уездного (окружного) и волостного (районного)
значения.
'Разделение госземимуществ местного значения
на вышеуказанные категории производится по
•соглашению с финорганами губернскими (краевы-





70. Возмездно используемые госземимущества
имеют одним из своих назначений служить источ-
ником государственных и местных доходов.
Доходы: от госземимуществ составляются:
а) от платы за пользование госземимущества-
,ми по договорам, по билетам побочного пользова-
ния и платы, взыскиваемой с самовольных поль-
зователей? і
б) от поступлений в виде пени, неустойки и
штрафа, предусмотренных договором, и других
•случайных поступлений, как, например, залогов,
вносимых соискателями для участия -в торгах и
не возвращаемых им в случае отказа соискателей
-от заключения договоров на ГЗИ, оставшиеся на
торгах за ними.
Плата за пользование ГЗИ.
71. Плата за пользование ГЗИ (землей и иму-
ществом) исчисляется по правилам, указанным
в инструкции НКЗ по зем.-хоз. устройству ГЗИ
(«С.-Х. Жизнь» 1925 г. № 20);
Если арендная плата частично или полностью
заменяется производством восстановительных ме-
роприятий, то в договоре для определения общей
суммы арендной платы (цены договора) указы-
вается денежная оценка стоимости этих меро-
приятий, лі I
                                
ѵ
С самовольных пользователей ГЗИ плата уста-
навливается" в размере трехкратной средней
арендной цены, существующей в данной местно-
сти на соответствующий вид угодий и имущества;
плата исчисляется райзавГЗИ и утверждается
окрЗУ на основании данных акта обнаружения
самовольного пользования (прилож. № 15).
Платежи, связанные с невыполнением условий
договора.
а) Пеня.
72. Пеня устанавливается в договоре на слу-
чай несвоевременного- взноса платы за пользова-
ние госземимуществами. Размер пени должен
быть точно установлен в договоре в пределах от
Ш до 3% в месяц.
б) Неустойка.
Неустойка может устанавливаться в договоре
за неисполнение, ненадлежащее или несвоевре-
менное исполнение держателем условий договора,
кроме тех, за неисполнение которых предусма-
тривается взыскание пени.
Неустойкой надлежит обеспечивать выполне-
ние наиболее существенных условий договора,
например: возведение в срок строений, производ-
ство мелиорации, приобретение имущества и т. п.
в) Штраф.
Штраф предусматривается в договоре за совер-
шение сторонами действий, договором воспрещен-
ных под угрозой этого штрафа (напр., порубка
древесных насаждений, использование имущества
не па тому назначению, которое указано в дого-
воре, и т. п.), и устанавливается сверх суммы по
возмещению вреда и убытков (п. «б» ст. 73).
Виды спецсредств.
73. Специальные денежные средства ГЗИ со-
ставляются:
а) из сумм, поступающих на зём.-хоз. устрой-
ство ГЗИ от держателей, которым они предоста-
влены;
б) из поступлений от ликвидации негодного
и ненужного имущества;
в) из ежегодных отчислений по амортизации
имущества;
г) из сумм, поступающих в качестве страхо-
вого- вознаграждения за застрахованное иму-
щество;
д) из возмещения держателями причиненного
ими вреда или убытков.
Порядок взноса платежей, их зачисления и рас-
ходования'. .
74. Платежи, следуемые по договору, вносят-
ся держателями в кассы Госбанка с представлен
нием земорганам квитанций о взносе платежа
для производства соответствующих отметок.
Прием платежей может производиться также
кассами специальных сборщиков, организуемых
при райзавГИЗ на основании и в порядке, ука-
занном в ст. 4 постановления , ОНК РСФОР от
19/П 1926 г. («Положение об управлении ГИЗ»—
О. У. 1926 г. № 11, ст. 88) 14 ). Порядок функцио-
'нирования касс специальных сборщиков, порядок
приема платежей и передачи собранных сумм 4
кассы Госбанка устанавливается применитель-
но к инструкции НКФ и НК РКИ СССР № 21 от
31/1 1925 г., об'явленной циркуляром от 7/П 1925 г,
№ 431 («С.-Х. ЖИЗНЬ» 1925 Г. № 21 — 22).
Предельная сумма* которая может быть хра-
нима в кассе специального сборщика райзавГЗИ,
не может превышать 500 рублей <на срок Не бо^-
лее 2 недель.
") См. «Бюл. Ф. и X. .3.» № 15—26 г., стр. Щ-
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Кассам сборщиков не предоставляется право
производить каких бы то ни было расходов из
поступивших в их кассы сумм.-
Порядок зачисления доходов от ГЗИ государ-
ственного и местного значения.
75. Доходы от ГЗИ государственного значения
зачисляются по § 28 доходной сметы НКЗ с по-
следующим отчислением 50% в местный бюджет.
Те же доходы, поступающие от ГЗИ местного
значения, полностью зачисляются в местбюджет.
Тѳ госземимущества, отнесение которых к той
или иной категории еще не было произведено,
надлежит в отношении распределения доходов
временно причислять к имуществам тосудар-
ственного значения До окончательного разреше-
ния этого вопроса в порядке утверждения спис-
ков деления ГЗИ.
Доходы от побочного пользования полиостью
вносятся в местные средства.
Порядок распределения сумм, взыскиваемых с
самовольных пользователей.
76. Суммы, взысканные с самовольных' поль-
зователей, распределяются в следующем поряд-
ке: 70% вносится, в зависимости от значения ГЗИ
в госбюджет по § 28 ст. 3 доходной сметы НКЗ
или в местбюджет,' а 30% вносится на текущий
счет окр.-, УЗУ для использования на премиро-
вание полевых об'ездчиков (смотрителей) ГЗИ
или должностных лиц милиции в зависимости от
того, кем обнаружено самовольное пользование.
При обнаружении самовольного пользования сов-
местно об'ездчиками и милицией премия распре-
деляется поровну между участниками обнару-
жения. ,
При обнаружении самовольного пользования
председателем, должностными лицами сельсове-
тов или другими лицами, кроме > указанных в абзаце
1 настоящей статьи, отчисления в размере 30%
подлежат взносу в бюджет, сельсоветов, а там,
где сельбюджеты не образованы, —■ в средства
соответствующих риков с тем, .чтобы означенные
«уммы направлялись на удовлетворение куль-
турно-хозяйственные потребностей подлежащих
■селений.
Выдача ЗОгпроцентных отчислений произво-
дится по ѵ ведомостям, • составляемым райзавГЗИ
и утверждаемым завокр-, УЗУ.
Порядок зачисления спецсредств и их расходо-
вание.
77. Платежи, вносимые'на зем.-хоз. устройство,
зачисляются по счету специальных- средств
НКЗема под наименованием «специальные сред-
«тва НКЗ на зем.-хбз. устройство ГЗИ».
Специальные, средства на зем.-хоз. устройство
составляют фонд зем.-хоз. устройства, имеющий
своим назначением погашение расходов по про-
изводству- перечисленных в ст. 58 работ на ГЗИ
устраиваемых за средства держателей.
Поступления от ликвидации негодного и не-
нужного имущества, амортизационные отчисле-
ния, страховые вознаграждения за причиненный
вред или убытки составляют фонд восстановле-
ния имущества и вносятся в кассы Госбанка по
■счету специальных средств НКЗ или, в качестве
«пецсредств, остаются в хозяйстве предприятия
•согласно правил ст. 36.
Фонд восстановления имущества предназна-
чается на производство капитального ремонта,
восстановление и возведение строений, а также
приобретение и восстановление оборудования,
живого и мертвого инвентаря и иного имущества,
кроме того, которое вовсе не подлежит восстано-
влению.
Порядок зачисления сумм в фонд;ч восстано-
вления имущества, учет и хранение их, утвер-
ждение смет по их расходованию регулируется
специальными распоряжениями НКЗ,, опублико-
ванными в («С.-Х. Жизни» и в «Бюллетене НКЗ
РСФСР» («С.-Х. Жизнь» 1927 г. № 11>, «Бюлле-
тень НКЗ РСФСР» 1928 г. № 1 и др.); а также
инструкцией «О порядке управления ГЗИ»
(«Бюллетень НКЗ РСФСР» 1928 г. № 7).
О сроках платежей.
78. Сроки взноса платы за пользование ГЗИ и
специальных платежей определяются в договоре.
Взнос годовой платы за пользование ГЗИ воз-
можно установить в договоре в два срока сле-
дующими размерами: 75% к 15 апреля и 25% —
15 сентября. Те же сроки следует устанавливать
и для платежей по зем.-хоз. устройству. 'Аморти-
зационные отчисления вносятся держателями не
позднее 1 января каждого года в сумме причи-
тающегося годового платежа.
О мерах к своевременному поступлению, платежей.
79. О сроке поступления платежа земорганы
обязаны заблаговременно известить держателя
ГЗИ с предложением внести причитающуюся
сумму в установленный срок и с указанием по-
следствий просрочки платежа (форма № 35 ин-
струкции по счетоводству и отчетности для
учреждений НКЗ). Самовольному пользователю,
кроме извещения (прилож. № 16), сообщаются в
копии: акт обнаружения самовольного пользова-
ния и расчет платы (прилож. №М» 15, 17).
По перечислении платежа в недоимку земор-
ганы не позже '2-недельного срока сообщают
финорганам списки недоимщиков с приложением
полного расчета причитающегося платежа для
производства взыскания.
Порядок и способы взыскания недоимок.
80. Взыскание невнесенных платежей произ-
водится в порядке, указанном в ст. 141 инструк-
ции по «четоводству и отчетности для учрежде-
ний НКЗ, при чем покрытие недоимки -и -пени
осуществляется путем обращения взыскания на.
имущество недоимщика или путем удержания
причитающихся сумм из залога, внесенного дер-
жателем согласно условий договора в обеспече-
ние поступления платежей. Удержанная сумма
залога^подлежит в срок, установленный земорга-
ном, пополнению до первоначальной суммы,- за-
фиксированной в договоре (приложение Я» 14).
По окончании договора залог подлежит воз-
вращению держателю за вычетом невнесенных
держателем платежей и производством с ним пол-
ного расчета.
Если договор заключается с негоридическими
лицами, то, в целях обеспечения полного посту-
пления платежей, в договор вносятся .условия о
солидарной ответственности всех держателей по
данному Обязательству.
Об отсрочке и рассрочке платежей и недоимок, а
также полном и частичном сложении недоимок.
81. При наличии обстоятельств, неблагоприят-
но отразившихся ' на хозяйстве держателя, про-
исшедших не по его вине (недороды вследствие
засухи, градобития, падеж., скота,,, истребление
имущества огнем и т. п.), может, по ходатайствам
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шйтежей, отсрочка, рассрочка ' и сложение не-
доимок1 в : порядке, указанном в инструкции-НКЗ
от 3/1 1928 г. «О порядке управления ГЗИ»'
(«Ёіоллетёнь НКЗ РСФСР» 1928 г., № 7). ■' ■
г Л. ѵ / . "
               
Наркомзем. РСФСР Кубяк.
-і" ■-.- Нач. Управмелиозема Д. Розит.
, (При инструкции приложения: 1) типовой до-
говор, на. передачу совхозов в бессрочное пользо-
вание госорганов; 2) типовой договор на переда-
чу участков из состава ГЗИ трудземлепользова-
телям в бессрочное пользование; 3) и 4) типовой
договор на передачу земельных участков на за-
стройку и изменения, вносимые в типовой дого-
вор на застройку; 5) договор купли - продажи в
рассрочку ! платежа имущества из состава ГЗИ;
б).і билет побочного пользования на участке из.
состава ГЗИ; 7) акт передачи госземимуществ в
пользование учреждений НКЗ; 8) акт передачи
гоеземимущества в ведение госорганов по ст. 155
ЗК-; 9) акт передачи земельных площадей из со-
става ГЗИ переселенческиморганам; 10) акт пе-
редачи с.-х. имущества из состава ГЗИ с\-х. кол-
лективам; 11) акт торгового производства на сда-
чу с торгов в договорное пользование из состава
ГЗИ ^участка; 12) форма подписки лица, уча-
ствующего на торгах; 13) торговый лист на сда-
чу в аренду с торгов участка; 1.4) форма йзвеще-
нця зем. управления о невыполнении договора;
15) акт обнаружения самовольного пользования
участком; 16) форма извещения о внесении пла-
ты .за самовольное пользование участком; 17) рас-
чет, платы; за самовольное пользование участком
и -имуществом из состава ГЗИ; 18) форма списка
разделения госземимуществ на имущества го-
сударственного и местного значения). . ,.
Ц е р е ч е нь (х р о н о л о г и ч е е'к и й) № ' 1 рас-
поряжений НКЗ утративших сил 1).
Перечень (хронологический) №2-распоря-
ж е н.ий НКЗ РСФСР по линии госзем-
имуществ, с охраняющих си лу.., с изда-
нием' йнструкци ѵ«Об организации,
ц о' рядке и условиях использования
.: .., госземимуществ.
... .
                                               
а ^ '■-':■(;■;
' 1925 г.: от 10 апреля приказ № 65 с об'явле-
ниём типовых договоров на : сдачу совхозов и
са'дбво-огородных участков (С. X. Ж. 1925 года
Ж' 17. и № 21); от 26 мая приказ № 95 с об'явле-
нйём' инструкции по зем.-хоз-. устройству ГЗИ
(С.-Х.. Ж. № 20); от 18 июня приказ № 110 с об'яв-
лением-новой -инструкции НКЗ и НКП о порядке
наделения учебных заведений и детских учрежде-
ний, находящихся вне городов и поселений город-
ского -'типа; земельными участками и о порядке
пользования ими (утвержд. ВЦИК — постановл. от
'26'/1Р—-23 г. с изменением б/ГѴ—25 г.; С. X. Ж.
№.21): ' '■
1926 г.!- гіт 22 апреля приказ № 183 с об'явле-
нйем типового договора на передачу совхозов гос-
сельтрестам;(С. X, Ж. 1926 г. № 19); от 26 ноября
типовой;договор' на. сдачу в "аренду, земельных
участков ГЗИ для целей табунного- разведения
:\ф Перечень будет опубликован в № 50 «Б. Ф
И ..Х...З..». .;.
верховой- военно-ремонтной лошади (не опубли-
ковано). -.■ ' і . • . .,
1927 г.: от 4 апреля приказ № 110 с об'явле-
нием типового договора на сдачу в аренду земель-
ных участков из состава ГЗИ под овцеводство
кооперированному населению (О/ X; Ж. 1927 г.,
№ 16); от 30 июня приказ № 211 с об'явлением
типового договора на -сдачу в аренду луговых уго-
кий (ГЗИ (О. X. Ж. № 29); от 12 мая инструкция
НКП и НКЗ об учебных хозяйствах учебных за-
ведений НКП РСФСР (техникумов и профшкоі)
(Е. Н. П. № 21); от 1 августа типовой договор ійі
передачу совхозов сельхозучебным заведениям
(Ё. Н. П. І№ 43); от 27 октября приказ № 211
типовой договор на сдачу в аренду земельні-іх
участков из состава ГЗИ кооперированному насе-
лению для целей подворно-табунного разведения
верховой военно-ремонтной лошади (не опублико-
вано); от 20 декабря инструкция по применению-
типового договора (утв. 26/ХІ-^-йб г;)' на сдачу
в аренду земельных,- участков из состава ГЗИ для
целей табунного разведения верховой военпо-
ремонтной лошади (не опубликовано); от 22 дека-
бря циркуляр № 421/73/33 о наделении крестьян-
ских обществ взаимопомощи демучастками и о
закреплении за этими обществами з/всцлоатируе-
мых ими с.-х. предприятий (С. X. Ж. Ж 52-А) 1):
' 1928 г.: от 31 января приказ о порядке упра-
вления госземимуществами (Бюл. НКЗ .1928 г.
№.7) 2); от 14 февраля циркуляр № 55/3/3 об уре-
гулировании использования национализированных
садов (не опубликовано); от 1 марта приказ о по-
рядке предоставления с.-х. коллективам . госзем-
имуществ (Бюд. НКЗ № 14)' 3); от .1.6 мая типовой
договор на сдачу в аренду земельных участков
из составаГЗИ под организациюскотопромышлен-
ности хозоргаяами, коллективам, и .с.-х. коопера-
ции (Бюд. НКЗ № 21) *); от 16 мая типовой дого-
вор на сдачу в аренду земельных участков из.
состава ГЗИ под семеноводство хозорганам, кол-
лективам ц с.-х. -кооперации (Бюл. НКЗ №.23) 4);
от 24 мая типовой договор на передачу, иммигрант-
ским и реэмигрантоким об'единениям в договор-
ное срочное пользование участков из состава сво-
бодного земельного запаса и колонизационного
фонда (Бюл. НКЗ №.24) б);.от 24. мая типовой до-
говор на передачу в договорное . .срочное пользо-
вание иммигрантским и реэмигрантским об'едине-
ниям совхозов и доходных статей (Бюл. НКЗ
№ 24).
(Бюл. НКЗ 17'ХІ—28 г. № 46, стр. 7).
Опубликованы:
Постановление ЭКОСО от 20 октября - 1928 г.
об организации государственных
рисовых совхозов в районах Туркестано-
Сибирской жел. дороги (Эк. Ж. 23/ХІ—28 г.
№ 272).
— ПостановлениеНКТорга СССР от 10 ноября
1928 г. о плане контрактации льно-
волокна и льняных технических
и посевных семян на 1929 г. (Сов. Торг.,
прилож. 20/ХІ—-28 г. № 64, стр. 1).
*) См. «Бюл. Ф и X. 3.» №5—28 г., етр, 218.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—28 г., : стр. 490. .
3) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—28 г., стр. 796..
4). См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр. 1062*.
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Коопера ц и я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА РСФСР ОТ 6 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г.
-о районах регулирования кооперативной торговли.
Констатируя, что в целом ряде районов регу-
лирование кооперативов, об'единяемых союза-
ми, правления коих находятся на территории
другой губернии (области, республики), прризво-
дится параллельно двумя торготделами, что при-
водит к ряду неувязок и недоразумений в обла-
сти регулирования заготовок, товароснабжения,
-цен и накидок, Коллегия Наркомторга РСФСР по-
становляет:
1. Установить следующий порядок регулиро-
вания торговой деятельности кооперативов, об'-
единяемых союзами, правления коих находятся
на территории другого административного р-на:
а)
 
Вопросы регулирования кооперативной тор-
говли внутри областных и губернских единиц,
при условии несовпадения районов их деятель-
ности с административнымиграницами, подлежат
урегулированию на местах соответствующими
союзами, по согласованию с соответствующими
областными и губернскими торготделами.
Примечание. Спорные вопросы районов
регулирования кооперативной торговли пере-
даются на разрешение Наркомторга РСФСР
лишь в тех случаях, когда согласование их
между торготделами является невозможным
. или крайне затруднительным.
б) По линии цен, накидок, снабжения и заго-
товок, кооперативы, об'единяемые союзами дру-
гих административных районов, регулируются,
как общее правило, торготделом местонахожде-
ния первичных кооперативов, в порядке проведе-
ния своих регулирующих мероприятий через
торготдел, в ведении коего находятся союзы,
об'ёдинягощие указанные первичные кооперативы.
Постановления торготдела, на территории кото-
рого находятся первичные кооперативы, обяза-
тельны, в части регулирования деятельности
последних, для торготделов и союзов другого ад-
министративного района.
в) Оперативные планы и отчетные материалы '
по снабжению и заготовкам, а также другие све-
дения, предусмотренные формами учета и отчет-
ности, получаемые торготделами по линии под-
ведомственных им союзов, в части первичных
кооперативов других административных районов,
представляются в установленные сроки торгот-




В целях устранения резких расхождений
в директивах союзов и торготделов, установить:
а) присылку союзами своих директив аз торгот-
делы районов, на территории которых располо-
жена их низовая сеть, б) взаимную информацию
■соответствующих торготделов, путем присылки
«опии руководящих распоряжений.
3. Признать необходимым, чтобы в работах
по областному районированию были приняты ме-
ры к устранению расхождений административных
и кооперативных районов. *
Предложить Центросоюзу и Союзу союзов с.-х.
кооперации рассмотреть вопрос о возможности
перерайонирования отдельных кооперативов, в
щелях уменьшения расхождений административ-
ных и кооперативных районов и сведения ."ид
к действительно необходимому минимуму. - .'.', ■
Наркомторг РСФСР Эйсмонт. ■;
За Упр. Гл. Секретариатом Разумовский.' :
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. Із).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР, НКТОРГА РСФСР
И ЦЕНТРОСОЮЗА ОТ 19 ОКТЯБРЯ 1928 г, № 70
о преимущественном снабжении пайщиков по-
требительской кооперации.
Большие успехи потребительской коопераций,
достигнутые ею в области кооперирования и пае-
накопления, в значительной степени обусловлены
первоочередностью снабжения товарами, ' в том
числе и недостаточными, членов потребобгцеств.
Исключительные обстоятельства, связанные с
необходимостью усиления хлебозаготовок, вы-
звали со стороны Наркомторга ССОР применение
ряда чрезвычайных мероприятий, временно от-
менивших указанный порядок снабжения. '
Сохранение и применение в теперешней эко-
номической обстановке названных мероприятий
противоречило бы интересам регулирования то-
варооборота и вредно отразилось бы на строи-
тельстве кооперации в стране.
В силу этого Наркомторг Союза отменяет свое
постановление о порядке отпуска кооперативами
недостаточных товаров от 21/ХЦ 1927. г. 1) и
циркуляр № ЗЦ327/1Ю42 от 16/ѴІ 1928 г. и пред-
лагает наркомторгам союзных республик, и их
местных органамруководствоваться при установле-
нии порядка распределения дефицитных товаров
циркуляром Наркомторга ССОР № 1300 от І4/УП
1927 г., предоставляющим потребкооперации пра-
во первочередного снабжения своих членов недо-
статочными товарами.
Проведение рекомендуемых циркуляром ме-
роприятий хозяйственной заинтересованности
пайщиков, особенно в сельских местностях, где
кооперирование трудового населения сравнитель-
но с городами низко и где кооперация является
во многих случаях монопольным проводником не-
которых товаров, требует, однако, от местных ор-
ганов наркомторгов союзных республик чрез-
вычайно гибкого подхода к разрешению данного
вопроса.
Прямое введение преимущественного снабже-
ния пайщиков товарами первейшей необходимо-
сти, как хлеб, соль, сахар и т. п., ставшими в
том или ином районе на тот или иной период
времени' дефицитными, без выделения специаль-
ного фонда на удовлетворение нужд некоопери-
рованного населения, могло бы привести в от-
дельных случаях к полному прекращению снаб-
жения некооперированного населения этими
товарами, что, понятно, является недопусти-
мым, посокольку регулирование органами Нар-
комторга торговой сети и централизованное снаб-
жение дефицитнымитоварами отдельных районов
учитывало и учитывает в определенных цормах
снабжение через кооперативные организации и
нечленов последних.
Поэтому"в каждом отдельном случае распре-
деления недостаточных товаров должны быть
выделяемы, на основании учета удельного веса
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 69.
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кооперированного населения и размеров обслужи-
вания кооперацией некооперированного населения
в данном районе, соответствующие фонды, для
удовлетворения пайщиков по определяемым в
каждом случае правлениями п/обществ потреби-
тельским нормам, с таким расчетом, чтобы остав-
шееся количество товара обеспечивало, хотя и в
меньшей мере, потребность в недостаточных това-
рах 'остального трудового населения.
Из фондов недостаточных товаров, подлежа-
щих распределению среди некооперированного
населения по установленным, пониженным про-
тив пайщиков нормам, снабжаются также члены
сельскохозяйственной кооперации, промысловой
кооперации и трудколлективы. Что же касается
недостаточЦых продовольственных товаров, то по
атцм же нормам снабжаются, кроме того, времен-
ные, сезонные и строительные рабочие, земле-
устроители, лесосплавщики и другие наиболее ну-
ждающиеся группы населения.
Для обеспеченияпродовольствием больниц, дет-
домов и других учреждений торготделами должен
быть установлен особый порядок их снабжения.
В целях кооперирования и. помощи деревен-
ским бедняцким хозяйствам, приравнять, в отно-
шении- отпуска недостаточных товаров, членов
этих хозяйств к пайщикам потребобгцеств, при
чем право получать недостаточные товары нарав-
не с остальными пайщиками члены бедняцких^
хозяйств приобретают с момента внесения ими
вступительных взносов в кооператив.
В. виде временной меры, в- период усиленных
хлебо- и льнозаготовок в заготовительных районах,
хлебо- и льносдатчики,. не являющиеся пайщика-
ми, снабжаются во вторую очередь, вслед за пай-
щиками, преимущественно перед остальным не-
кооперированным населением.
Наркомторг СССР предлагает наркомторгам
союзных республик преподать подведомственным
им учреждениям соответствующие раз'яснения на
основе настоящего циркуляра.
.. - Замнаркомторг СССР Хинчук.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
Председатель Правления Центросоюза Любимов.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Прейс.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. 30).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА И ВСНХ СССР ОТ 24 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г. № 600
4
о сбытовой деятельности ' промысловой коопе-
рации.
Наркомторгам и ВСНХ Союзных
Республик.
Постановление СНК. ССОР от з мая 1927 г.
«О кустарно-ремесленнойпромышленности и про-
мысловой кооперации», (С. 3. 1927 г. № ; 23,
ст. 256) х ) содержало задание о необходимости
дачи заказов на кустарные изделия центрам и
союзам промысловой кооперации со стороны
госпромышленности, госторговли, потребитель-
ской и сельскохозяйственной кооперации.
При проверке выполнения этого задания, СНК
СССР констатировал, что оно не проведено в
жизнь, и в новом постановлении «О кустарно-
ремесленной промышленности и промысловой
кооперации» от 21/Ѵ 1928 года (С. 3. 1928 г
№ 30, ст. 267) 1) СНК СССР обязал ВСНХ СССР
и Наркомторг Союза принять меры к его осу-
ществлению.
.Во исполнение указанной директивы прави-
тельства Союза ОСР, предлагается- ВСНХ и нар-
комторгам союзных республик немедленно при-
ступить к разработке конкретных мероприятий,
которые обеспечивали бы планомерность в сбы-
товой деятельности всей периферии промысловой
кооперации, путем максимального обеспечения ее
заказами на кустизделия со стороны местных и
республиканских органов госпромышленности,
' госторговли^ потребительской и с.-х. кооперации.
В связи с этим надлежит немедленно препо-
дать местам соответствующие инструкции, преду-
сматривающие организацию планомерных заказов
промкооперации на ее изделия, в особенности на
изготовляемые из сырья и полуфабрикатов, пре-
доставленных промкооперации в плановом по-
рядке.
                      
ч
Основными моментами, определяющими ха-
рактер тех мероприятий, которые надлежит при-
нять, являеются: 1) обеспечение планомерности
и своевременности (сезонный спрос) поступления
на рынок промтоваров, производимых промысло-
вой кооперацией, 2) максимальное обеспечение
промысловой кооперации заказами, с установкой
на полный охват заказами сбытовых ее возмож-
ностей, и 3) вытеснение частного капитала, как
посредника между промкооперацией и рынком.
'При проведении вышеуказанных мероприя-
тий, следует, в соответствии со ст. 19 постан.
СНК СССР от 21/Ѵ 1928 г., принять также меры,
обеспечивающие порядок заготовок кустизде-
лий госорганами и -кооперацией (кроме про-
мысловой) у кустарей и артелей через систему
промкооперации, в порядке дачи ей заказов, по-
скольку организационные и финансовые возмозк-
. ности позволяют пѳследрей взять на себя выпол-
нение таковых.
Одновременно с этим должен быть поставлен
и проработан совместно с центрами промысловой
.кооперации вопррс о максимальном снижении
цен на кустизделия.
Наркомторгам п ВСНХ союзных республик
предлагается организовать контроль за выполне-
нием тех заданий, которые будут преподаны, в
связи с настоящим циркуляром, и о предпри-
нятых, а в дальнейшем и об их результатах,
периодически сообщать по подведомственности.
Замнаркомторг ССОР Хинчук.
Пом. Нач. АОУ НКТорга СССР Геллер.
Зам., Председателя ВСНХ ССОР Лобов.
Нач. АОУ ВСНХ СССР Васильев.
(Сов. Торг., прилож. 15/ХІ—28 г. № 63, стр. 29).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—27 г., стр. 698. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1014.
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Транспорт и связь
ПРИКАЗ НКПС И НКТОРГА СССР ОТ 23 НОЯБ-
РЯ 1928 г. № 640
»
по вопросу о деятельности агентов норвежских
мореходных предприятий, допущенных к дея-
тельности в портах СССР на основании Совет-
ски - Норвежского договора о торговле и морепла-
вании от 15 декабря 1925 года.
Инструкция управлениям портов,
портовым таможням и торговым от-
делам обл. и губ. исп. комитетов
1.
 
Согласно пункта X заключительного прото-
кола к статье 24 Советско-Норвежского торгово-
го договора от 15 декабря 1925 г. (С. 3. 1926 г.,
отд. Г, № 26, ст. 163) '), в Архангельске, Ленин-
граде, Мурманске, и Новороссийске норвежские
мореходные предприятия могут иметь" агентов,
каковые вправе выполнять функции, указанные
) в п. 3 настоящей инструкции.
2. На основании того же пункта X заключи-
, тельного протокола к ст. 24 Советско - Норвежско-
го договора фамилии и место предполагаемого
пребывания указанных в пункте 1 настоящей
инструкции агентов мореходных предприятий
должны быть сообщены правительству Союза
ССР.
Сообразно с этим устанавливается, что озна-
ченные агенты могут приступать к осуществле-
нию своих функций о момента представления
ими портовым властям доверенности мореходно-
го предприятия, предварительно заверенной кон-




Агенты мореходных предприятий вправе:
а) сноситься с портовыми, таможенными, сани-
тарными и другими административнымивластя-
ми по всем вопросам, связанным с приходом в
порт судов под норвежским флагом (независимо
от принадлежности судна тому или другому нор-
вежскому мореходному предприятию, поскольку
агент обладает соответствующей доверенностью
от владельца судна), с пребыванием судна в пор-
те и отходом из порта, в том числе, о, предоста-
влении судну места для погрузки и. выгрузки,
об уплате портовых и таможенных сборов, плат
за услуги, оказанные судну в порте, за санитар-
ные мероприятия и т. п. и б) приобретать иеоб-
ходимые для безопасного продолжения плавания
означенных выше судов предметы судового снаб-
жения и снаряжения, а равно необходимое про-
довольствие для экипажа и пассажиров.
4. Указанные в л. 1 агенты не вправе заклю-
чать договора перевозки непосредственно с
клиентами транспорта, производить операции по-
фрахтованию судов, заниматься акквизицией
грузов и пассажиров и вообще осуществлять дея-
тельность промыслово - торгового порядка.
5. Надзор за деятельностью указанных в п. 1
инструкции агентов, в целях предупреждения-
осуществления ими функций, выполнение коих
выходит за пределы, указанные в п. 3, произво-
дится органами Наркомторга СССР и осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом по соглаше-
нию о начальником порта и управляющим порто-
вой таможней.
И. о. Нач. Центр. Упр. Морского
Транспорта НКПО Атаев.
Нач. Трансп. Упр. НКТорга СССР Именитов.
(Др. НКПС 23/ХІ— 28 г. № 640).
Опубликовано:
Соглашение об изменении ст. 7 соглашения
между Россией и Финляндией о плавании
финляндских торговых судов по р.
Неве, заключенного 5 июня 1923 г. Обмен рати-
фикационными грамотами произведен 31 июля»
1928 Г. (С. 3. 29/Х—28 Г. II ОТД., № 56, СТ. 225)' ■
Коммунальное хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об оплате помещений, занимаемых учреждениями
в муниципализированных домовладениях.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
I. Изложить ст. 1 постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФСР от 26 марта 1926 г.
об оплате помещений, занимаемых учреждениями
в муниципализированных домовладениях (С. У.
1926 г. № 20, ст. 155 2), в следующей редакции:
«1. Ставки арендной платы за помещения в
муниципализированных домовладениях, занятые
под канцелярии и для иных нужд неторгового и
непромышленного характера, устанавливаются го-
родскими советами или исполнительнымикомите-
тами, с учетом местных условий, в следующих
пределах: а) с учреждений, состоящих на государ-
ственном или местном бюджете, а равно професси-
ональных, партийных и иных рабоче-крестьян-
') См; «Вюл. Ф. и X. 3.» № 21—26 г., стр. 904.
3) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 16—26 г., стр. 700.
ских общественных организаций—от 50 копеек до»
63 коп. за 1 квадратный метр площади; б) с госу-
дарственных учреждений и предприятий, состоя-
щих на хозяйственном расчете, а также с коопе-
ративных организаций, а равно акционерных об-
ществ (паевых товариществ) с преобладанием го-
сударственного или кооперативного капитала—
от 1 рубля до 1 руб. 13 коп. в месяц за 1 квадрат-
ный метр площади; в) с частных учреждении и
обществ, не преследующих целей извлечения при-
были,—от 1 рубля до 1 руб. 13 коп. за квадрат-
ный >метр площади; г) со всех остальных учреж-
дений, предприятий и организаций плата за по-
мещения устанавливаетсяпо соглашению с домо-
управлением, «о не ниже 1 рубля 50 коп. в месяц
за 1 квадратный метр площади.
Примечание. Переведенные на хозяй-
ственный расчет учебные заведения всех кате-
горий, а равно те научные, ученые и иные
культурно-просветительные общества, которые
получают субсидию от государства, оплачива-
ют занимаемые ими в муниципализированных.
'2338
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домовладениях помещения по ставкам, уста-
новленным местными исполнительными коми-
тетами, согласно п. «а» настоящей статьи, для
- , учреждений, находящихся на государственном
бюджете,, т.-е. не свыше 63 коп. за один квад-
ратный--метр.
",. ,'Р- „Настоящее, постановлениеввести в действие
с і' апреля 1929 года для учреждений и предпри-
ятий, перечисленных в пп. «б», «в» и «г», и с
1 октября .1929 ,года для учреждений и организа-
ций, перечисленных в п. «а».
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
., Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 31 октября 1928 г. -
' : (Изв. 'ЦИК 2/ХП—28 г. № 280).
О п у б ли ков ал ы: і
"При постановлении НКВД РСФСР от 3 но-
ября 1928 года- перечень учреждений
я -'предприятий с указаниемдолжно-
стей, дающих право яа дополнитель-
ную жи'лую плгощадь.
А. Государственные учреждения и предприя-
тия: 1) Секретариат Президиума ВЦИК. 2) Упра-
вление Делами СНК СССР и СТО. з) Академия
Наук СССР. 4) Наркомфин ССОР. 5) Наркомфин
РСФСР. 6) НКПС. 7) Наркомтруд СССР. 8) Изда-
тельство «Вопросы Труда» НКТ и Цустраха ССОР.
•9) -Наркомторг РСФСР. 10) Издательства. 11) Нар-
компрос-РСФСР. 12) Наркомздрав РСФСР. 13) Нар-




■о порядке взимания отчислений на ускоренную
подготовку квалифицированных строительных
рабочих.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР по-
■становляет:
■ '"■• Отчисления на ускоренную подготовку квали-
фицированных строительных рабочих, предусмот-
ренные Ст. 20 постановления Совета Труда и Обо-
роны от 23 марта 1928 года о снижении стоимо-
сти строительства (Собр. Зав. Союза СОР 1928 г.
.№ 20, ст. 183)»1), взимаются органамисоциального
•■страхования е применениемпостановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 30 июня
-1925 г. об ответственности за парушсиие зако-
нов о социальном страховании (Собр. Зак. Союза
ССР 1925 Г. № 45, СТ. 336, И 1927 Г. № 65,
-ст. ббб) 2);.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
■Москва, Кремль, 25 октября 1928 г..
....' (С. 3. С. 16/ХІ—28 г. № 65, ст. 601).
і) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» №15—28 г., стр. 657.
.... 2) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 8—25 г., стр. 24, и
Л 51— 27 г., стр: 2116.
Арбитражная Комиссия СТО. 16) Высшая Арбит-
ражная Комиссия ЭКОСО. 17) ВОНХ РСФОР.
18) Россгосстрах. 19) Госбанк СССР. 20) Банк для
Внешней Торговли. 21) Центральный Сельскохо-
зяйственный Банк СССР. 22) ЦВКУБУ. 23) Верх-
суд и Прокуратура Верхсуда СООР. 24) Издатель-
ство Комакадемии при ЦИК СССР. 25) Московское
представительство Уралоблисполкома. 26) Пред-
ставительство Казакской АСОР при Президиуме
ВЦИК. 27) Об'единение «Промврздух». 28) «Зерно-
трест». 29) Народный Комиссариат Социального
Обеспечения. 30) 1-й Московский Художествен-
ный Академический Театр.
В. Общественные учреждения и организации:
1) ВЦСПС. 2) Работники искусств. 3) Союз Сою-
зов сельскохозяйственной кооперации. 4) Обще-
ство «Долой неграмотность». 5) Общество «Техни-
ка—массам». 6) Общество Красного Креста. 7) Цен-
трожилсоюз.
В. Акционерные общества: 1) Акционерное
общество «Оргстрой». 2) Акционерное общество
«Лена-Голдфильдс» (Вюл. НКВД 25/ХІ — 28 г.
№ 40—і4і, стр. 829).
— В исполнениепостановления СНК РСФСР от
6/ѴІІ—28 г. *) и положенияI о зоне санитарной
охраны, изданного НКЗД и НКВД РСФСР 15/Хза
№ 354 2), инструкция НКЗД и НКВД РСФСР от
10/15 октября 1928 г. № Б—Шмв/355 об уста-
новлении зоны санитарной охраны
водных, источников, служащих для цен-
трального водоснабжения городов, рабочих посел-
ков и других населенных мест и по проведению
необходимых мероприятий в ней (Вюл.. НКВД
29/Х— 28 Г. № 38, стр. 794).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о времени введения в действие постановлений
Всероссийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
10 и 24 сентября 1928 года о повышении ставок
отсталых групп работников.
В дополнение к постановлениям Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров РСФОР от 10 сентября
1928 года о повышении ставок отсталых групп
работников сельских местностей («Известия ЦИК
СССР и ВЦИК» от 11 сентября 1928 г. № 211) 3)
и от 24 сентября 1928 г. о распространениидей-
ствия постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 10 сентября 1928 г.
о повышении ставок отсталых групп работников
сельских местностейна соответствующие группы
городских работников («Известия ЦИК СССР и
ВЦИК» от 6 октября 1928 г. № 233) 4), Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФОР поста-
новляют:
1. Указанные постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, и Совета
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1914.
2) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» М 48—28 Г., стр. 2295*.
3) См.«Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 Г., стр. 1777.
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Народных Комиссаров РСФСР от 10 и 24 сентября
1928 г. ввести в действие с 1 января 1929 г.
. 2. Разница в окладах заработной платы между
выплаченными за октябрь 1928 г. в соответствии
с вышеуказанными постановлениями повышен-
ными ставками и ранее деиствовашими ставками
заработной платы удержанию не подлежит.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 12 ноября 1928 г»
(Изв. ЦИК 28/ХІ—28 г. № 276);
ИНСТРУКЦИЯ НКП, НКЗД, НКВД И НКФ РСФСР
ОТ 31 ОКТЯБРЯ/2 НОЯБРЯ 1928 г. № 27/Б—
25/мв/377
по применению постановления ВЦИК и СНК
РСФСР от 21 мая 1928 г. об установлении перио-
дических прибавок для педагогического и ин-
структорского персонала учреждений для трудно-
воспитуемых детей и подростков.
' На' основании ст. 4 постановления ВЦИК и
Совнаркома РСФСР от 21/Ѵ 1928 г. об установле-
нии периодических прибавок для педагогического
И, инструкторского персонала учреждений для
трудно-воспитуемых детей и подростков *) Нар-
крмпрос, Наркомздрав, Наркомвнудел и Нарком-
ан предлагают при проведении означенного по-
становления руководствоваться нижеследующим:
1. Правом на получение периодических при-
бавок к основному окладу пользуются заведую-
щие, учителя, воспитатели и инструкторский
персонал трудовых процессов всех учреждений
для трудно-воспитуемых детей и подростков,
содержащихся как на местном, так и государ-
ственном бюджете, независимо от того, в каком
ведомстве учреждения находятся.
•■■-, . Примечание. Пенсионеры из числа
указанных работников, продолжающие рабо-
тать и получающие половину пенсии, имеют
право на периодические прибавки наравне
| с другими работниками данной категории.
2. Для исчисления размера расхода на перио-
дические прибавки данная категория работников
равбивается по старшинству стажа на 4 группы:
В|1-ю группу входят работникисо стажем в 5 пол-
ных лет и более до 10 лет; во 2-ю группу— 10
полных лет и более до 15 лет; в 3-ю— со стажем
15 полных лет и более до 20 лет, а в 4-ю—со
Стажем 20 полных лет и более.
Примечание. Стаж работы исчисляется
>'• на 1 октября каждого года.
I 3. При исчислении стажа засчитывается слу-
жба в качестве»заведующих, учителей, воспитате-
ли и инструкторов трудовых процессов во всех
Учреждениях для трудно-воспитуемых детей как
дослерѳволюционного, так и дореволюционного
Йриода, независимо от того, в каком ведомстве
Йшные учреждения находились и находятся и на
какие средства содержались и содержится; за-г
Вымывается также служба во всех начальных
Шолах, б. министерских, земских, народных,
пМкрдских, церковно-приходских, городских и
Высших начальных училищах, в гимназиях и
Реальных училищах, коммерческих, в школах для
'■*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1156.
взрослых и профтехнических школах, техникумах
и всякого рода иных учебных заведениях как до--,
революционного, так и послереволюционного пе-
риода, по своей программе и типу соответствую-.
щих низшим и средним учебным ' заведениям;
засчитывается также в стаж время преподавания
общеобразовательных предметов в б. духовных іг
военных училищах, а также преподавания рукоде- :
лйя, пения, музыки, рисования и физкультуры'
при условии, если последнее являлось основной
работой учителя. Работа в школах малограмотных
и по ликвидации неграмотности (на ликпунктах
и в порядке индивидуально-группового обучения)
засчитывается в стаж лишь в том случае, если
она (Носила портоянный характер, т.-е. продол-
жалась в течение всего учебного года.
Примечание. Служба на должностях
классных надзирателей, надзирательниц, клас-
ных дам, надзирателей в учреждениях для
трудно-воспитуемых (в б. исправительных
приютах и земледельческих колониях), препо-
давание предметов религиозного культа и воен-
ных дисциплин, а также служба в воскресных
школах в качестве кандидата на учителя в до-
революционное время —-в стаж педагогической
работы не засчитываются.
4. В стаж педагогической службы засчитывают-
ся следующие перерывы:
а) время прохождения военной службы в Крас-
ной армии и флоте, в б. дореволюционной армии
по мобилизации; * .....
б) время состояния в выборных должностях
в советских и профеосионяяьных органах;
в) время работы в советских органах народ-
ного образования по административно-педагогиче-
ской части (не на технических должностях);
г) время пребывания в педагогических учеб-
ных заведениях и научных учреждениях (в ка-
честве аспирантов по прямой специальности),
если ему предшествовала и за ним следовала
непосредственная педагогическая деятельность;
Примечание. Перечейь упомянутых
в п. «т» педагогических учебных заведений
устанавливается Наркомпросом (список при-
лагается к настоящей инструкции—приложе-
ние № 1).
д) время пребывания в тюрьме, на каторге и
в ссылке за политические преступления в доре-
волюционное время;
е) время безработицы, когда безработный со-
стоял на учете органов труда по педагогической
работе и получал пособие в порядке социального
страхования.
5. Факт работы -на должностях, указанных
в п. 3 настоящей инструкции, должен быть до-
кументально подтвержден. Доказательством ста-
жа являются бывшие послужные списки, удосто-
верения соответствующих учреждений и учебных
заведений как советских, так и дореволюционных
по месту службы, удостоверения профсоюзных
организаций.
6. В случае, когда не имеется возможности
представить документальных данных, указанных
в п. 5 (ликвидация учреждений, отсутствие архив-
ного материала«и т. п.), факт состояния на педа-
гогической и инструкторской работе в соответ-
ствующих учреждениях может быть установлен
органами, назначающими периодические прибав-
ки работникам, _ через свидетельские показания.'
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Время перерывов, зачисляемых в стаж ра-
боты согласно п. 4 настоящей инструкции, под-
тверждается в таком же порядке, как и факт пе-
дагогической работы.
8. На основании документов, упомянутых
в предшествующем пункте, Наркомпрос, Нарком-
здрав, Наркомвнудел и др. ведомства по госбюд-
жетным учреждениям, находящиеся на местном
бюджете, ведут точный учет стажа работников
данной категории (заведующих, учителей, воспи-
тателей и инструкторов труда), при чем к 1 ок-
тября каждого -года производится перевод этих
работников из одной группы в другую в зависи-
мости от изменения их стажа..
9. Выплата периодических прибавок педагоги-
ческому и инструкторскому персоналу учрежде-
ний для трудно-воспитуемых, согласно ст. 1 поста-
новления ВЦИК и СНК, начинается с 1928/29 г.,
и в соответствии с постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 11/уП 1927 г. (С. У. 1927 г. № 66,
ст. 451 1 ), выплачивается в следующем порядке:
С т а ж
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прибавка назначается не ранее как через
3 года после получения предыдущей. Число
прибавок не может быть более 4.
10. Правом на зачисление в ту или другую
группу пользуются лишь те работники данной
категории, которые работали в перечисленных
<в п. 3 настоящей инструкции учреждениях по
педагогической и административно-педагогической
части не меньше 5 лет при советской власти.
Примечание. Прибавки даются лишь
тем работникам, которые фактически рабо-
тают в учреждениях для трудно-воспитуемых
и отдают этой работе не менее половины уста-
. 'новленной нормы рабочего времени для дан-
ной категории работников.
і 11. Прибавка устанавливается для данной ка-
тегории работников . одинаковая с учителями
школ, повышенного типа соцвоса — 150 руб; в
год для окончивших высшее учебное заведение
и имеющихі-законченное специально-педагогиче-
■ское образование не ниже б. учительского инсти-
тута- или выдержавших экстерном .за жданное
учебное заведение ив 100 руб, для окончивших
иные учебные заведения.
Примечание 1. Подробный перечень
учебных заведений дореволюционного периода,
окончание . которых дает право ' на 150-руб.
прибавку, в год, устанавливается Наташмпро-
сом (список прилагается, приложение № 2).
*) См. йБйл. Ф. игХ. 3.» №29— 27 г., стр. 1144.
Примечание 2. Факт окончания того
или иного учебного заведения должен быть-
документально» подтвержден в порядке, преду-
смотренном в п.п. 5. и 6 настоящей инструкции.
12. Суммы, необходимые для уплаты периоди-
ческих прибавок, подлежат включению в соот-
ветствующий бюджет тех ведомств, в ведении
которых находятся учреждения; суммы, необхо-
димые для уплаты периодических прибавок ра-
ботникам учреждений, содержимых за счет мест-
ных бюджетов, проводятся по местному бюджету
по статье зарплаты соответствующих разделов я
параграфов сметной номенклатуры.
13. Выплата прибавок производится одновре-
менно с выплатой зарплаты за прослуженное
время.
14. .На периодические прибавки начисляются
в установленном порядке взносы на соцстрахо-
вание и содержание месткомов.
ѵ Замнаркомпрос РСФСР В. Яковлева.
Наркомфин РСФСР Милютин.
Наркомвнудел РСФОР В. Толмачев.
Наркомздрав РСФСР Н. Семашко. !
Согласовано с ВЦСПС: Шуликов.
Приложение 1. '
Список педагогических учебных заг
ведений, время пребыва ни я в ко-
торых, если ему предшествовала и
за ним непосредственно следовала
педагогия е с каяработ а, засчитывает-
ся учителям в стаж на право полу-
чения периодических прибавок.
1. Все специальные педагогические учебные
заведения как дореволюционного, так и послере :
волюционного периода. 2. Университеты (факуль*
теты физико-математический и историко-филоло-
гический). 3. Московские и Ленинградские (б. Пе-
тербургские) высшие женские курсы. 4. Историко- 1
филологические институты в Ленинграде (С.-Пе^
тербурге) и в Нежине. 5. Институт народного
образования. 6. Практический институт народного
образования. .
                                   
у'
Приложение № 2. і
Список учебцых заведений, оконча-
ние которых в дореволюционное вре-
мя дает право учителям школ ПОВЫг
шейного типа на получение перио-
дической прибавки в размере 150 руб.
в г о. д.
1. Университеты. 2. Московские, Ленинград-
ские (б. Петербургские) и Казанские высшие
женские курсы. 3. Историко-филологические ин-
стиуты в Нежине и Ленинграде (С.-Петербурге),
4. Ленинградский (С.-Петербургский) женски^
педагогический институт. 5. Педагогические кур-)
сы при учебных округах. 6. Шелапутинский печ
дагогический институт в Москве. 7. Духовные
академии. 8. Коммерческие институты. 9. Академия
художеств. 10. Консерватория. 11. Училище. жи-
вописна, ваяния и зодчества в Москве. 12.. Учили-
ще Штиглица в Ленинграде (С.-Петербурге).
13. Варшавские курсы. 14. Курсы иностранны^
языков Степанова в Москве. Оконч. в 191 Щ
4917 'гг. 15. Курсы иностранных языков . Лав-|
рентьевой в - Москве. Оконч. в 1915 — 1917 щ
16. Лесной институт. 17. Политехнические инсти«-
туты. 18. Технологические институты. 19. ВыЫ
шее техническое училище в Москве. 20. Тиііиш
зевская (Петровская) академия в Москве. 21. Гор^
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23. Институт гражданских инженеров. 24. Инсти-
тут инженеров путей сообщения. 25. Археологи-
ческие институты.
Кроме того:
26. Учительские институты. 27. Строгановское
училище в Москве (по специальностям). 28. Ле-
нинградское —б. Лохвицкой-Скалон. 29. Ленин-
градское училище 0. Раева.
Примечание. Окончание заграничных
университетов и других высших учебных за-
ведений за границей не дает права на полу-
чение периодических прибавок в 150 руб.
30. Психо-неврологический институт Бехтерева.
31. Б. курсы Лесгафта.
(Е. Н. П. 9/ХІ— 28 г. № 46, стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 29 СЕН-
ТЯБРЯ 1928 г.
о порядке премирования за успешный ход хлебо-
заготовок на 1928/29 год.
Учитывая, что работники элеваторов и мель-
ниц, при приемке зерна, поступающего по путев-
кам потребительской и сельскохозяйственной ко-
операции, затрачивают одинаковую энергию й
время, как и при приемке зерна, поступающего на
элеваторы и мельницы в порядке рассевой заго-
товки, и принимая во внимание необходимость
всяческого поощрения заготовительных работни-




Приравнять премирование работников эле-
ваторов и мельниц за прием зерна по путевкам
потребительской и сельскохозяйственной коопе-
рации к рассевым заготовкам.
2. Изложить п. з согласованного с хлебозагото-
вителями и ЦК союза совтортелужащих цирку-
ляра о порядке премирования работников ссып-
ных пунктов в нижеследующей редакции:
«Прием зерна элеваторами и мельницами по
путевкам потребительской и сельскохозяйственной
кооперации, производимый непосредственно от
производителя, приравнивается во всех отноше-
ниях к рассевой заготовке».
■
           
Наркомторг СССР Микоян.
Упр. Гл. Секретариатом Степанов.
{Сов. Торг., прилож. 15/ХІ— 28| г. № 63, стр. 4).
ИНСТРУКЦИЯ НКП, НКТ И НКФ РСФСР от
31 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 25
ло применению постановления СНК РСФСР от
19/Ѵ 1928 г. о распространении ^ьгот, установлен-
ных в отношении сельского учительства, на педа-
гогический и инструкторский персонал детских
Домов и других интернатных учреждений, нахо-
дящихся в сельских местностях.
(Издается Наркомпросом совместно
с Наркомтрудом, Наркомфином и
ВЦСПС на основан іги ст. 2 постановле-
ния СНК РСФСР).
Д. Право на обеспечение жилым помещением
за счет местного бюджета, предоставленное учи-
телям школ всех типов, находящихся в сельских
местностях (О. У. 1926» г. № 2 6, ст. 207 *)
с 1 октября 1928 г. распространяется на заведую-
щих, преподавателей, врспитателей и инструктор
ров по труду детских домов, детгородков, школ-
интернатов, трудовых коммун и колоний и дру-
. *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 872.
гих учреждений соцвоса интернатного типа, на-
ходящихся в сельской местности, если они имеют
нагрузку не менее 75% рабочего времени, уста-
новленного для данндй категории работников,
независимо от того, работают ли они в одном или
в нескольких учреждениях, работа в которых
дает право на установленные льготы.
2. Поименованным в п. 1 настоящей инструк-
ции работникам предоставляется бесплатно квар-
тира при учреждении с отоплением и освеще-
нием по нормам, установленным для данной
местности уездным, а в районированных местно-
стях — окрузкным исполнительным комитетом.
3. В случае, если учреждение не имеет воз-
можности предоставить квартиру натурой ука-
занным в п. 1 настоящей инструкции работникам,
им из средств местного бюджета одновременно
с выплатой заработной платы выплачивается
надбавка к последней в размере 10% основного
их оклада.
Примечание 1. Указанная в настоя-
щей статье надбавка не включается в заработ-
ную плату при исчислении разных компенса-
ционных выплат.
Примечание 2. Квартира в натуре в
первую очередь предоставляется заведующему
учреждением и тем учителям, воспитателям и
инструкторам, которые имеют 100-проц. на-
грузку работы.
Примечание 3. В случае предоставле-
ния квартиры без отопления и освещения
подлежащим работникам выплачивается над-
бавка, определяемая соответствующим испол-
комом по соглашению с местной организацией
профсоюза Рабпрос, в размере соответствую-
щей части установленное 10-проц. надбавки
к основному окладу.
4. Обеспечение проездов работников," указан-
ных в п. 1 настоящей инструкции, на конферен-
ции, проводимые по планам, утвержденным соот-
ветствующими исполнительными комитетами, про-
изводится или в форме "предоставления за счет
виков и риков подвод, или путем оплат из средств
волостного или районного бюджета фактического
расхода по проезду на конференцию и обратно.
В тех случаях, если командированные на кон-
ференцию ' по окончании таковой не имеют воз-
можности возвратиться к месту своего постоян-
ного жительства в течение суток после своего
от'езда, то им, кроме оплаты проезда, выдаются
в общеустановленном порядке и размере суточ-
ные, а также возмещаются расходы по найму по-
мещения, или же (вместо оплаты найма помеще-
ния и суточных) предоставляется питание и по-
мещение натурой (постановление ВЦИК и СНК
РСФСР ОТ-24/Х 1927 Г. (С. У. 1927 Г. № 119,
ст. 806). 1 ).
Расходы по командировкам на конференции
производятся органами, делегирующими предста-
вителей на конференцию., за исключением до-
вольствия и квартиры натурой (или выдачи
взамен этого денежных сумм), оплачиваемых за
счет органов, созывающих конференции. - Число,
виды и длительность уездных (окружных) и во-
лостных (районных) конференций устанавлива-
ются ОНО и утверждаются уездными (окружны-
ми) исполкомами. '
5. При' командировании на курсы по повыше-
нию квалификации данных работников устана-
I
! !
■ ІнК ' шШш
\: 1
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2— 28. г., сир. .76.
2342'
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вливается'"очередность с тем, чтобы лица, прора-
ботавшие более 5 лет в детских домах и других
интернатных учреждениях в сельских местно-
стях или в сельских школах, были направлены
на курсьг : в первую очередь.
6. На местах за курсантами сохраняются квар-
тира и содержание в размере последнего основ-
ного оклада; путевое и суточное довольствие,
а также:г расходы по найму жилого помещения,
если ■ таковое не предоставлено курсанту в на-
туре, выдается командируемым на курсы в обще-
установленном размере за счет средств исполко-
мов; организующих курсы.
■ 7. Установленный постановлением СНК РСФСР
от 21 апреля 1926 г. «О мерах по улучшению по-
ложения сельского учительства» срок отпуска
распространяется на предавателей,и инструкто-
ров по труду детдомов в свободное от занятий
в щколе и мастерских время.
8. Отпуск педагогическому и инструкторскому
персоналу детучреждений, не имеющих канику-
лярных перерывов, в случае отсутствия замести-
телей, регулируется особым циркуляром Нарком-
проса совместно с Цекпросом.
Замнаркомпрос РСФСР В. Яковлева.
Наркомфин РСФСР Левин.
Заімнаркомтруд РСФСР Маркус.
I Согласовано с ОТЭ ВЦСПС: Шуликов.
:■ (Е. Н. П. 9/ХІ—28 г. № 46, стр. 8).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ И НКСО РСФСР ОТ 25 ОК-
ТЯБРЯ, 1928 г. Ѣ 309/62
о порядке заполнения брони подростков в пред-
приятиях кооперации инвалидов.
(Издана на основании постановления ВЦИК и
СНК РСФСР от 23/ІѴ—28 .г.—С. У. 1928 г. № 49,
ст. 370) *).
1. В предприятиях кооперации инвалидов, на-
ходящихся в городских поселениях, броня под-
ростков заполняется детьми инвалидов войны,
проживающих в городских поселениях; в тех же
предприятиях, которые находятся в сельских
местностях,—детьми инвалидов войны, проживаю-
щих в этих же местах. .
.Примечание. Под инвалидами войны
надлежит понимать инвалидов старой и Крас-
ной армий,_,а также инвалидов-партизан и по-
• страдавших в борьбе с контрреволюцией.
2. При незаполнениивсего количества мест по
броне подростков детьми инвалидов войны (ст. 1),
места эти заполняются взрослыми инвалидами
войны на тех же основаниях.
3. В городских поселениях, где имеются биржи
труда, дети .инвалидов войны (ст. і) регистри-
руются на бирже труда по специальным хода-
тайствам органов НКСО.
. 4. .При отсутствии на учете буржи труда детей
инвалидов войны, а также при незаполнении
брони, подростков взрослыми инвалидами (ст. 2),
бирже труда предоставляется право заполнять
броню подростков другими подростками на общих
основаниях^
.-;5.,. Бирже труда предоставляется право произ-
водить проверку правильности заполнения брони
подростков в предприятиях кооперации инвали-
дов.
'6. Отбор детей инвалидов для заполнения бро-
ни в порядке ст. 1 настоящей инструкции произ-
вел. «Бюл. Ф. И/Х. 3.» № 23—28 г., стр. 1022.
водится в городских поселениях биржей труда
при участии представителя органов НКСО, а в
сельских местностях—местными органами НКСО.
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
Наркомсобес РСФСР И. Наговицын.
(В. С. 0. 15/ХІ—28 г. № 22, стр. 12).
ПОПРАВКА.
В п. «а» ст. 50 постановленияЦИК и СНК Сою-
за ССР от 29 августа 1928 года—правила о при-
мирительно-третейском и судебном рассмотрении
трудовых конфликтов («Изв. ЦИК СССР и ВЦИК»
от 12 сентября 1928 года № 212 }) напечатано:
«...в случаях, указанных в шп. «б» и «в» ст. 48...»;
должно быть: «... в случаях, указанных в пп. «а»
и «в» ст. 48...».
(Изв. ЦИК 28/ХІ—28 г. № 276).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении примечания к ст. 106 Кодекса Зако-
нов о Труде.
Во изменение примечания к ст. 106 Кодекса
Законов о Труде (С. У. УССР 1922 г. № 52,
ст. 751), Всеукраинский Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комиссаров
УССР постановили:
Примечаниек ст. 106 Кодекса Законов о Тру-
де (С. У. УССР 1922 г. № 52, ст. 751) изло-
жить в следующей редакции:
«Примечание. В случае крайней не-
обходимости, предусмотренная в настоящей
статье предельная норма сверхурочных работ
может быть увеличиваема окружными отде-
лами (инспектурами) труда, по соглашению с
окружными советами профессиональных сою-
зов».
Председатель ВУЦИК Петровский.
Зам. Председателя СНК УССР Оербаченко.
Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков, 10 октября 1928 г.
(С. У. У. 1'9/ХІ—28 Г. № 27, СТ. 240).
Социальное страхование
ЦИРКУЛЯРНОЕ ПИСЬМО ГЛАВ. УПР. соц.
СТРАХ. ОТ 1 ОКТЯБРЯ 1928 г. № 400/106/561
о порядке кооперирования инвалидов труда.
Всем Губернским (Краевым и Област-
ным) Кассам Социального Страхова-
ния РСФСР.
Установленный .инструкцией НКСО и НКТ
РСФСР от 12 ноября 1927 года за № 261— 55 2)
порядок кооперирования инвалидов труда не со-
ответствует .порядку кооперирования инвалидов
труда, предусмотренному ст. 53 правил Союзного
Совета Социального Страхования от 4 июля 1928 г.
«Об обеспечении в порядке социального стра-
хования по инвалидности и по случаю потери
д) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38-н28 г., стр. 1773,
левая колонка, 7 строка сверху.
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кормильца семьи» 1) и постановлением ЦИК и
СНК ССОР от 29 августа 1928 года 2).
Наркомтруд РСФСР вошел с ходатайством
в СНК РСФСР об отмене п. «б» ст. 12 постано-
вления СНК РСФСР от 28 сентября 1927 г. по
докладу Всероссийского кооперативного союза
инвалидов 3), на основании которого была издана
указанная инструкция от 12 ноября 1927 года
Впредь до отмены'указанного пункта ст. 12 и пе-
ресмотра инструкции НКТ и НКСО РСФСР от
12 ноября 1927 г. в соответствии с постановле-
нием Союзного Совета Социального Страхования
от 4 июля 1928 г. и постановлением ЦИК и СНК
от 29 августа 1928 г. НКТ РСФСР предлагает
вместо ст.ст. 7, 8 и 9 инструкции НКТ и НКСО
РСФСР от 12 ноября 1927 года в работе по коопе-
рированию инвалидов труда придерживаться ни-
жеследующего порядка:
1. Инвалиды труда, вступившие членами в ко-
оперативные артели инвалидов без внесения за
них страховой кассой пая, продолжают и во все
время пребывания в кооперативной артели полу-
чать пенсию с учетом их заработка в артели.
2. Инвалиды труда, вступившие членами в ко-
оперативные артели инвалидов за счет внесен-
ного* за них пая страховой кассой, продолжают
получать причитающуюся им пенсию с учетом
их заработка в артели в течение первых трех
месяцев пребывания в артели.
По истечении 3 месяцев выплата пенсии ука-
занным инвалидам приостанавливается на все
время, за которое уплачена пенсия путем внесе-
ния за них пая.
Цо погашениипая выплата пенсии указанным
инвалидам возобновляется с учетом их заработка
в артели.
3. Внесенный страховой кассой за инвалида
труда, вступившего членом в кооперативную
артель инвалидов, пай является собственностью
инвалида,- который пользуется правом на полу-
чение этого пая по выходе из артели на общих
со всеми членами' артели основаниях.
*4. Инвалиду труда, члену кооперативной арте-
ли инвалидов, за которого пай внесен страховой
кассой, по выходе его из артели выплата пенсии
возобновляется лишь по истечении со дня пре-
кращения выплаты пенсии срока, за который бы-
ла выплачена пенсия путем внесения пая.
В указанных случаях инвалиду, вышедшему из
состава кооперативной артели, страховая касса
может по своему усмотрению предоставить рас-
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 26 и 26-а Уголовно-Процес-
суального Кодекса РСФСР.
На^основании'Статьи^ постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов (Собр. Узак 1923 г. № 54, ст. 530) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-:
н о в л я ю т:
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1506.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1871.
*)■ См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—27 Г., стр. 1720.
срочку в покрытии пая, но не бодее .чем яа
1 год.
5. В отношении же инвалидов труда, .вступив-
ших членами в кооперативную артель инвалидов
щ издания . настоящего циркуляра, необходимо
в дальнейшем придерживаться следующего по-
рядка:
                                 
■ •
а) если инвалиду труда—члену кооперативной
артели—не выплачивали пенсию в течение срока,
за который был внесен за него пай, то выплата
пенсии должна быть возобновлена 1 числа ме-
сяца по получении настоящего циркуляра с уче-
том заработка инвалида в кооперативной артели;
б), тем инвалидам труда, состоящим членами
кооперативной артели инвалидов, которые уже
получали пенсию в течение трех месяцев, стра-
ховая касса должна прекратить выплату пенсии
на срок, пока не будет погашен внесенный за них
страховой кассой пай; По истечении этого срока
вьшлата пенсии возобновляется с учетом заработ-
ка инвалида в артели;
• в) тем инвалидам, которые ко дню получения
настоящего цуркуляра состоят в кооперативной
артели менее 3 месяцев, выплата пенсиигпродол-
жается с учетом заработка до истечения 3 меся-
цев. По истечении 3 месяцев выплата пенсии пре-
кращается на срок, за который внесен за йих
пай;
г) в тех районах, где страховые касоы продол-
жали выплату пенсии инвалидам труда, всту-
пившим в кооперативные артели, без перерыва,
выплатхпенсииследует прекратить на все время,
за которое внесен был пай;
д) внесенный за инвалида труда, выбывшего из
состава кооперативной артели инвалидов ранее
получения настоящего циркуляра, которому вы-
плата пенсии возобновлена в порядке ст. 8. ин-
струкции НКТ и НКСО РСФСР от 12 ноября
1927 года, пай остается в распоряжении артели,
а касса сохраняет право посылки другого инва-
лида без внесения дополнительного пая. Указан-
ный пай становится собственностью нового члена
кооперативной артели.
6. Все прочие статьи инструкции НКТ и НКСО
РСФСР от 12 ноября 1927 г. впредь до пересмотра
указанной инструкции остаются в силе.
За Наркомтруда РСФСР, Чл. Коля. Маркус.
Зам. Нач. Главсоцстраха Хямдаіяйнен.
Согласовано: НКСО РСФСР А. Самсонов.
(В. С. 0. 15/ХІ—28 г. № 22, стр. 14).
уголовный процесс
1. Статью 26 Уголовно-Процессуального -Ко-
декса РСФСР и примечания к ней изложить- в
следующей редакции:
«26. Окружному (главному суду Автономных
республик, областному, губернскому) суду Под-
судны дела: а) о преступлениях контрреволю-
ционных, предусмотренных статьями 582—581*
Уголовного Кодекса РСФСР; б) о преступлениях
против порядка управления, предусмотренных
статьями 593—5913, 1 частью 73 и 2 частью 79 Уго-
ловного Кодекса РСФСР; в) о должностных пре^
отуплениях, предусмотренных .статьями 109, ПО,
111, I частью 112,' 114, 2 частью 115, 2 частью 116
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статьями42,8, 129, 130, 131 и 132 Уголовного Ко-
декса РСФСР; д) о преступлениях имуществен-'
ных, предусмотренных 3' частью статьи 167 Уго-
ловного Кодекса РСФСР.
Примечание 1.' Дела о преступлениях,
предусмотренных 1, 2 и 3 частями ст. 133,
ст.ст. 134 и ; 135 Уголовного Кодекса РСФСР,
рассматриваются в особых сессиях народного
'суда 'По трудовым делам.
-Г"
Примечание 2. Дела о преступлениях,
предусмотренных статьями 109, 1 ч. ПО, 111
и 113 Уголовного Кодекса РСФСР, не предста-
вляющие особой сложности или особого госу-
дарственного или общественного значения, мо-
гут специальным по каждому делу определе-
нием суда передаваться в народный суд.
" ; : Постановлением пленума окружного (глав-
ного, областного, губернского) суда в народ-
- ный суд могут передаваться и целые катего-
рии таких дел по определяемым в постановле-
; ; нтги признакам, при чем в этих случаях во-
прос о направлении отдельного дела в суд
разрешается органом расследования по согла-
сованию с наблюдающим прокурором.
Примечание 3. Окружной (главный,
областной, губернский) оуд вправе по соб-
ственной инициативе или по предложению
прокурора из'ять любое дело из ведения на-
родного суда и принять его к своему рассмо-
трению».
2. Статью 26-а Уголовно-Процессуальяого Ко-
декса РСФСР изложить в следующей редакции:
■«26-а. Краевому (областному районированных
местностей) суду подсудны дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьями Уголовного Ко-
декса, перечисленными в пунктах «в» и «г»
статьи 26, если эти преступления совершены
должностными лицами, занимающими руководя-
щие должности в краевых административных и
хозяйственных учреждениях, а равно членами
президиумов окружных исполнительных комите-
тов, заведующими отделами и их заместителями,
председателями и членами окружных судов, ок-
ружными и участковыми' прокурорами.
Краевой суд вправе по собственной инициа-
тиве или по предложению прокурора из'ять лю-
бое дело из ведения окружного суда и принять
его к своему рассмотрению».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 5 ноября 1928 года;
(Изв. ЦИК 2/ХП—28 г. № 280).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об утверждении инструкции о порядке распреде-
ления и расходования отчислений из прибылей
Главного Правления Государственного Страхова-
ния Союза ССР на меры превенции и репрессии
по РСФСР И плана распределения и расходова-
ния средств, отпущенныхза 1926/1927год по сель-
скому обязательному страхованию, а равно пени
за несвоевременный взнос платежей по обязатель-
ному окладному страхованию в 1925/1926 году на
меры предупреждения и борьбы с пожарами и
смертностью сельскохозяйственных животных в
сельских местностях РСФСР.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет::
1. Утвердить прилагаемую инструкцию 0: по-
рядке распределения и расходования отчислений
из прибылей по операциям государственного стра-
хования, отпускаемых на меры превенции и ре-
прессии по РСФСР (приложение 1).
■ 2. Отменить инструкцию, утвержденную Эко-
номическим Совещанием РСФСР 26 июня 1926 го-
да (Собр. УЗак. 1926 г. № 43, ст. 327) *).
3. Утвердить прилагаемыйплан распределения
и - расходования средств, отпущеных за 1926/1927
год по сельскому обязательному" окладному стра-
хованию, а-'р'?івно пени за несвоевременный взнос
платежей по обязательному окладному страхова-
нию' в 1925/1926 году, на Меры предупреждения
и борьбы с пожарами и смертностью сельскохо-
зяйственных11 животных в сельских местностях
РСФСР (приложение 2);
4. Предоставитьправо ПравлениюГосударствен-
ного Страхования РСФСР, по согласованию с за-
интересова&ггыми ведомствами, выделенную по
плану в разерве на чрезвычайные нужды по борь-
бе со смертностью животных сумму в 300.000 ру-
блей в случае надобности обратить, через систему
сельскохозяйственного кредита, на кредитование-
заготовок кормов для местностей, пораженных
неурожаем кормовых трав.
За Председателя ЭКОСО РСФСР Н. Милютин.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
2 июля 1928 года.
Приложение 1.
Ист.рукция о порядке распределе-
ния и расходования отчислений и*
прибылей Главного Правления Госу-
дарственного Страхования Союза
ССР на меры превенции и репрессии-
по-РСФСР^
А. Общие положения.
1. Передаваемые, согласно ст. 59 положения о-
государственном страховании Союза ССР от
18 сентября 1925 года (Собр. Зак. 1925 г. № 73,
ст. 537) 2), в распоряжение правительства РСФСР
отчисления на меры предупреждения и борьбы со-
случаями, предусмотренными государственным
страхованном (превопция и репрессия), поступа-
ют в Правление Государственного Страхования
РСФСР (Россгосстрах).
. 2. Означенные в ст. 1 настоящей инструкции
отчисления, впредь до окончательного их разао- '
сигнования, помещаются на особый текущий счет
Правления Россгосстраха в Государственном Бан-
ке- Союза ССР, при чем проценты по таковым
причисляются к этим отчислениям и подлежат
использованию в общем порядке.
3. Поступившие в Правление Россгосстраха, на
основании ст. 1 . настоящей инструкции, отчисле-
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для подразделяются указанным ниже порядком
(ст.ст. И и 12) на два фонда: основной фонд
превенции и репрессии, передаваемый на места
для использования в соответствии с местными
планами, и фонд регулирования, остающийся в
распоряжении- Правления Россгосстраха для ис-
пользования в соответствии с составляемыми в
центре планами.
Означенные фонды включают соответствующие
суммы отчислений, предназначенные к исполь-
зованию на отдельные виды превенции и репрес-
сии, в зависимости от существующих видов стра-
хования.
4. Распределение средств основного фонда и
фонда регулирования на суммы по отдельным ви-
дам лревенции и репрессии, в соответствии с су-
ществующими видами страхования, производит-
ся по общим планам, составляемым ежегодно
Правлением Россгосстраха, рассматриваемым
Страховым Советом при Народным Комиссариате
Финансов РСФСР и утверждаемым Экономиче-
ским Советом РСФСР.
Означенные планы должны представляться
на утверждение- Экономического Совета РСФСР
не позднее одного месяца со дня поступления
указанных выше отчисленийв Правление Россгос-
страха.
       
. •
5. Дальнейшее распределениеи использование
средств на мероприятия по отдельным видам пре-
венции и репрессии в пределах сумм, устанавли-
ваемых означенными в ст. 4 настоящей инструк-
ции общими планами, производится на основании
конкретных' планов; разрабатываемых Правле-
нием Россгосстраха и его местными органами,
совместно с заинтересованными ведомствами, в
порядке и на цели, предуомотриваемые ст.ст. 14,
15, 16, 23, 24, 25, 26 и 27 настоящей инструкции.
6. Означенные в ст. 3 настоящей инструкции
отчисления используются для выдачи безвозврат-
ных пособий и ссуд сроком до 10 лет. Соотноше-
ние между ссудами и безвозвратными пособиями
предусматриваетсяуказанными в ст. 4 настоящей
инструкции общими ежегодными планами.
7. Суммы отчислений из прибылей Главного
Правления Государственного Страхования Союза
ССР, назначенные по планам к использованию на
меры превенции и репрессии в форме ссуд, вы-
даются заемщикам через банки и другие кредит-
ные ' учреждения и расходуются заемщиками в
отрогом соответствии с данным им целевым на- •
значением.
Указанные в*наетоящей статье ссуды являют-
ся беспроцентными; однако, банкам предоста-
вляется право удерживать с заемщиков не свы-
ше 2% с суммы получаемой ими ссуды на воз-
мещение расходов, связанных с оформлением вы-
дачи ссуды, и за ответственность4 банка по воз-
врату ссуды (делькредере). Окончательный размер
удержания в пользу банка устанавливается Росс-
госстрахом по соглашению с банками.
Примечание. В отдельных случаях
Правлению Россгосстраха предоставляется пра-
во, в пределах разработанного совместно с
заинтересованными ведомствами конкретного
плана, выдавать ссуды и непосредственно за-
■ емщикам
8. Все суммы отчислений из прибылей Главно-
го Правления Государственного Страхования
Союза СОР, передаваемые местам на меры пре-
венции и репрессии, проводятся по местному
бюджету как по приходу, так и расходу, как ас-
сигнования, имеющие строго целевое назначение,
определяемое ст.ст. 11, 12, 14 и 24 настоящей
инструкции и общими планами распределения и
расходования средств, утверждаемыми Экономи-
ческими Советом РСФСР.
Примечание. Остатки означенных ас-
сигнований, в случае неиспользования их к.
концу бюджетного года, при заключении годо-
вых смет и счетов не должны смешиваться
с остатками других бюджетных ассигнований,
а должны показываться в приходе и расходе
следующего года, независимо от сумм новых
-ассигнований на меры превенции и репрессии
из местных источников.
9. Для рассмотрения означенных в ст. 5 на-
стоящей инструкции конкретных планов исполь-
зования сумм, передаваемых местам на меры
превенции и репресоии, при местных конторах
Россгосстраха в автономных республиках, а так-
же при краевых, областных и губернских конто-
рах последнего образуются постоянные междуве-
домственные совещания.
В состав указанных междуведомственных со-
вещаний входят: в качестве председателя сове-
щания — член совета народных комиссаров авто-
номной республики или надлежащего краевого,
областного или губернского исполнительного ко-
митета и в качестве членов совещания — упра-
вляющий местной конторой Россгосстраха. или
лицо, его замещающее, и по одному представи-
телю: от местной плановой комиссии и от местных'
финансовых, коммунальных и земельных орга-
нов, ^а также от местного комитета крестьянских
обществ взаимопомощи и от местного союза сель-
скохозяйственной кооперации.
При меч а н и е 1. По усмотрению сове-
та народных комиссаров автономной республи-
ки и подлежащего, краевого, областного или.
губернского исполнительного комитета,,предсе-
дателем междуведомственного совещания мо-
жет быть назначен управляющий местной
конторой Россгосстраха.
Примечание 2. Заседания совещания
считаются действительными при наличии не
менее половины общего числа всех членов. В
случае отсутствия кворума на первом заседа-
нии, вторичное заседание считается действи-
тельным при любом числе явившихся,
10. Отпускаемые на меры превенции и репрес-
сии суммы как в виде безвозвратных пособий,
так и в виде ссуд являются дополнением к назна-
ченным на те же цели сметным ассигнованиям
соответствующих учреждений и предприятий, а.
также и к ассигнованиям по местному бюджету,
и ни в какой мере не могут вызывать умень-
шения означенных сметных ассигнований. Отчис-
ления из прибылей Главного Правления Госу-
дарственного Страхования Союза ССР имеют ха-
рактер субсидий, а поэтому получатели пособий:
или ссуд (местные исполнительные комитеты,
учреждения, предприятия и т.. п.) должны уча-
ствовать в проведении указанных мероприятий
и своими средствами. Размер и необходимость та-
кого участия устанавливается на местах местны-
ми междуведомственными совещаниями, в цент-
ре — Правлением Россгосстраха, в каждом отдель-
ном случае, по согласованию с заинтересованными,
в распределении-средств ведомствами.
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Б. Распределение и назначение от-
числений из прибылей по обяза-
тельному окладному страхованию.
. 11.. Средства, поступающие на основании ст. 1
настоящей инструкции в правление Россгосстра-
ха, составляющие отчисления из прибылей по
обязательному окладному страхованию, зачи-
сляются в основной фонд превенции и репрессии
и в фонд/ регулирования (ст. з) в размерах, опре-
деляемых ежегодными планами, утверждаемыми
•Экономическим Советом РСФСР, и получают
нижеследующее назначение:
; а) отчисления из прибылей по операциям
Окладного страхования строений от огня подлежат
использованию на меры предупреждения и борь-
бы с пожарами;
"б) отчисления из прибылей по операциям
окладного страхования сельскохозяйственных жи-
вотных от падежа подлежат использованию на
меры предупреждения и борьбы со смертностью
скота; ■ ■ -
" в) отчисления из прибылей по операциям
-окладного страхования посевов от градобития
используются ' на мероприятия, ежегодно опреде-
ляемые общими планами, утверждаемыми Эко-
номическим Советом РСФСР.
В.. Р'аспределение и назначение от-
числений, из прибылей по добро-
вольным и" обязательным неоклад-
ным страхованиям.
. 12; Средства, поступающие на основании ст. 1
в правление Россгосстраха, составляющие отчи-
сления ■ из прибылей по добровольным и обяза-
тельным неокладным страхованиям, зачисляются
в 'фоВД регулирования (от. 3) и получают ниже-
следующее назначение:
а) часть отчислений по добровольному и обя-
зательному неокладному страхованию от огня,
определяемая общими ежегодными планами, при-
соединяется к суммам отчислений по обязатель-
ному окладному огневому страхованию, зачислен-
ным в фонд регулирования (ст. 11), и подлежит
расходованию, в соответствии со ст. 14 настоящей
инструкции, на меры предупреждения и борьбы
С: пожарами в сельских местностях;
. ,<5) остальная часть отчислений по доброволь-
ному и обязательному неокладному страхованию
от огня предназначается для выдачи ссуд или
безвозвратных пособий коммунальным учрежде- '
ниям. и ,промышленным предприятиям и расхо-
дуется в соответствии со ст. 24. настоящей ин-
струкции: на меры предупреждения и борьбы с
пожарами в городах и промышленных пред-
приятиях;
в) отчисления из прибылей по добровольному
страхованию-сельскохозяйственных животных от.
падежа присоединяются -к соответствующим сум-
мам отчислений по обязательному окладному
страхованию животных, зачисденным в фонд
регулирования (ст. 11), и расходуются в соответ-
ствии со -ст. 14 настоящей инструкции на 'меры
борьбы со смертностью животных;
■ г) назначение отчислениям из прибылей- по
добровольному страхованию посевов от градоби-
тия дается утверждаемыми Экономическим Сове-
том РСФСР ' ежегодными общими планами, в
которых- указываются те виды превенции и
репрессии;: на которые отчисления должны быть
израсходованы;
і<-д) отчисления из прибылей по гарантийному,
личному и -транспортному втрахованию предна-
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значаготся для осуществления мероприятий,
имеющих своей целью предупреждение и борьбу
со случаями, предусмотренными правилами этих
видов страхования, и расходуются на цели, озна-
ченные в ст.ст. 25, 26 и 27 настоящей инструкции.
Г.' Основной фонд превенциии ре-
прессии.
13. Означенный в ст. 11 настоящей инструк-
ции основной фонд превенции и репрессии
разассигновывается по автономным республикам,
краевым об'единениям, областям и губерниям
пропорционально фактическому сбору страховых
платежей, поступивших в том году, за который
производится распределение.
Распределениепроизводится по каждому виду
обязательного окладного страхования в отдельно-
сти и только между теми административными1
единицами, в которых применялся данный вид
страхования.
14. Суммы из основного фонда, ассигнуемые,
согласно ст. 13 настоящей инструкции, автоном-
ным республикам, краям, областям и губерниям,
переводятся местным канторам Россгосстраха не
позднее чем через Две недели после утверждения
Экономическим Советом РСФСР общего плана их
распределенияи использования и могут расходо-
ваться лишь по планам местных междуведом-
ственных совещаний, ипритом только на следую- >
щие цели.
По борьбе с пожарами.
I. В городах.
а). Капитальный ремонт и постройка здаппй
пожарных команд и добровольных пожарных
обществ, предназначенных для размещения не-
обходимых служебных помещений (трубная, ко-
нюшня и т. п.);
   
:.
б) пополнение и ремонт обоза и снаряжения
пожарных команд; —.
в) субсидирование городских добровольных
пожарных обществ1 и дружин на улучшение по-
жарно-технического снаряжения;
г) устройство соответствующего пожарным це-
лям общегородского водоснабжения и ремонт
подТГздов тс воде;
д) устройство городской пожарной электриче-
ской сигнализации;
е) содействие организации трубочистного дела;
• ж) личное страхование членов добровольных
пожарных обществ и дружин, согласно инструк-
ции, утвержденной Народным * Комиссариатом
Финансов Союза ССР.
П. В сельских местностях.
а) Пополнение и ремонт обоза и пожарного
снаряжения сельских советов и земельных
обществ и добровольных пожарных дружин;
б) постройку и ремонт пожарных сараев;
в) премирование сельских добровольных по-
жарных дружин за, выезды на пожары в окрест-
ные селения; ■(
г) премирование населения за подачу лошадей
для доставки обозов на пожары;
д) возмещение убытков за павших и времен-
но утративших трудоспособность вследствие
увечья при работах на пожаре лошадей как
самих пожарных дружин, так и подаваемых на-
селением под позкарные обозы, для выезда на
пожары, на основании правил, утвержденных
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устройство и улучшение в селениях по-
жарного водоснабжения и устройство и ремонт
под'ездов. к воде;
ж) выдачу ссуд существующим и вновь орга-
низуемым государственным, общественным и
кооперативным предприятиям, а равно предприя-
тиям советских хозяйств и коллективных хо-
зяйств по производству огнестойких строитель-
ных материалов (кирпич, черепица и др.) и при-
боров для выделки их, а также мастерских по
ремонту пожарного снаряжения;
, з) организацию показательного огнестойкого
строительстваи показательногопроизводства огне-
стойких материалов;
и) содействие льготному снабжению населения
огнестойкими материалами и приборами для их
производства и выдаче населению ссуд на огне-
стойкое строительство;
к) распланирование, в целях понижения го-
римости, селений после повальных пожаров;
л) организация курсов по пожарному делу и
огнестойкому строительству;
м) личное страхование членов добровольных
пожарных дружин, согласно инструкции, утвер-
жденной Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР;
н) пропаганду пожарного дела ' и огнестойкого
строительства среди населения и связанные с
ними мероприятия (приобретение брошюр, плака-
тов, устройство показательных выставок и т. д.).
Ш. По борьбе со смертностью ж и-
. . в о т н ы х.
а) Постройку и оборудование участковых вете-
ринарных лечебниц;
-: і б), пополнение бактериологических лаборато-
рий и ветеринарных пунктов необходимыми при-
борами, инструментами, медикаментами и по-
купку животных для лабораторных опытов и со-
держание их;
"■■ в) постановку .опытов борьбы с инфекцион-
ными и другими заболеваниями при помощи
новых средств;
, г) устройство и поддержание в исправности,
показательных могильников;
д) показательное устройство рациональных
водопоев;
       
_ '
е) показательное устройство образцовых, пре-
имущественно коллективных, скотных дворов и
КОнюшен;
:і , ж) организацию и оборудование показатель-
ных и учебных кузниц;
I з) выдачу премий за убитых хищных зверей—
волков и медведей как отдельным охотникам,
так и охотничьим командам;
и) перевозку ветеринарного персонала для
производства прививок и принятия других соот-
ветствующих мер в местностях, пораженных
Йиизоотиями;
к) устройство и оборудование при ветеринар-
ных пунктах изоляторов для заразных животных;
л) организацию курсов пастухов;
м) пропаганду мероприятий по правильному
уіоду за сельскохозяйственными животными и
по борьбе с их смертностью (приобретение и
онабжение сельских местностей популярной ли-
тературой, плакатами, организация передвижных
музеев и другие мероприятия).
,.15. Местные конторы Россгосстрахане позднее
Чем в двухнедельный срок по получении пере-
виденных в их распоряжение ассигнований на
превенцию и репрессию составляют совместно с
заинтересованными ведомствами упомянутый
в ст. 5 настоящей инструкции конкретный план
использования этих ассигнований и вносят на
рассмотрение местных междуведомственных со-
вещаний (ст. 9). План не мояют быть составлен
с отступлениями от общего плана, утвержденного'
Экономическим Советом РСФСР, и от правил:,
ст.ст. 11, 12 и 14 настоящей инструкции.
16. Одобренные междуведомственным совеща-
нием (ст. 9) планы и сметы без замедления пред-
ставляются на утверяедение подлежащих советов
народных комиссаров автономных республик или
краевых, областных и губернских исполнитель^
ных комитетов. Означенные планы и сметы,
после утверждения их указанными органами, вы-
сылаются местной конторой Россгосстраха. не
позднее чем в семидневный срок в Правление-
Россгосстраха.
17. В случае необходимости на месте изменить
определенное ст. 11 настоящей инструкции на-
значение отпущенным суммам но тому или
другому виду страхования или необходимости
использовать средства на мероприятия, не преду-
смотренные планом, утвержденным Экономиче-
ским Советом РСФСР или настоящей инструк-
цией, совет народных комиссаров подлежащей
автономной . республики или соответствующий
краевой, областной или губернский исполнитель-
ный комитет возбуждает соответствующее хода-
тайство перед Правлением Россгосстраха, каковое
вносится последним на рассмотрение Страхового-
Совета при Народном Комиссариате Финансов
РСФСР, с разрешения которого только и . могут
быть допущены указанные в настоящей статье
изменения.
18. В случае несоблюдения советом народных
комиссаров автономной республики, краевым,
областным или губернским исполнительным ко»
митетом при утверждении плана использования
отпущенных средств порядка, указанного в ст. 17
настоящей инструкции, местная контора Россгос-
страха обязана немедленно довести об этом- до
сведения Правления Россгосстраха для обжалова-
ния такового постановления через Народный
Комиссариат Финансов РСФСР в Совет Народных
Комиссаров РСФСР. Обясалование постановления
может быть произведено и по инициативе Пра-
вления Россгосстраха.
Примечание 1. Срок для обжалования
устанавливается двухнедельный со дня полу-
чения Правлением Россгосстраха соответствую-
щего постановления. По истечении означен-
ного срока обжалование не допускается.
Примечание2. По планам, утвержден-
ным с нарушением положений нэстоящей
инструкции и общего годичного плана и опро-
тестованным местной конторой Россгосстраха,
через Правление Россгосстраха, расходование
опротестованных средств не допускается
впредь до разрешения этого вопроса порядком,
предусмотренным настоящей статьей. '
19. В случае выяснившейся на месте необхо-
димости внесения в утвержденный план измене-
ний, не выходящих за пределы настоящей ин-
струкции, такие изменения могут быть сделаны
лишь в общем порядке,, установленном ст.ст. 15-
и 16 настоящей инструкции.
20. Средства, отчисляемые из прибылей по
сельскому окладному страхованию и ассигнуемые
в распоряжение автономных республик, краев,
областей и губерний, расходуются порядком,
устанавливаемым настоящей инструкцией, исклю-
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чительно на . нужды сельских местностей и под-
лежат распределению между наиболее нуждаю-
щимися соответствующими низовыми админи-
стративно-территориальными единицами данной
автаномной республики, края, области или гу-
бернии. Из указанных средств может быть
оставлено не более 15% в непосредственноерас-
поряжение совета народных комиссаров подле-
жащей автономной республики или" соответствую-
щего краевого, областного или губернского испол-
нительного комитета на удовлетворение общих
надобностей, тесно, однако, связанных с интере-
сами сельских местностей.
21. При расходовании на местах средств, от-
численных на меры превенции и репрессии из
прибылей Главного Правления Государственного
■Страхования Союза ССР, советы народных ко-
миссаров автономных республик, краевые, об-
лесяные и губернские исполнительные комитеты,
■согласно ст. 61 положения о государственном
страховании Союза СОР (Собр. Зак. 1925 г. № 73,
-ст. 537), принимаютмеры к тому, чтобы население
было надлежащим образом осведомлено о том,
что помощь ему оказывается из средств Главного
Правления Государственного Страхования и что,
таким образом, населению возвращается часть
-собранных с него страховых платежей, остав-
шаяся после покрытия убытков в застрахованном
имуществе.
Д. Фонд регулирования превенции
и репрессии.
* 22. Означенный в ст. 3 настоящей инструк-
ции фонд регулирования подразделяется на
■суммы, отчисленные по отдельным видам стра-
хования, и подлежит расходованию на соответ-
ствующие каждому виду страхования мероприя-
тия по превенции и репрессии.
23. Средства фонда регулирования, составляю-
щие отчисления из»- прибылей по добровольным
и неокладным страхованиям от огня, сельско-
хозяйственных животных от падежа и посевов от.
градобития, распределяются Правлением Россгос-
-страха на отдельные суммы, предназначающиеся
для осуществления мер превенции и репрессии:
а) в городах (коммунальные учреждения);
б) в промышленных предприятиях;
в) в сельских местностях.
Указанные суммы, включаются в ежегодные
плаіны, подлежащие утверждению Экономическо-
го . 'Совета РСФСР, порядком, предусмотренным
■ст. 4 настоящей инструкции.
Расходование этих сумм в пределах утвер-
жденного Экономическим Советом РСФСР плана
производится Правлением Россгосстраха на осно-
вании согласованных с ним конкретных планов,
разрабатываемых соответствующими ведомствами
'(Народным Комиссариатом Внутренних Дел,
Народным Комиссариатом Земледелия, Высшим
'Советом -Народного Хозяйства РСФСР), при чем
все возникающие при этом спорные вопросы раз-
решаются Страховым Советом при Народном
Комиссариате Финансов РСФСР.
24. Предусматриваемые предыдущей (23)
•статьей суммы средств' фонда регулирования,
получающие назначение- согласно п.п. «а», «б»,
■«в»; «г» ст. 12 настоящей инструкции, могут
'быть расходуемы в плановом порядке только на
•следующие цели:
а) усиление ассигнований маломощным и
наиболее неблагополучным по горимости и смерт-
ности животных автономным республикам, краям,
областям и губерниям на мероприятия, указан-
ные в ст. 14 настоящей инструкции;
б) организация и проведение таких мероприя-
тий по предупреждению и борьбе со страховыми
случаями, которые имеют общегосударственное
значение или обеспечивают потребности несколь-
ких республик, краев, областей и губерний;
в) чрезвычайные нужды по борьбе со стихий-
ными бедствиями, предусматриваемые правила-
ми государственного страхования;
г) оборудование застрахованных промышлен-
ных и торговых предприятий и коммунальных
учреждений противопожарными устройствами
капитального значения (спринклера, пожарный
водопровод, 'специальная пожарная электриче-
ская сигнализация и т. п.);
д) введение огнестойких конструкций в зда-
ниях коммунальных и промышленных учрежде-
ний и предприятий с целью уменьшения пожар-
ной опасности;
е) улучшение и пополнение пожарного обоза
и снаряжения городских пожарных команд и
добровольных пожарных обществ и перевод ік>
жарного обоза на автомобильную тягу;
ж) устройство новых и расширение суще-
ствующих городских водопроводов, приспосабли-
ваемых для пожаротушения;
з) финансирование производства огнестойких
строительных материалов;
и) финансирование промышленных предприя-
тий, производящих машины и оборудования,
предназначенные для борьбы с пожарами;
к) содействие профессиональному пожарному
образованию;
                             
'
л) производство испытаний и исследований
новых средств и изобретений в области борьбы
с пожарами;
м) обследование состояния мероприятий по
борьбе и предупреждению случаев, предусматри-
ваемых государственным страхованием;
н) издание и распространение через соответ-
ствующие центральные органы, литературы и
плакатов, направленных на борьбу со случаями,
предусматриваемыми страхованием.
25. Средства фонда регулирования, составляю-'
щие отчисления из прибылей по гарантийному
страхованию, получающие назначение, согласно:
п. «д» ст. 12 настоящей инструкции, расходуются
на основании. конкретных планов, составляемых
Правлением Россгосстраха и согласованных с за-
интересованнымиведомствами (Народным КомиС-;
сариатом Труда, Народным Комиссариатом Тор-
говли, Народным Комиссариатом Просвещения,,
Высшим Советам Народного Хозяйства РСФСР и
Центральным Комитетом Профессиональной)!
Союза советских и торговых служащих Союза
ССР), на следующие мероприятия:
а) организация курсов по поднятию квалифи},
кации гарантийных служащих кассового и склад.:,
свого дела;
б) финансирование организаций, занимающих!'
ся изучением убыточности и разработкой вопро-
сов о. рациональной постановке учета, движения
и хранения кассовых и товарных ценностей; ;'
в) конкурсное премирование гарантийных,
служащих за лучшую постановку дела по хране-,
нию и учету кассовых и товарных ценностей;щ
г) мероприятия по улучшению отбора гаран-
тийных служащих (технические экспертизы при
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д) издание технических пособий для гарантий-
ных служащих и учебных пособий для курсов
гарантийных служащих.
2$. Средства фонда регулирования, составляю-
щие отчисления из прибылей по личному стра-
хованию, получающие назначение согласно п. «д»
ст. 12 настоящей инструкции, расходуются на
основании конкретных планов, составляемых
Правлением Россгосстраха н согласованных
с -заинтересованными ведомствами (Народным
Комиссариатом Здравоохранения, Народным Ко-
миссариатом Труда и Всесоюзным Центральным
Советом Профессиональных Союзов), на следую-
щие мероприятия:




27. Средства фонда регулирования, составляю-
щие отчисления из прибылей по транспортному
страхованию, получающие назначение согласно
п. «д» ст; 12 настоящей инструкции, расходуются
на основании конкретных планов, разрабатывае-
мых Правлением Россгосстраха, совместно с за-
интересованными ведомствами (Народным Комис-
сариатом Внутренних Дел, Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения, Высшим Советом На-
родного Хозяйства РСФСР), на следующие меро-
' приятия: ■
а) помощь в оборудовании спасательными,
водоотливными и противопожарными средствами
застрахованных. сооружений государственного и
коммунального транспорта (пароходы, баржи, ка-
тера, самолеты и т. п.);
б) улучшение 'способов погрузки и выгрузки
и усовершенствование посадочных пунктов;
в) противопожарное оборудование складов,
пристаней, гаражей и т. п.
В. Учет, отчетность и наблюдение
за расходованием отчислений из
прибылей Главного Правления Го-
сударственного Страхования Союза
ССР за проводимыми на эти сред-
ства мероприятиями.
28. Все отпускаемые на превенцию и репрес-
сию из отчислений от прибылей Главного Правле-
ния Государственного Страхования Союза ССР
суммы имеют строго целевое назначение и не
могут быть расходуемы ни на какие другие
нужды, кроме поименованных в ст.ст. 11, "12,
14, 24, 25, 26 и 27 настоящей инструкции или
указанных в утвержденном Экономическим Сове-
том РСФСР общем годичном плане.
Всякого рода, хотя бы временные, позаимство-
вания из этих отчислений, а равно расходование
■сумм, получаемых в ссуду или в качестве безвоз-
вратного пособия, не на те цели, на которые они
выданы, равно как нарушение указанного в на-
стоящей инструкции порядка, влечет за собой
установленную законом ответственность.
29. На Правление Россгосстраха и его местные
органы, согласно п. «к» ст. 28 положения о Госу-
дарственном Отраховании-Союза СОР (Собр. Зак.
1925 г. № 73, ст. 537), возлагается:
а) наблюдение за правильным и своевремен-
ным ; использованием отчислений из прибылей
Главного Правления Государственного Страхова-
ния Союза ССР до прямому назначению, в стро-
том соответствии с настоящей инструкцией,
■а также ж за фактическим выполнением меро-
приятий' по превенции и репрессии, согласно ут-
вержденных планов, как равно н за состоянием
уже осуществленных за счет упомянутых отчис-
лений мероприятий;
б) ведение учета всех сумм, поступающих и
расходуемых на мероприятия по превенции и
репрессии, отчисляемых из прибылей Главного
Правления Государственного Страхования Союза
ССР и поступлений в погашение ссуд,' выдавае-
мых через кредитные учреждения, в установлен-
ные договорами сроки, принимая меры к даль-
нейшему использованию этих сумм на мероприя-
тия по превенции и репрессии;
в) ведение учета всех проводимых на отчисле-
ния из прибылей Главного Правления Государ-
ственного Страхования Союза ССР мероприятий
по превенции и репрессии как в центре, так и
на местах по формам и порядком, устанавливае-
мым Правлением, совместно с заинтересованны-
ми ведомствами.
30. Для выполнения возложенных на Правле-
ние Россгосстраха и его местные органы ст. 29
настоящей инструкции обязанностей все учре-
ждения, и организации, получающие из отчисле-
ний Главного Правления Государственного Стра-
хования Союза ССР средства на меры превенции
и репрессии, обязаны на основании ст. 61 поло-
жения о Государственном Страховании Союза ССР
(Собр. Зак. 1925 г. № 73, ст. 537) представлять
по принадлежности в конторы Россгосстраха
в автономных республиках, в краевые, областные
и губернские конторы последнего или в Правле-
ние Россгосстраха отчетные сведения об исполь-
зовании полученных ими сумм, і
Означенные отчетные сведения представляют-
ся немедленно, по выполнении намеченных и
утвержденных соответственным порядком меро-
приятий.
Приложение '2.
План распределения и расходова-
ния средств, отпущенных за 1926 —■
1927 год по сельскому обязательно-
му окладному страхованию, и пени
за несвоевременный взнос плате-
жей по обязательному- окладному
страхованию в 1925/1926 году на
меры предупреждения и борьбы
с пожарами и смертностью сельско-
хозяйственных животных в сель-
ских местностях РСФСР.
(Составлен на основании инструкции Экономиче-
ского Совета РСФСР от 2 июля 1928- года о по-
рядке распределения и расходования отчислений
из прибылей Главного Правления Государствен-
ного Страхования Союза СОР на меры превенции
и репрессии в РСФСР).
А. Распределение и расходование
средств, отпущенных за 1926/1927 год
по операциям обязательного о к лад-
ного страхования.
1. Отпущенные на основании постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
15 июля 1927 года (Ообр. Зак. 1927 года № 47,
ст. 481) 3) Тлавным Правлением Государствен-
ного Страхования Союза ОСР средства за 1926—
1927* год на превенцию н репрессию в сельских
местностях в сумме 3.748.441 урб. 62 коп. рас-
пределяются по отдельным видам сельского
окладного страхования пропорционально сбору
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1528.
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премии за 1926/1927 год по каждому виду в от-
дельности и расходуются следующим образом:
а)
   
по операциям огневого страхования—
1.366.974 руб.. 52 коп. назначаются на меры пре-
дупреждения и борьбы с пожарами в сельских
местностях и расходуются на цели, указанные
в разделе II ст. 14 указанной инструкции'Эконо-
мического Совета РСФСР;
б) по операциям страхования сельскохозяй-
ственных животных —-1.903.844 руб. 22 коп. на-
значаются на меры предупреждения.и борьбы со
смертностью скота и расходуютсяхна цели, ука-
занные в разделе III ст. 14 указанной инструк-
ции Экономического Совета РСФОР;
. ' в) по операциям страхования посевов от гра-
добития —-477.622 руб. 88 коп назначаются на
меры предупреждения и борьбы с пржарами
в сельских местностях и расходуются на цели,
указанные в разделе II ст. 14 указанной инструк-
ции Экономического Совета РСФОР;
2. Из причитающейся по операциям огневого
страхования суммы в 1.366.974 руб. 52 коп, (п. «а»
ст. . 1 настоящего плана) 40%, т.-е. 546.789 руб.
80 коп., зачисляются в основной фонд и разассиг-
новываются по автономным, республикам, крае-
вым об'единениям, областям и губерниям про-
порционально фактическому сбору поступивших
в 1926/1927 операционном году . страховых пла-
тежей по огневому страхованию, и .60%, т.-е.
820.184 руб. 72 коп., а также причитающаяся по
операциям по страхованию посевов сумма в
477,-622 руб. 88 коп. зачисляются в фонд регули-
рования и подлежат распределению по маломощ-
. ным и наиболее неблагополучным по горимости
автономным республикам, краевым об'единениям,
областям и губерниям для . усиления ассигнова-
ний по основному фонду и расходования по пла-
нам,, составляемым местными междуведомствен-
ными совещаниями.
3. Из суммы в 1.903.844 руб. 22 коп., причи-
тающейся по операциям страхования сельскохо-
зяйственных животных, 300.000 рублей выде-
ляется в резерв на могущие быть чрезвычайные
нужды по борьбе со случаями, лредусматривае-
; мыми правилами по страхованию сельскохозяй-
ственных животных; 40% остающейся суммы,
т.-е. 641.537 руб. 69 коп., зачисляются в основ-
ной фонд и разассигновываются по автономным
республикам, краевым об'единениям, областям и
губерниям пропорционально фактическому сбо-
ру поступивших в 1926/1927 операционном го-
ду страховых платежей по Страхованию сельско-
хозяйственных животных, и 60%, т.-е. 962.306 р.
53 коп., зачисляются в фонд регулирования и
подлежат распределению по маломощным и наи-
более неблагополучным по смертности животных
автономным республикам, краевым об'едине-
ниям, областям и губерниям для усиления ассиг-
нований по основному фонду и расходования по
планам, составляемым местными междуведом-
ственными совещаниями.
4. Суммы, ассигнованные местам на противо-
пожарные мероприятия из основного фонда, рас-
пределяются между превенцией и репрессией по -
•усмотрению местных междуведомственных сове-
щаний. Суммы же, отпущенные из фонда регу-
лирования, подлежат распределению: на превен-
цию— 50%. и на репрессию— 50%. Все средства
расходуются в форме ссуд и безвозвратных посо-
бий. Соотношение между ссудами и безвозврат-
ными пособиями, при составлении на местах пла-
нов использованиях средств, устанавливается
местными междуведомственными совещаниями в
зависимости от экономической мощности данной'
автономной республики, края, области и губер-
нии, при чем на выдачу безвозвратных пособий
может быть назначено не более 75% от общей
суммы и для выдачи ссуд — не менее 25%.
Примечание. Мероприятия, предусмо-
тренные в разделе II ст. 14 указанной инструк-
ции Экономического Совета РОФСР, пп. в»,
,«г», «д», «з», «к», «л», «м» и «н», осущест-
вляются в порядке выдачи безвозвратных по-
собий; мероприятия, предусмотренныепп. «ж»
и «и», — в порядке выдачи ссуд; -мероприя-
тия, предусмотренные пп. «а», «б» и «е», —
в смешанном порядке, т.-е. порядке выдачи
ссуд и безвозвратных пособий.
5. Суммы, назначенные на борьбу со смерт-
ностью скота по основному фонду и фонду регу-
лирования, расходуются: в порядке ссуд и без-
возвратных пособий. Соотношение между ссуда-
ми и безвозвратными пособиями, при распреде-
лении разассигнованных на места средств, уста-
навливается местными междуведомственными
совещаниями, при чем на выдачу Ссуд может быть
назначено не более 25% от общей суммы; осталь-
ные 75% — на выдачу безвозвратных пособий.
Примечание. Мероприятия, предусмо-
тренные в разделе III ст. 14 указанной ин-
струкции Экономического Совета РСФСР,
пп. .«а», «ж» и «к», осуществляются в смешан-
ном порядке, т.-е. в порядке выдачи ссуд и
безвозвратных пособий; остальные мероприя-
тия, предусмотренные указанной статьей,
осуществляются в порядке выдачи безвозврат-
ных пособий. {
                                     
,
6. Выдача ссуд производится через местные
общества сельскохозяйственного кредита на сро-
ки не свыше 10 лет, для чего местные конторы
Россгосстраха заключают с обществами сельско-
хозяйственного кредита договоры на условиях
удержания указанными кредитными учрежде-
ниями с ссудополучателей на возмещение расхо-
. дов по оформлению выдачи ссуд, за ответствен-
ность по возврату ссуд и наблюдение за выпол-
нением ссудополучателем условий, на которых
выдается ссуда, не свыше 2% с суммы получае-
мой заемщиком ссуды.
7. Выдача ссуд отдельным заемщикам офор-
мляется договором, заключаемым местными учре-
ждениями сельскохозяйственного кредита с су-
дополучателем. В договоре должны быть указа-
ны как цели, на которые выдается ссуда, так и
сроки ее погашения.
Б. Распределение и расходование
оумм пени по обязательным оклад-
ным платеж.ам за 1925/1926 -г о д.
8. Поступившая на основании постановления
Совета Народных Комиссаров Союза ООР от
15 августа 1927 года от Главного Правления Го-
сударственного Страхования Союза СОР сум-
.ма пени по обязательным окладным платежам
-за 1925/1926 год в размере 1.186.535 руб. 90 коп.
расходуется полностью на меры предупреждения
и борьбы о пожарами в сельских местностях, рав-
ными-частями, т.-е. по 50)%, на превенцию и ре-
прессию. • ■
9. Из указанной в ст. 8 настоящего плана сум-
мы, предназначенной на превенцию, выделяется
'358.000 рублей, которые вносятся в специальный
при Сельскохозяйственном- Банке РСФОР капя-
Л»
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тал для кредитования сельского огнестойкого
строительства в дополнение к ранее внесенным
Правлением Россгосстраха в этот капитал 142.000
рублей. Порядок расходования этой суммы опре-
деляется особым положением о названном капи-




Остальная сумма в размере 828.535 руб.
90 коп. разассигновывается порядком, предусмо-
тренным ст. 13 указанной инструкции Экономи-
ческого Совета РСФОР полностью по автономным
республикам, краевым об'единениям ѵ областям
и губерниям и расходуется на цели, указанные
в разделе II ст. 14 указанной инструкции Эконо-
мического Совета РСФОР. Соотношение между
ссудами и безвозвратными пособиями устанавли-
вается в размерах, указанных в ст. 4 настоящего
плана.
11. Наблюдение за расходованием по назна-
чению указанных В ст.ст. 1 и 8 настоящ-его плана
средств возлагается на Правление Россгосстраха
и его местные органы.
(0. У. 15/Х— 28 г. № 119, ст. 750).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об обязательном окладном страховании от огня
школ и больниц в сельских мертностях.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
                   
. і
1. На основании постановления/ Совета Труда
и ©бороны от 15 августа 1928 г., об обязательном
окладном страховании от огня школ и больниц
в сельских местностях (Собр. Зак. 1928 г.' № 59,
ст. 532) 1 ), . ввести на всей территории РСФОР
с 1 октября 1928 года обязательное окладное
страхование от огня находящихся в сельских
местностях строений, оборудования и инвентаря
школ и больниц, состоящих на местном бюджете.
.. 2. Обязательное окладное страхование от огня
школ и больниц (ст. 1) производится на основа-
нии особых тарифов, страховых премий и осо-
бых условий страхований, утвержденных Народ-
ным Комиссариатом Финансов Союза ССР.
3. Обязательное ^окладное страхование школ
и больниц производится за счет средств местных
советов, в ведении которых эти школы и боль-
ницы находятся.
РАЗ'ЯСНЕНИЕ МУНИ ОТ 16 НОЯБРЯ 1928 г.
о распространении § 17 инструкции МУНИ дзт
31/ѴІІІ 1928 г. об условиях и порядке исчисления
кварт, платы в г. Москве с 1/ІХ— 28 г. 2 ) на
военизированную охрану предприятий и со-
оружений, имеющих особое государственное зна-
чение.
Московское Управление Недвижимыми Иму-
ществами раз'ясняет, что предоставленная § 17
указанной инструкции льгота о взносе военно-
служащими квартплаты только с основного окла-
да получаемого ими содержания распростра-.
няется и на военизированную охрану предприя-
тий и сооружений, имеющих особое государствен-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—28 г., стр. 2046.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1781.
4. Обязать местные исполнительные комитеты
включить в местные бюджеты 1928/29 года необ-
ходимые суммы на страхование школ и больниц.
5. Ответственность Правления Государственно-
го Страхования РСФСР по указанному выше виду
страхования устанавливается с 1 октября каждо-
го года, независимо от времени поступления стра-
ховых платежей (до или после страхового случая),
однако, не ранее представления, соответствующи-
ми местными советами органам Госстраха РСФОР
сведений по выработанной им форме о подлежа-
щем застрахованию имуществе.
Ответственность Госстраха РСФОР устанавли-
вается в размере полной оценочной стоимости,
определяемой органами Госстраха РСФОР.
6.
 
Причитающиеся за страхование платежи
должны быть внесены в период с 1 декабря до
31 декабря вперед за год.
7. Непоступившие в срок страховые платежи
Обращаются в недоимку и взыскиваются органа-
ми Госстраха РСФСР в административном (бес-
спорном) порядке, при чем взыскание может быть
обращено на любое из допускающих обращение
взыскания имущество и дохода местного совета,
а равно на открытые местному совету кредиты
по местному бюджету, за исключением сумм,
предназначенных Для выдачи заработной платы
и уплаты взносов по социальному страхованию.
При взыскании недоимки начисляется пеня в раз-
мере 0,2% за каждый день просрочки.
8. В случае непогашения недоимки в шести-
месячный срок, необходимые на покрытие этой
недоимки суммы вносятся в расходную часть
местного бюджета вышестоящей административно-
территориальной единицы в качестве субвенции и
дотации с перечислением непосредственно Пра-
влению Государственного Страхования РСФСР.
9. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов РСФОР (по Госстраху РСФСР) издать инструк-
цию по применению настоящего положения.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
За Управделами ЭКОСО РСФОР А. Клячко.
6 сентября 1928 года.
(С. У. 24/Х— 28 Г. № 123, СТ. 784).
ное значение, в том числе и на военизированную
охрану НКПО.
Вр. Пом. Зав. МУНИ Павлов.
Зам. Орг. Планов. Отд. Памфилов.
(Ж. Т. 25/ХІ— -28 Г. № 45, стр. 32).
ЦИРКУЛЯР МУНИ И МОСЗДРАВОТДЕЛА ОТ
9 НОЯБРЯ 1928 г.
о скидках с квартирной платы за сырые и полу-
темные комнаты.
Всем домоуправлениям г. Москвы.
По материалам Московского Управления Не-
движимыми Имуществами и . Московского Отдела
Здравоохранения, домоуправления и с'емщики
жилых помещений при установлении прав на
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смотренные инструкцией МУНИ, утвержденной
Президиумом Моссовета 31 августа 1928 г. об
условиях и о порядке исчисления квартирной
платы В: г. Москве, с 1 сентября 1928 г % во
всех случаях, ' даже и бесспорных, т.-е. и тогда,
когда факт сырости или недостаточности осве-
щения не оспаривался домоуправлением, обра-
щаются к санитарным врачам за актом.
■В силу этого, у санитарных врачей накопи-
лось большое количество упомянутых заявлений
іраждан, что вызывает, с одной стороны, за-
медлениев выполнении по заявкам обследований,
с другой же стороны, загружает санитарных вре-
чей излишней работой по обследованию жилых
помещений, не нуждающихся в актах санитар-
ного надзора.
Мосздравотдел и МУНИ предлагают домоупра-
влениям и с'емщикам жилых помещений обра-
щаться,, к санитарным врачам за актами лишь
в спорных случаях.
Вместе с тем, МУНИ доводит до сведения
всех домоуправлений и с'емщиков жилых поме-
щений, что установленные вышеназванной
инструкцией МУНИ скидки за сырые и полутем-
ные комнаты в спорных случаях, когда і актом
санитарного врача жилые помещения будут
признаны сырыми или полутемными, должны
предоставляться за время со дня подачи нани-
мателем домоуправлению заявления о предоста-
влении скидок, независимо от времени выдачи
акта санитарным врачем, для чего по получении
акта санитарного врача домоуправление обяза-
но пересоставить расценок этих жилых помеще-
ний и произвести перерсчет причитающейся с
жильца квартплаты за все указанное время.
Зам. Зав. МУНИ Налетов
Зам. Зав. Мосздравотделом Викторов.
(Ж. Т. 18/ХІ—28 Г. № 44, стр. 32).
Судебная практика
ВАК СТО
Права торговой администрации по расчетам с кре-
диторами предприятия.
В исковом заявлении Оружейно-Пулеметный
Трест, ссылаясь на выписку из контокоррентного
счета, по которой за Укравтопромторгом числится
дебетовое сальдо в сумме- 3.712 руб., просил обя-
зать Укравтопромторг уплатить означенную сум-
му с процентами и судебными расходами по делу.
^Укравтопромторг, не отрицая факта своей за-
долженности истцу в указанном размере, об'яс-
нил, что по делам Укравтопромторга Наркомтор-
гом УССР назначена администрация. Протоколь-
ным же постановлением ОНК УСОР от 17/ѴІІ
1928 г. кредиторам Укравтопромторга запрещено
производить принудительные взыскания с адми-
нистрации Укравтопромторга по претензиям, воз-
никшим до назначения администрации. В виду
этого Укравтопромторг полагал, что иск Оружей-
но-Пулеметного Треста должен быть оставлен без
рассмотрения, а претензия Треста подлежит заяв-
ке в администрацию по делам Укравтопромторга
для удовлетворения в порядке, установленном
этой последней.
Обсудув заявление ответчика об оставлении
иска без рассмотрения в виду учреждения адми-
нистрации по делам Укравтопромторга, ВАК ОТО
нашла его не заслуживающим уважения, как не-
соответствующее, прежде всего, содержанию про-
токольного постановления СНК УССР от 17/ѴІІ
1928- г., на которое сделана ссылка ответчиком.
Означенным постановлением (п. 2) запрещено
кредиторам Укравтопромторга прибегать к мерам
принудительного взыскания с администрации по
делам Укравтопромторга старой задолженности
Укравтопромторга. По смыслу Этого постановле-
ния СНК УССР приостановлено на,время действия
администрации, учрежденной сроком на один"год
(п. 4), применение мер принудительного взыска-
ния возникших до учреждения администрации
долгов Укравтопромторга, т.-е. описи, арестаи про-
дажи имущества, на которое в силу закона такое
взыскание4, может быть обращено (ст. 287 ГПК
УССР). Этим не исключается, однако, пред'явле-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1781.
ние кредиторами к Укравтопромторгу исков в об-
щеустановленном порядке и получение, на осно-
вании вынесенных по этим искам судебных ре-
шений, исполнительных листов, по которым,
согласно смысла постановления СНК УССР, лишь
приостановлено временно принудительное взыска-
ние. Иное понимание постановления СНК УСОР
было бы явно неправильно и являлось бы извра-
щением хозяйственного и правового существа
торговой администрации, учреждение которой,
в отличие от обращения предприятия к ликвида-
ции, имеет целью восстановление нормального по-
ложения дел предприятия путем временной от-
срочки, по соглашению с кредиторами, удовлетво-
"рения их претензий, но без умаления об'ема дол-
говых требований-кредиторов, установленного су-
дом. Вели кредитор ликвидируемого предприятия
вправе, в виду возможности спора ликвидацион-
ной комиссии" против его претензий, представить
таковую на разрешение суда? то тем менее осно-
ваний отказывать в этом праве кредитору пред-,
приятия, по делам которого учреждена админи-
страция, каковая правом отказа от уплаты дол-
гов предприятия в той или иной мере (распре-
деление средств по соразмерности) не распола-
гает и в отношении суммы долгов, подлежащих
погашению, должна всецело руководствоваться
соответствующими судебными решениями.
Помимо этого, протокольное постановление
СНК УОСР от 17/П 1928 г., коим запрещено при-
нудительное взыскание долгов с администрации
по делам Укравтопромторга, не соответствует
действующим в этом отношении директивамобще-
союзных законодательных органов. Поскольку на
территории УССР нет общего закона о торговой
администрации, предусматривающего временное
приостановление платежей предприятий, указан-
ное запрещение есть не что иное, как спецальный
мораторий, установленный в интересах Укравто-
промторга. Декретом же ЦИК и СНК СССР от
14/ХІ—24 г. определено, что моратории, как об-
щие для всего Союза СОР, так и для отдельных
частей территории Союза ССР или отдельных
предприятий, либо категорий предприятий и. лиц,
могут устанавливаться не иначе, как постановле-
ниями Совета Труда и Обороны (Собр. Зак.
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только о вексельных мораториях, тем не менее
за неразрешением в законе общего вопроса о по-
рядке установления мораториев и по соображе-
ниям устойчивости хозяйственного оборота сле-
дует признать, что и вообще моратории, в- целях
' возможного ограничения нарушения нормальных
условий развития -хозяйства, могут устанавливать-
ся не иначе, как в том же, предусмотренном в
отношении вексельных мораториев, исключитель-
ном порядке. Вне же этого порядка временное
приостановление платежей предприятия, в слу-
чае, когда необходимость такового ' в целях вос-
становления предприятия признана соответствую-
щими инстанциями, может последовать, по мо-
тивам экономической целесообразности, не иначе,
как в порядке соглашения с кредиторами.
Действие постановления ОНК УССР от
17/ѴП—28 г. во всяком случае должно быть огра-
ничено кругом предприятий —кредиторов Укравто-
промторга, учрежденных на территории УССР, и
не может быть распространено на предприятия
общесоюзного значения, к числу которых отно-
сится Оружейно-Пулеметный Трест. Постановле-
. нием ЦИК Союза СОР от 12/ХІ —23 г. на осно-
вании п. «з» ст. 1 Основного Закона Союза ССР
выделен в особую группу и признан имеющим
общесоюзное значение ряд гос. предприятий,
в виду первостепенного значения этих предприя-
тий для обороны Союза, для охраны его интере-
сов на мировом рынке и для проведения в обще-
' союзном масштабе единого плана восстановления
промышленности и транспорта. Указанным поста-
новлением в области^ управления этими предприя-
тиями установлено ограничение прав союзных рес-
публик в пользу Союза СОР, которому, в лице
СТО и ВСНХ Союза ССР, принадлежит единое
руководство трестами общесоюзного значения.
Разрешение вопросов, связанных с осуществлением
общесоюзными трестами их прав, как хозяйствен-
но самостоятельных единиц, в частности права
реализации своих долговых требований, поэтому
относится к компетенции высшух органов регу-
лирования промышленности Союза, с которыми,
по общему смыслу приведенного постановления
ЦИК, двлжны быть согласованы мероприятия со-
ответствующих органов союзных республик, за-
трагивающие существенные интересы общесоюз-
ных трестов. К мероприятиям этого рода должно
быть отнесено постановление СНК УССР от
17/ѴІІ —28 г. о запрещении принудительных мер
взыскание долгов с администрации по делам
Укравтопромторга, каковое постановление, как не
согласованное с общесоюзными органами, не мо-
жет иметь безусловно обязательной силы для
предприятий общесоюзного значения.
Признав по приведенным основаниям иск Ору-
жейно-Пулеметного Треста подлежащим своему
рассмотрению и приняв во внимание, что факт
задолженности Укравтопромторга в указанном
размере подтвержден представленными к делу ма-
териалами и признан ответчиком, ВАК СТО удо-
влетворила иск треста, обязав Укравтопромторг
в лице учрежденной над ним администрации
уплатить Терсту в месячный срок 3.7І2 р. с 8%
годовых с 18/Ѵ— 28 г. по день уплаты. (Реш
ВАК СТО, д. № 752—28 г.(.
Порядок отчисления издательствами сумм на ра-
бочее жилстроительство,
В исковом заявлении Цекомбанк об'яснил: на
основании • пост. ОТО от 13/П— 25 г. и пост. ЦИК
и ОНК СССР от 3/ГѴ—25 г. Гостехиздат, как тор-
говое предприятие общесоюзного значения, обязан
был внести в специальный капитал Цекомбанка
произведенные им отчисления на рабочее жил-
строительство за 1924/25 г. в сумме- 22.795 руб.
Так как Гостехиздат уклонился от внесения Це-
комбанку указанной суммы, истец просил взы-
скать в свою пользу таковую с пеней в размере
0,05% в день с 6/ГѴ—28 г. согласно пост. ЦИК
и ОНК СССР от .28/111 с. г. о мерах содействия
строительству рабочих жилищ.
Гостехиздат иска не признал, ссылаясь на то,
что, имея собственную типографию, он по суще-
ству является не торговым, а промышленным
предприятием, вследствие чего упомянутые по-
становления, на которых основан иск Цекомбанка,
на Гостехиздат распространяться не могут.
По изложенным соображениям ВАК СТО иск
Цекомбанка удовлетворила. (Реш. ВАК ОТО, д.
№ 627—28 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 15/Х— 28 г. № 18, стр. 51).
Обсудив обстоятельства дела, ВАК СТО нахо-
дит: согласно законоположений, регулирующих
порядок отчисления на нужды рабочего жилищ-
ного строительства из прибыли предприятий (по-
становление ЦИК от 16/Ѵ— 24 г., СТО от 13/П—
25 г., ЦИК и ОНК ССОР от 3/ІѴ— 25 г., 2/ѴІ— 26 г.
и др.), указанные отчисления должны вноситься
в специальный капитал Цекомбанка всеми пред-
приятиями общесоюзного значения, за исключе-
нием промышленных трестов, а также организа-
ций нетрестовского типа, основной целью кото-
рых по их уставу является эксплоатация про-
мышленных или транспортных предприятий. Гос-
техиздат не относится к числу предприятий, дей-
ствующих на основе положения о трестах и, по
признанию ответчика, лишь в июне этого года
ВСНХ СССР вошел в СТО с представлением о пе-
реводе Гостехиздата на новый устав примени-
тельно к положению о трестах от 29/ѴІ —27 г.
Было бы неправильно относить Гостехиздат к чи-
слу указанных организаций, нетрестовского типа,
производимые которыми отчисления на рабочее
жилищное строительство, как сказано, не подле-
жат передаче в специальный капитал Цекомбанка,
но остаются в распоряжении предприятий. Со-
гласно 4 положения о Гостехиздате, основными его
задачами являются издание научно-технической
литературы и продажа как своих, так и чужих
изданий. Продажа изданий является всецело ком-
мерческой деятельностью. Что же касается изда-
ния научно-технической литературы, то его также
нельзя квалифицировать как промышленную
деятельность в собственном смысле,, так как изда-
ние литературы отнюдь не предполагает непосред-
ственную эксплоатацию Гостехиздатом , соответ-
ствующих промышленных предприятий. Издатель-
ство может не иметь собственных полиграфиче-
ских предприятий и может передавать, как это
нередко имеет место в действительности, выпол-
нение технических процессов (набор, печатание
и проч.), необходимых для выпуска издания, по-
лиграфическим предприятиям, не занятым непо-
средственно издательской деятельностью и имею-
щим своей задачей выполнение разного рода за-
казов по печатанию. Поэтому наличие у Гостех-
издата одной собственной типографии не дает
оснований считать Гостехиздат предприятием,
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ВАК ЭКОСО РСФСР
Пользование фирменным названием.
' В исковом заявлении в Высшую Арбитражную
Комиссию истец, предприятие «Мать и Дитя»
Наркомздрава ТРСФСР, об'яснил, что в Москве
Аптекоуправление Здравоохранения Моск. Совета
открыло магазин под тем же фирменным наиме-
нованием «Мать и Дитя». На основании ст. 11
декрета о фирме, истец просит постановить ре-
шение о воспрещении Аптекоуправлению пользо-
ваться для его магазина в гор. Москве и для
других однородных предприятий фирмою «Мать
и Дитя».
Ответчик, Аптекоуправление Отдела Здраво-
охранения Московского Совета, иска не признал.
Упоминаемый в исковом . прошении магазин име-
нуется магазином№ 10 без какого-либо упомина-
ния на вывеске слов «Мать и Дитя»! Во всех тех
письменныхи печатных обозначениях данного ма-
газина, где можно было иметь его фирменное име-
нование (бланки, ярлыки, этикетки и проч.),—
всюду магазин именуется только под № 10, и ни
в чем не проявляется какое-либо иное фирменное
название. Магазин № 10 имеет при себе отделение,
назначенноедля продажи предметов для ухода за
новорожденными и по области женской гигиены;
это отделение абсолютно ничем в организацион-
ном смысле не выделено от остального магазина,
имеет'ту же кассу, тот же учет, счетоводство и
даже того' же заведующего, как .и "прочие части
магазина. Упомянутое отделение по уходу за
новорожденными, как и весь магазин, пользуется
бланками и ярлыками с обозначением «магазин
№ 10», к инкриминируемые сЛова «Мать й Дитя»
ни на чём не обозначены. Эти два слова допу-
щены только в двух случаях; на двери, которая
ведет в отделение предметов для новорожденных,
и на стекле второго этажа, относящегося к дан-
ному отделению. В обоих случаях эти два слова
помещены без всяких дополнений и пояснений,
которые могли бы придать им значение фирмен-
ного названия, и служат лишь общераспростра-
ненным в торговой практике приемом для ука-
зания рода товара, который в данном отделении
продается. Со времени выхода в свет популярной
книги Жука под заголовком. «Мать и Дитя»—пред-
меты того рода, которые продаются в указанном
•отделении магазина № 10, получили об'единяго-
щее их именование «Мать и Дитя» по тому же
закону языка, который привел к названию «хи-
рургия» всех продаваемых хирургических инстру-
ментов, названию «оптика»—всех товаров опти-
ческого значения и т. л. Такого рода суммарные
наименования применяются почти во всех апте-
карских магазинах для обозначения их отделений
{«хирургия», «оптика», «патентика» и пр.).
В заседании ВАК представитель истца, согла-
шаясь с фактическимположением вещей, как оно
изложено в письменном об'яснении ответной сто-
роны, изменил исковые требования и просил ВАК
обязать Аптекоуправление уничтожить надписи
на окнах магазина № 10 на Сретенке' «Мать и
Дитя».
Высшая Арбитражная; Комиссия нашла, что
помещение на окнах и вообще на внешней сторо-
не магазина № .10 Аптекоуправления надписи
«Мать и Дитя» может создать и, действительно,
создает почву . для недоразумений, как показы-
вает факт поступления в предприятие «Мать я
Дитя» счета Москопромсоюза, относящегося к ма-
газину № 10 Аптекоуправления. Совпадение по-
мещенных на внешней стороне магазина слов
«Мать и Дитя» с фирменным названием двух ма-
газинов предприятия Наркомздрава дает возмож-
ность смешивать магазин Мосдравотдела с мага-
зинами предприятия «Мать, и Дитя», создавая
определенные практические неудобства.
Мосздравотдел может оставить существующие
в' такой редакции надписи внутри' магазина при
переходе из одного отделения магазина в другое,
как обозначение соответственного отделения, но
на внешней стороне, во избежание указанного
смещения, не должен сохранять надписи в ре-
дакции, тождественной с фирмой предприятия
Наркомздрава.
По изложенным соображениям Высшая Арбит-
ражная Комиссия определилаобязать Аптекоупра-
вление Мосздравотдела устранить в недельный
срок с окон и внешней стороны магазина санй-
тарии и гигиены М 10 Аптекоуправления, поме-'
щающегося по Сретенке, в д. № 38, обозначения:
«Мать и Дитя». (Реш. ВАК ЭКОСО, д. № 39—23 г.). ■
Продажа товара по ориентировочным ценам.
Истец об'яснил, что по трем биржевым сделкам
от 27/ІХ—26 г. гос. торговое предприятие «Кни-
га» закупило у Западно-Казакстанскогообластно-
го отделения «Казгосторга» в Оренбурге пишущие
машинки, канцелярские принадлежности, гуи-
ми-арабик и кальку полотняную—по ориентиро-
вочным ценам. По мере поступления в Госторг,'
твердых цен от Коммерческого Отдела Казгос-
хорга, которые уточнили ориентировочные цены,
покупатель «Книга» немедленно ставился в из-
вестность ,о ценах; на отпущенный ему товар;
несмотря на это, покупатель неуплатил 3.115 руб.
05 коп., отказавшись платить по твердой цене по
счетам №№ 68 и 88 от 7 и 11 /II—27 г. Считая
неосновательным отказ- госпредприятия «Книга» -
от., уплаты за товар по твердым ценам, истец про-
сил взыскать с государственного торгового пред-
приятия «Книга» 3.115 р.
Ответчик иска не признал.
Самарская АК в иске отказала по следующим
соображениям:
Основной вопрос спора заключается в том,
вправе ли Госторг требовать расчетапо указанным
им в счетах от 7 и 22 февраля 1927 г. ценам за
товар, отпущенный ответчику в ноябре по сдел-
кам от 27/ІХ и 3/ХІ—.26 г., которыми были уста-
новлены ориентировочные цены на проданный то-
вар. По мнению АК, вопрос может быть разрешен,
только в отрицательномсмысле в силу следующих
соображений: покупатель-ответчик является тор-
говым предприятием, и продавцу известно, что
товары приобретались предприятием «Книга» для
торговли, а не для собственных нужд; поскольку
Же товары приобретались ответчиком для торго-
вли, постольку продавец должен был немедленно,
после сдачи товаров пред'явить и счета на та-
ковые, что соответствует самому понятию сделки
купли-продажи (ст. 188 Гр. Код,), а также и ус-
ловию сторон о производстве окончательного рас-
чета против дубликатов. Заявление истца, что от-
ветчик—покупатель—не должен был продавать
купленный им у Госторга товар до получения сче-
тов последнего, . не только неосновательно, но и
свидетельствует о бесхозяйственности и непони-
мании принципа торговли, заключающегося в воз-
можно быстром обороте ценностей, при котором
держание товара на окладе мертвым капиталом
недопустимо. «Книга» вправе была при реализа-
Р
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цш полученного товара исходить из установлен-
ных сделками цен, так как окончательные цены
,во всяком случае должны быть близки к ценам
ориентировочным; в противном случае абсолют-
но ненужным явится установление ориентировоч-
ных цен.
Принесенную оренбургским отделом Госторга
кассационную жалобу Высшая Арбитражная Ко-
миссия при ЭКОСО РСФСР оставила без удовлет-
ворения,
7 АК правильно признала, что цены на товары
должны быть установлены продавцом если не
при заключени сделки, то во всяком случае не
позднее передачи покупателю приобретенного
последним товара. Принимая товар, покупатель
должен знать, какую цену за пего он обязан упла-
тить продавцу. Точное установление цены на про-
даваемую вещь составляет необходимый элемент
договора купли-продажи: передаваемой в соб-
ственность вещи соответствует ее цена, определяе-
мая в деньгах, уплата которых и составляет обя-
занность покупателя (ст. 188 Гражд. Код.).
і Отступление от основного содержания сделки
особенно отрицательно сказывается в тех слу-
чаях, когда, как в настоящем деле, покупателем
является предприятие, приобретающее товары
Жя торговли.
«і Оплачивая товары против дубликатов по ори-
ентировочным ценам и не зная настоящей твер-
дой цены на них, такое предприятие должно
будет или терпеть убыток в случае значитель-
нбго повышения твердых цен над ориентировоч-
ными, или с целью избежать убытка назначать
чересчур высокие цены (если рынок дает к то-
му возможность), или держать полученные то-
вары под спудом, сокращая обращаемость своего
капитала.
Независимо от несвоевременного сообщения
Госторгом твердых цен, ВАК считает недопу-
стимым с хозяйственной точки зрения слишком
большое расхождение между .ориентировочной и
твердой ценой, достигающее в настоящем случае
на некоторые предметы 100%. Ориентировоч-
ная цена должна быть близка к твердой, иначе
сильно затрудняется .всякий хозяйственный рас-
чет при реализации заторгованных товаров. (Реш.
ВАК ЭКОСО, д. № 206—28 г.).
(Суд. Арб. Бюл. 15/Х— 28 г. № 18, стр. 53).
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 15 ОКТЯБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 17
О раз'яснении применения амнистии к 10-й го-
довщине Октябрьской Революции.
Раз'яснить: 1) что снятие судимости в по-
рядке ст. 11 акта об амнистии производится
в отношении тех трудящихся, которым судом
была определена мера социальной защиты в
виде лишения свободы на срок не свыше одного
года, если осужденный этот срок отбыл или
Условно-досрочно освобожден, а также в отноше-
ния трудящихся, приговоренных к принудитель-
ным работам, штрафу, условному осуждению и
Общественному порицанию; при осуждении же
к более длительным срокам лишения свободы,
вопрос о снятии судимости решается- судом в
каждом отдельном случае в зависимости от
х ТОктера совершенного преступления, его мо-
тивов,' наличия или отсутствия злостности и
прочих обстоятельств, характеризующих степень
социальной опасности совершившего преступле-
ния лица;
            
' • ,
2) снятие судимости по амнистия произво-
дится лишь в отношении тех "осужденных к ли-
шению свободы, которые к моменту издания
амнистии отбыли определенный им по приговору
срок или были досрочно освобождены, поэтому
освобождение от отбывания лишения свободы
по амнистии не аннулирует судимость;
3) что в случаях осуждения лица за несколько
преступлений, из которых на одно или несколько-
преступлений амнистия к 10-й - годовщине
Октябрьской Революции не распространяется,
амнистия должна применяться на общем осно-
вании с тем, однако, чтобы окончательная мера
социальной защиты после применения амнистии
не была меньше тягчайшей меры социальной за-
щиты, назначенной за преступления, на кото-
рые амнистия не распространяется, при чем при-
менение в таких случаях амнистии производится
судами при вынесении приговора.
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 28 г. № 21, стр. 1).
Об ответственности родителей, родственников и
опекунов, препятствующих женщине, достигшей
брачного возраста, ко вступлению в брак.
Раз'яснить: 1) что родители, родственники
или опекуны, препятствующие женщине, достиг-
шей брачного возраста, ко вступлению в брак,
из корыстных, родовых или иных личных сообра-
жений, подлежат уголовной ответственности по
аналогии со ст. 197 УК;
2) что родители, родственники или опекуны,
преследующие женщину, уже вступившую в-.
брак помимо . их ' воли, должны привлекаться
к ответственности по соответствующим статьям
главы VI УК (о преступлениях против личности)
в зависимости от методов преследования (напр.,
нанесение оскорблений, побоев и т. л;). '
(Судебн. Практ. 15/ХІ —28 г. № 21, стр. і). .
О порядке оплаты судебных экспертиз по уголов-
ным делам.
Принимая во внимание, что суд назначает
экспертизы по уголовным делам лишь в тех
случаях, когда это необходимо для выяснения
существа дела и правильного его решения, при-
знать, что назначение экспертизы за счет сторон
(обвиняемого или потерпевшего) не допускается..
Излишняя экспертиза, хотя бы и оплаченнаяг
стороной, лишь тормозит разбор уголовного дела;
необходимая же экспертиза должна быть назна-
чена судом в общем порядке с включением ее-
стоимости в состав судебных издержек. -
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 28 г. № 21, стр. 1').
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 192а г., ПРОТ. № 18.
О распространении примечания к ст. 24 ГПК на
главсуды.
Согласиться с постановлением пленума хлав-
суда Чувашской АССР о том, что главсуд вправе
передавать отдельные дела по искам к
рикам, в зависимости от конкретных обстоя-
тельств данного дела, на рассмотрение народного
суда другого района.
(Судебн. Практ. 15/ХІ —28 г. № 21, стр. 2).
О порядке разрешения дел о выселении из квар-
тиры вследствие фактического непроживания
в ней основного с'емщика более 3 месяцев.
В виду упразднения судебных приказов.
признать, что дела о выселении за непрожива-
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ние : основного- с'емщика в квартире более 3 ме-
сяцев («СУ.»- 1926 г. № 88, ст. 644) х) могут разре-
шаться лишь в общетисковом порядке в суде.
•• --'(Судебн; Пракі. 15/ХІ—28 г. № 21 стр. 2). -
Арендная плата за жилые помещения и домовла-
дения, занимаемые госорганами (ст. 166 ГК).
^•Раз'яснить, что госучреждения и госпредприя-
тия, а. также кооперативные и профессиональные
организации, приравненные в отношении опла-
ты ! помещений к госучреждениям, должны вно-
сить арендную плату за занимаемые ими жилые
помещения и домовладения согласно условиям
договора, а в тех исключительных случаях, когда
договор - ае . заключен,-— 1 числа . текущего по
платежу месяца.
: : (Судебн. Практ. 15/ХІ—28 г. № 21, стр. 2).
ВЕРХСУД РСФСР
Права комитента при несостоятельности комис-
сионера.
                 
).• '
Гр-не Цибулевский и Резников передали т-ву-^
«Севкавларек» товар на сумму 546 руб. 25 коп.
для реализации на комиссионных началах. «Сев-
кавларек» по . несостоятельности был обращен к
ликвидации, но до этого он усдел. часть товара
на сумму 128 р. 48 к. реализовать. Ликвидном по
делам «Севкавларька» нереализованныйтовар вер-
нул комитентам— Резникову и Цибулевскому, а
указанные,.128 р. 48 кі, как поступившие от реа-
лизации товара до об'явления несостоятельности,
признал подлежащими к уплате в . порядке оче-
редности. Цибулевский и Резников, считая, что
они должны получить все вырученные от продажи
их товара комиссионером деньги вне очереди, ,
предъявили в Дояокрсуде к ликвидному по делам
«Севкавларька» иск о взыскании с последнего вне
очереди 128 руб. 48 коп.
      
і
Окрсуд, основываясь на ст. 275-ш ГК, иск удо-
влетворил, признав, что, если все суммы по сделке,
поступающиепосле об'явления несостоятельности,
передаются комитенту вне общего распределения,
то имеется полное основание притти к выводу,
"что ему подлежат передаче вне очереди и те сум-
мы, которые поступили к комиссионеру до об'-
явления последнего несостоятельным.
Па это решение окрсуда были принесена лик-
жидкомом кассжалоба.
- г) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3:» № 52^26 Г., стр. 1979;
. ГКК Верхсуда, рассмотрев кассжалобу, вы-
несла 8 июня 1928 г. следующее определение:
«Принимая во внимание, что наш закон, ст.ст.
275-г и 275-ш ГК, знает лишь два случая, когда в
случае несостоятельности.комиссионера комитент
вправе требовать внеочередного удовлетворения
своих претензий, а именно:
1) находящиеся в распоряжении комиссионера
товары, как присланные ему комитентом, так и
купленные за счет последнего, признаются соб-
ственностьюкомитентатакже в случае об'явления
комиссионеранесостоятельным (ст. 275-г ГК). Оче-
видно, что, если эти товары реализованы после
об'явления несостоятельности, комитент не ли-
шается права внеочередного получения денежного
эквивалента означенных товаров;
2) комитент вправе требовать передачи ему
требований комиссионера к третьему лицу по за-
ключенным за счет комитента договорами лишь в
случае, если третье лицо нарушило условия дого-
вора или если комиссионер об'явлен несостоятель-
ным. В последнем случае комитенту; кроме того,
передаются вне общего распределения Платежи
третьих лиц по упомянутым договорам, посту-
пившие после об'явления несостоятельности. От-
сюда ясно, что на платежи, поступившие до об'-
явления ' несостоятельным комиссионера, коми-
тенту права внеочередного удовлетворения ці
дано;
                           
„
что предметом спора по настоящему делу яв-
ляется вопрос о праве комитента на полу-
чение от ликвидкома по делам комис-
сионера вне очереди тех денежных сумй,
которые поступили к комиссионеру еще д'о
об'явления последнего несостоятельным от
реализации принадлежащих комитенту товаров,
каковой случай ни под один из указанных выще
двух случаев, предусмотренныхв законе, не прд-
ходит, а, следовательно, в этом случае комитент
права внеочередного удовлетворения не имеет,
толковать же распространительно ст.ст. 275-г 'И
275-ш ГК нет оснований, а посему ГКК опреде-
ляет: і
решение Донского окрсуда от 14—17 марта
1928 года отменить и дело передать на новое рас-
смотрение в тот же суд в ином составе». (Ояр.
Верхсуда РСФСР, д. № 32188—28 г.).
(Суд. Практ. 31/Х—28 г. № 20, стр. 4). .,,
-
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2335.
Кооперация потребительская. —Снабжение това-
рами пайщиков К. П. 49 —2335.
Кооперация промысловая. — Сбытовая деятель-
ность К. П. 49 —2336*.
Крахмало-паточная промышленность. — Порядок
снабжения к.-п. п. кукурузой и хлеб-
ным сырьем. 49 —2311.
Кредит сельскохозяйственный. — Прекращение
вмешательства местных органов в
оперативную деятельность учрежде-
ний с. к. 49 —2305.
Купля-продажа. —Продажа товара по ориентиро-
вочным ценам (Суд). 49 — 2354.








бракеражу льна и пеньки. 49 —2313.
Контрактация льноволокна ж льня-
ных технических и посевных семян
В 1929 С. 49—2334*.
Организация льняного рынка в
1928/29 г. 49—2309.
Организация рынка посевных льно-
семян В 1928/29 Г. 49 — 2321*.
Установление стандартов на льня-
ные отходы. 49-—2321*.
Международные договоры. —Агенты норвежских
мореходных предприятий, допущен-
ные к деятельности в портах СССР.
49 — 2337.
Изменение соглашения с Финлян-
дией о. плавании торговых судов.
49 — 2337*. :
Местные налоги. —Целевой квартирный налог.
49—2305.
Молочно-масляная промышленность.—Положение
о государственном бракераже экс- -
портного коровьего масла. 49—2314.
Мореплавание. —Агенты норвежских мореходных
предприятий, допущенные к деятель-
ности в портах ССОР. 49 — 2337.
Мукомольная промышленность. —Цены на пше-
ничную, муку для Закавказья. 49 —
2321*.
Налоги. —Мероприятия по усилению налогового
аппарата. 49 —2301.
Охота. —Цены на охотприпасы. 49 —2322*.
Пеньковая промышленность. — Инструкция по
государственному бракеражу льна и
пеньки. 49 —2313.
Печатные произведения. —Ввоз и вывоз п. п.
49-42322.
Подростки. —Заполнение брони н. в предприятиях
кооперации инвалидов. 49 —2342.
Подсудность.— Изменение ст.ст. 26 и 26-а УПК.
49—2343.
Распространение примечания к
ст. 24 ГПК на главсуды (Суд). 49 —
2355. ■
Порты. —Агенты норвежских мореходных пред-
приятий, допущенные к деятель-
ности в портах ССОР. 49 — 2337.
Премирование. —П. работников элеваторов и мель-
ниц за успешный ход хлебозагото-
вок. 49—2341.
Промналог. —Штрафы за отсутствие вывесок и за
несвоевременность выборки патента.
49 —2302.
Пушина. — Контрактация мехового сырья на
1928/29 Г. 49—2322 *.
Регистрация. —Положение о р. внебиржевых сде-
лок. 49 — 2307.
Правила р. синдикатских соглаше-
ний (конвенций). 49 —2307.
Рыбная промышленность. —Цены на астрахан-
скую, импортную норвежскую, даль-
невосточную сельдь и тихоокеанскую^
сардину. 49 —2322*.
Санитария. —Санитарные правила охраны водных
источников населенных мест. 49 —
2338 *.
Сборы. —Положение о гарнцевом с. 49 — 2306.
Целевой с. со сплавляемой дре-
весины. 49 —2302.
Сверхурочные работы. —Изменение ст. 106 КЗоТ
(УССР). 49—2342.
Синдикаты. —Правила регистрации синдикатских
соглашений (конвенций). 49 —2307.
Совхозы. —Организация рисовых с. в районе Турк.-
Сиб. ж. д. 49—2334*.
Спиртовая промышленность. —Порядок снабжения
с. п. кукурузой и хлебным сырьем.
;49— 2311.
Стандартизация. — Установление стандартов на
льняные отходы. 49 —2321*.
Страхование. —Инструкция по отчислению прибы-
лей Госстраха. 49-—2344.
Обязательное окладное с. от огня
школ и больниц в сельских местно-
стях. 49 — 2351.
Строения. —Оплата помещений, занимаемых учре-
ждениями в муниципализированных
домовладениях. 49 —2337.
Строительство. —Взимание отчислений на уско-
ренную подготовку квалифицирован-




Тресты.—Изменение ст. 48 Положения О' государ- -
ствеиных промышленных т. 49 —2306.
Труд. —Взимание отчислений на ускоренную под-
готовку квалифицированных строи-
тельных рабочих. 49 —2338.
Льготы для педагогического и ин-
структорского персонала детдомов и
интернатных учреждений в: сельских
местностях. 49 —2341. '




Трудовые конфликты. —Правила о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотре-
нии т. к. (поправка). 49 —2342.
Угол.'-Проц.-Код. —Изменение ст.ст. 26 а 26-а
УПК. 49—2343.
Учителя. —Льготы для педагогического' и инструк-
торского персонала детдомов и ин-
- . тернатных учреждений в сельских
местностях. 49 —2341.
Периодические прибавки для педа-
гогического и инструкторского: персо-
нала учреждений трудно-воспитуе-
мых детей. 49 — 2339.
Финансы местные. —Изменение ст. 80 Положения
О ф.М. 49 —2305.
Фирма. —Неправильное пользование фирменным
названием (Суд). 49 — 2354.
Фонд
 
уличшения быта рабочих. — Отчисление
издательствами сумм на жилищное
строительство (Суд). 49 — 2353.
Хлебозаготовки. —Возмещение кооперации при ко-
миссионных заготовках расходов по
таре. 49 —2321*.
Кондиции для зерна, сдаваемого в
госхлебфонд. 49 —2321*.
Надбавки на чистосортное товарное
зерно. 49 —2321*.
Нормы торговых и накладных рас-
ходов при х. В 1928/29 Г. 49 —2321*.
Премирование работников элевато-
ров и мельниц за успешный ход хле-
бозаготовок. 49 —2341.
Хлебопродукты. —Предельные накидки на пре-
дельные оптовые цены в хлеботор-
говле. 49 —2321*.
Цены. —Значение терминов, принятых в определе-
нии ц. в распоряжениях Нарком-
торга СССР. 49—2308.
Накидки при продаже жмыхов я
отрубей в кампанию 1928/29 г. 49 —
2322 *.











Шелковая промышленность. —Цены на сырые ко-
коны по УзбССР. 49—2321*.
Штрафы. —Ш. за отсутствие вывесок и за несвое-
временность выборки патента. 49—
2302.
Экспертиза. —Порядок оплаты э. по уголовным де-
лам (Суд). 49 — 2355.
Москва. Главлит № А 25772. Тираж 5.500 экз.
Типография .Известия ЦИК СССР и ВЦИК", Страстная площадь, Б. Путинковский пер., 5.
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ФИНАНСОВОЕ ИЗД-ВО СОЮЗА ССР
Москва, центр, Пушечная, 10. Телеф. 4-87-27. Книжный маг. Кузнецкий Мост, 13.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА
И А
Систематическое собрание постановлений, инструкций и
циркуляров Наркомфина СССР, действующих на 1-е ок-
тября 1928 года.
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ.
В „Собрание" будут включены с редакционными изменениями
все изданные до 1 октября, а по налогам и неналоговым доходам по
1 декабря 1928 г., и сохраняющие силу постановления, инструкции и
циркулярыІНаркомфина СССР.
„Собрание" выпускается в 8-х томах.
СОДЕРЖАНИЕ.
1-й том. Государственный бюджет. Денежное обраще-
ние. Кредит,
Составление государственного бюджета. Исполнение государ-
ственного бюджета. Специальные средства и депозиты. Кассовое
устройство и кассовые правила. Денежное обращение. Валютное дело.
Золотопромышленность. Пробирное дело. Займы. Кредитные учре-
ждения.
2-й том. Финансовый контроль. Местные финансы.
Общее положение о финконтроле. Производство ревизии. Счето-
водство и отчетность. Местный бюджет. Рента с городских земель.
Местные налоги и сборы.
3-й том. Налоговые и неналовые доходы. Будут включены
все налоговые постановления по 1-е декабря 1928 г.
Общее положение о налогах. Налоги с оборота Промысловый
налог. Налоги подоходный и на сверхприбыль. С.-х. налог. Военный
налог и налог с наследств. Гербовый сбор. Особые сборы. Акцизы.
Таможенные пошлины. Гербовое имущество. Неналоговые доходы.
Подписная цена на все 3 тома (в коленкоровых пере-
плетах) 18 рублей с доставкой и пересылкой.





Москва, Пушечная (б. Софийиа). 10. ТЕЛЕФОН 4 87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и Шйі
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
= ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1929 Г. =
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
., Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркриатов, постаиовления
Моссовета, его органов в судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетевь"успевает отражать насвовхстраницах
все ваковы и постановления, вышвдшие за неделю, включая и те, і оторые опубликованы ш-погредсгвенно
перед его выходом в свет 9та аккуратность в выходе и свеясесть помешаем" го материала являются одним
вз главнейших достоинств „Бюллетеня" Весьма ценным является также самый принцип об'единевия законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советскою Союза, что дает возможность следя-
щим за -„Бюллетенем" быть в нурсе тех ізмевений.и нововведений, которые происходят во всех областях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде администра-
тивных, хозяйственных в судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12ѴШ- 28 г. № 186.
«Рецензируемое издание стоит общественною внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемой «Бкшетене> полно, аккуратно и вееьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановлепия и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от ЗОІХ — 26 г. ^ 225.
«Давая, как и в. прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
стве, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 181Ѵ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов ве
только юристов- практиков, но в более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных в других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризневное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные ц^ли».
Отн. Центр Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29ІХ — 27 г. $ П.
Редакция — Пушечная (6. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 18 р., на 6 мес— 10 р., на 3 мес— 6 р.
Для финансовых, банковских и судебных работников и члеколлегии'зкщитников, работни-
ков юридических консультаций профсоюзов:
На 12 месяц ......... 12 руб.
» 6 » ......... 7 »
» з » . ...... 4 »:
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка при подписке- 6 р. и 1 го мая 6р
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые б месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная
(б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
